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Forord
Forord
De første noter til denne rapport blev nedfældet i efteråret 1999 i den ånd, at etablering af
naturparker muligvis ville kunne løse nogle af problemerne med den nuværende naturbeskyttelse.
Siden er der sket meget og naturparksprojektet har måtte vige tilbage for et projekt om enge og
overdrev og truslerne mod disse. Dette betyder dog ikke, at vi har fortrængt naturparken helt,
men blot at den har fået status som et ud af flere alternative løsningforslag til at sikre en varig
ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev.
Målgruppen for rapporten er naturforvaltere i offentlige institutioner på alle niveauer med
interesse for beskyttelse af driftsafhængige halvnaturarealer. Projektet er ment både som et
ideoplæg til hvordan kommuner, amter og stat kan sikre en bedre pleje af halvnaturarealer, men
også som en påmindelse om disse naturtypers påvirkelige og sårbare tilstand.
Omdrejningspunktet er overdrev og enge i Tystrup Bavelse området på Midtsjælland, men pga.
problemets nationale relevans kan dele af analysen af landmændenes rolle som naturforvakere og
løsningsforslagene til alternative plejeinitiativer og samarbejds- samt reguleringsformer overføres
til resten af landet. Da målgruppen formentlig har en fagrelevant uddannelse undlader vi ikke
brugen af fagudtryk, som valg af anden målgruppe kunne have betydet. Vi vil dog tage højde for,
at ikke alle naturforvaltere i offentlige institutioner har en naturvidenskabelig baggrund, hvorfor
forklaring af visse begreber er nødvendig. Det samme gør sig naturligvis gældende for forvaltere
med naturfaglige kundskaber i forhold til samfundsfaglige begreber.
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har vi modtaget god og konstruktiv vejledning af
vores vejledere Peder Agger og Birgit Land.
Desuden har vi modtaget uvurderlig hjælp fra Henrik Suadicani i forbindelse med brugen af GIS
og fra Ritta Bitsch ved udarbejdelse af kort.
Biolog og naturvejleder ved Kongskilde Friluftsgård John Holst, har været en stor
inspirationskilde og vi takker ham, fordi han tog sig tid til at give kritik på projektet.
Rita Buttenschøn og Anna Bodil Hald har bistået med fagrelevant ekspertise.
Følgende medarbejdere i Vestsjællands Amt har været behjælpelige med oplysninger enten
gennem interviews eller når vi har ringet; Dorte Harbo Sørensen, Jørgen Birkedahl, Jan Krause,
Morten Holme og Erich Wederkinc. Desuden vil vi takke for lån af flyfotos.
Uden landbrugerne i Tystrup Bavelse området ville denne rapport ikke have været mulig. Derfor
vil vi gerne, sidst men ikke mindst, takke for den imødekommenhed vi har mødt hos samtlige
interviewede landbrugere. En særlig tak skal lyde til Kaj, Niels, Carlo, Hans, Jens og Lone, Henrik
og Kirsten for deres venlighed og for, at de tog sig tid til at tale med os og i nogle tilfælde vise os
rundt på deres arealer.
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Problemfelt
indgår både kulturgræsmarker, enge og overdrev) med 60 %, for dog igen fra 87-94 at stige med 5
% (Larsen & Vikstrøm 1995). Gennem årene er der dog sket ændringer i opgørelsesmetoder for
arealernes størrelse, hvilket besværliggør sammenligning.
Tilbagegang er dog ikke bare et nutidigt fænomen. Kunstnerne har som regel blik for, hvilken
retning samfundet tager. Guldaldermalerne skildrede således i forrige århundrede, gennem deres
malerier, de åbne ekstensivt græssede landskaber, overdrevet, udmarken, heden, engen og
græsningsskovene (Ovesen 1989). Digterne beklagede sig over deres tilbagegang, og de står
fortsat højt i danskernes bevidsthed, bl.a. på grund af deres æstetiske værdier. Siden er
halvnaturarealernes tilbagegang fortsat, fordi de enten er blevet inddraget i omdriften eller har
mistet deres økonomiske betydning i landbruget, pga. erhvervets rigelighed med næringsstoffer,
samt stnikturudvikling, kemikalisering, mekanisering m.v. Men at ferske enge og overdrev
allerede dengang var på tilbagegang (Bruun & Ejrnæs 1998) (Larsen & Vikstrøm 1995)
afspejledes i begyndelsen af dette århundrede i de første egentlige fredningsbestræbelser i
Danmark.
Fredninger, gennemført ved fredningsnævnene, var motiveret i naturvidenskabelige værdier,
landskabsæstestik, kulturhistorie og befolkningens rekreative interesser (Andersen 1990a). Dette
skyldtes, at fredningerne var en reaktion mod den voldsomme udvikling i landbrugssektoren i
slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, hvor bl.a. hedeopdyrkning, dræning,
strukturudvikling m.v. tog fart. Målet var altså bl.a. sikre guldalderlandskabet. Danmarks
Naturfredningsforening blev derfor oprettet i 1911, og den første naturfredningslov kom i 1917,
for at værne om særlige landskabsværdier og tilvejebringe rekreative områder til befolkningen. Fra
1917 til 1937 var det fortrinsvist enkeltfænomener såsom træer, gravhøje og stengærder eller et
pæretræ i provstens have, der blev fredet. Alt sammen små dispositioner, der var til at overskue. I
en erkendelse af at det var for omfattende at føre fredningssager på lokalt niveau, begyndte man
gradvist at supplere med generel beskyttelse. Lovene til beskyttelse af naturen er derfor løbende
blevet udvidet med generelle fredninger f.eks. af kysterne, gravhøjene, skovbrynene og
beskyttelsen af det åbne land ved ændringer i 1937 og 1969 (Andersen 1990a). 11969 blev
fredningskriterierne således ændret til også at omfatte større landskaber, også kaldet naturparker
(Andersen 1990a), hvorved mentes større sammenhængende fredninger. 11972 blev den
generelle beskyttelse udvidet til at omfatte naturtyperne søer, heder og moser, mens overdrev og
ferske enge blev inddraget i 1992 (Andersen 1990a). Samtidig blev arealstørrelsen nedsat, for
hvornår arealerne var omfattet af den generelle fredning. Disse naturtyper blev dermed til de
såkaldte § 3 fredninger i naturbeskyttelsesloven af 1992.
11995-96 lancerede Miljø- og energiministeren begrebet "kulturmiljø" på baggrund af et
kulturhistorisk politikområde, hvor kulturværdier såsom særlige menneskeskabte naturtyper som
eng, overdrev og hede, fortidsminder og bevaringsværdige bygninger blev omfattet sikring og
beskyttelse af miljøpolitikken. Forpligtelsen til at sikre kulturmiljøværdier blev beskrevet som
miljøpolitikkens tredje ben ved siden af naturbeskyttelse og forureningsbekæmpelse. Udfra
regeringens miljøpolitik blev natur- og miljøpolitiske målsætninger udarbejdet for kulturmiljøet,
hvor målene bl.a. skal nås ved at fremme hensynet til helheder og sammenhænge i landskaberne,
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at øge inddragelsen af befolkningen i kulturmiljøarbejdet og at beskytte righoldige og varierende
landskaber, hvor landskabsbeskyttelsen samordnes med andre beskyttelsesinteresser og
naturforvaltningsinitiativer (Miljø & Energiministeriet 1999).
Der ligger store historiske pointer i udviklingen fra specifik til generel beskyttelse, hvilket en sag
ved Tystrup Bavelse søerne bidrager til at klarlægge. Den planløse bebyggelse i landskabet tager
nemlig til i efterkrigsårene og er bl.a. en konsekvens af et stigende rekreativt behov og nye
muligheder for at transportere sig hen til lokaliteter, der før ikke var inden for rækkevidde. De
hidtidige fredningsbestræbelser måtte her give op. Specielt en sag ved Tystrup Bavelse søerne
viser situationens uholdbare karakter (Nørrevang & Lundø 1981). I begyndelsen af 60'erne går
staten ind i en større sag omkring friholdelse af Tystrup Bavelse området for
sommerhusbebyggelse. Men da sommerhusene allerede var udmatrikulerede, blev erhvervelsen af
disse den hidtil dyreste i forbindelse med fredningssager med en pris på to mio. kr. "De unge",
"de smukke" og "de rige", der ikke kunne "leve" uden en Cadillac i 50'erne var bl.a. årsagen til
sommerhusudstykningen. Importen af Cadillacs skete nemlig i store fragtkasser. Fragtkasserne
kunne efterfølgende opstilles som sommerhuse, når man selv skar vinduer og døre ud i kassen.
600 kasser var tiltænkt sommerhusbeboelse ved Tystrup Bavelse søerne (pers. komm. Holst).
Daværende kulturminister Julius Bomholt havde imidlertid set sig lun på området, og gennem
fredning af Hørhaven ved Tystrup sø kunne Bomholt i 1963 indvie "Naturparken" ved Tystrup
Bavelse. Den skulle således fremstå som "det sidste østdanske kulturlandskab" (pers. komm.
Holst). Skovrider Bjerke supplerede med følgende udtalelse "Vivil gerne have kontrol med området, så
landskabet kan bevare sin ntfwer&ide karakter og bl.a. hindre uhensigtsmæssigt sommerhusbyggeri." (Ringsted
Dagblad d. 22 juni 1964). Der kom senere i 60'erne og 70'erne flere fredninger til i området,
hvilke dog ikke var sammenhængene. Men en egentlig naturpark blev det aldrig til, selvom mange
troede og stadig tror, at den er der.
Tystrup Bavelse-sagen medførte bl.a., at man igangsatte arbejdet med planlægningen af
naturparker i hele Danmark. Naturparkstanken blev dog ikke gennemført, men erfaringerne fra
de systematiske landskabsanalyser, hvor landet blev inddelt i zoner af forskellige interesseområder
kom til at indgå i By- og landzoneloven i 1969, der altså som nævnt bl.a. var en konsekvens af det
stigende pres for bebyggelse i det åbne land. Det var for ressourcekrævende specifikt at frede det
åbne land gennem fredningssager og tinglysning (også på grund af erstatningerne), hvorfor der i
stedet blev udlagt hele områder til landzone, hvor der var en restriktiv byggelovgivning og uden
kompensationer i form af erstatninger. I de første år efter By- og landzoneloven kunne lodsejerne
dog få erstatning, hvis zoneringen medførte fremtidige indtægtstab, f.eks. i områder, der allerede
var udlagt til sommerhuse gennem udstykning. Det var dog langt fra udelukkende landskabelige
hensyn, der motiverede zoneloven, også hensynet til de høje omkostninger ved etablering af
infrastruktur (el, kloak, telefon m.v.) til spredt bebyggelse var et vægtigt argument. At den
konkrete fredning på dette område havde spillet fallit, understreges af, at det inden zoneloven i
1969, og råstofloven i 1972, ikke var muligt for de offentlige myndigheder at forhindre en ejers
frie ret til at bygge på sin grund eller indvinde råstoffer. Også råstofindvindingen skulle reguleres
ved Tystrup Bavelse området, hvilket var tiltrængt pga. det store pres for udnyttelsen af
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smeltevandsaflejringerne i tunneldalssystemet. I den nordlige del af området ligger der i dag flere
retablerede grusgrave som bevis herpå.
Andersen (1990a) vurderer, at by- og landzoneloven samt råstoflovens gennemførelse nok var
den væsentligste grund til, at fredning af større landskaber (naturparker) stort set ophørte allerede
i 70'erne.
Det danske reguleringssystem er i dag blandt de mest avancerede og vidtgående, når vi taler
generel beskyttelse, hvilket skyldes 1960'ernes diskussion af naturparker kontra generel regulering
(Primdahl 1993), hvor valget som allerede nævnt skete til fordel for en generel beskyttelse.
Men med hensyn til opretholdelse af ønskede tilstande i Danmark, specielt i forhold til de
driftsafhængige halvnaturarealer eng, overdrev, strandeng og hede har vi flere delvist
ukoordinerede og usammenhængende systemer. § 3 i naturbeskyttelsesloven kan f.eks. ikke
beskytte naturtyperne mod tilgroning. Primdahl (1993) argumenterer bl.a. med at endog meget
store arealer inden for en kortere årrække ekstensiveres fra omdrift til vedvarende græsarealer
eller helt udgår fra landbrugsmæssig drift. Økonomisk vil der blive tale om at målrette/prioritere
indsatsen, da plejebehovene vil stige eksplosivt, hvis marginaliseringen af landbrugsjorde
forsætter. I forhold til lovgivningen og den forventede fremtidige landskabsudvikling, herunder
landbrugets strukturudvikling, er der altså grund til at frygte, at opretholdelsen af de ovennævnte
driftafhængige åbne halvnaturarealer vil være vanskelig. De arealer, som bliver taget ud af drift og
omlagt til vedvarende græsarealer, vil højst sandsynligt ikke indeholde de store naturværdier, da
de har en meget lav kontinuitet, samt at næringsstofindholdet vil forblive unaturligt højt i mange
år fremover.
Landmanden
Her kommer landmanden som naturforvalter ind i billedet. Vi ser det som en forudsætning, i et
eller andet omfang, at inddrage lodsejerne i planlægningen for at drage nytte af deres ressourcer.
Desuden kan det være vigtigt, at skabe forståelse hos landmanden, for de store værdier, der er
knyttet til disse halvnaturarealerne og samtidigt forhåbentligt give landmanden en større
ansvarsfølelse, således at han vil føle sig mere forpligtet til at passe på de værdier, der er tilknyttet
arealerne.
Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter nemlig kun juridisk og teoretisk enge mod gødskning,
kalkning, omlægning og opdyrkning, sprøjtning, tilplantning, dræning, opfyldning samt gravning
af vandhuller (Larsen og Vikstrøm 1995). Og kun i det omfang, at der er tale om ændring af
landbrugspraksis i forhold til, hvad lodsejeren foretog sig før vedtagelsen af loven i 1992.1
praksis kan amterne ikke føre kontrol med, hvad hver enkelt landmand foretager sig på sine enge
og overdrev (og andre § 3 beskyttede arealer). Også af den grund er det vigtigt, at lodsejerne
forstår betydningen af at bevare disse naturtyper, eller at man på en eller anden måde gør den
landbrugsmæsige drift afhængig af en ekstensiv udnyttelse af disse.
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International natur i Danmark
En ny måde at anskue miljøproblemer på er ved at vinde stigende tilslutning. Dette drejer sig ikke
bare om naturværdierne i Danmark, men på hele kloden, og er lige så meget et spørgsmål om
klodens demokratiske læring i bæredygtighed, altså at finde en balance mellem beskyttelse og
benyttelse af naturen. Danmark påpeger ofte over for økonomisk fattige lande, at de skal bevare
deres regnskove eller andre naturværdier, og der bliver oprettet nationalparker mange steder,
hvor lokalbefolkningen enten er forment adgang, eller med tålmod skal prøve at komme overens
med det lokale dyreliv. Der forventer vi tålmodighed, mens vi ikke selv er villige til at udsætte
noget så ufarligt som vildsvin i vore egne skove. Argumentationen blev bl.a. brugt i forbindelse
med debatten om vildsvinene i Lindet skov i 1997, og er jævnligt benyttet i forbindelse med
udsætning af større, oprindelige pattedyr i Danmark (såsom bæver, elg, bjørn og lods), der evt.
kan anrette skader på produktionserhvervene eller være til direkte eller indirekte fare for
mennesker. På det seneste er mange begyndt at tvivle på, at vi kan tillade ræve i byerne, fordi de
muligvis er smittebærere af parasitter.
Hvorfor er halvnaturarealer vigtige at bevare i dag?
Ferske enge og overdrev indeholder store biologiske værdier i forhold til en stor del af det øvrige
landskab. Miljøproblemerne med disse kan i dag betegnes som problemer med den biologiske
mangfoldighed, dvs. forarmning af naturtyperne ved nedgang i antal, udbredelse, kvalitet, samt
nedgang i hvad der kunne kaldes sammenhængende spredningsnetværk. For enge og overdrev
skyldes dette fortrinsvis følgende: marginalisering fra landbrugsproduktionen, tilgroning,
gødskning, omlægning og opdyrkning, sprøjtning, tilplantning, dræning, vandindvinding,
opfyldning, overgræsning, tilskudsfodring, flora- og faunaforurening, forurening (f.eks.
kvælstofnedfald), kalkning, skovrejsning og fragmentering af naturtyper m.v. (Larsen & Vikstrøm
1995) (Bruun & Ejrnæs 1998). Også ustabilitet og ikke-kontinuert drift er trusler mod enge og
overdrev. Hvis store naturværdier først går tabt eller ikke kan genskabes, f.eks. fordi ekstensivt
afgræssede arealer flyttes rundt fra tid til anden, forstyrres den økologiske stabilitet. Hysteresis-
effekten er specielt fremherskende inden for planteverdenen (dvs. at planternes
afgangsprocesser/ forsvinden er langt mindre komplicerede end tilgangsprocesserne/
genetablering om end begge er træge) (Hald 1999). Man kunne også sammenfatte problemet i
begreberne irreversible landskaber, flora og fauna og økologisk inerti (Reddersen et al. 1999) eller
resiliens (Fog 1997). Vores forstyrrelse af et alsidigt dyre- og planteliv foregår med meget større
hastighed, end mange af arterne er i stand til at tilpasse sig, f.eks. gennem evolution eller
genindvandring.
Med hensyn til faldet i biodiversiteten er rødlisten fra Miljø- og Energiministeriet en indikator for
udviklingen af biodiversiteten i Danmark. Rødlisten dokumenterer, at halvdelen af de rødlistede
arter er knyttet til skov (Miljø- og Energiministeriet 1998a), hvilket skyldes skovens historiske
udvikling og at den af de mest oprindelige/hjemmehørende naturtyper og dermed også mest
artsrige. De naturtyper der dernæst har flest rødlistearter er i følgende rækkefølge: overdrev,
moser, heder og enge.
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Overdrev
Et overdrev er et areal med en veldrænet græs/urtevegetation, der kan indeholde buske og krat
(Bruun & Ejrnæs 1998).
Varig ekstensiv landbrugsdrift
Vi definerer varig ekstensiv landbrugsdrift som en drift, hvor man ikke gødsker, sprøjter og
omlægger (f.eks. jordbearbejdning ved pløjning og isåning af kulturgræsser), og hvor
græsningstrykket er tilpasset, så arealerne ikke gror til, og så vegetationen ikke skades af
overgræsning eller optrampning. Dermed mener vi, at driftsformen, så vidt det er muligt, skal
efterligne tidligere landbrugssystemers driftsformer, der har skabt de nuværende enge og
overdrev. Varighed af landbrugsdriften skal sikre naturtypernes biodiversitet. Varig landbrugsdrift
kan forstås som modsætning til driftsophør eller ændring af driften på arealerne.
Største trusler
De påvirkninger og forhold, der har de mest negative konsekvenser for opretholdelsen af
naturværdierne på ferske enge og overdrev.
Tystrup Bavelse området
Området er beliggende syd for Sorø ved de to søer Tystrup og Bavelse, men er ikke klart
defineret i forhold til arealstørrelse. Selve projektets undersøgelsesområdet er en mindre del af
dette område. Se kort på bilag 18. Yderligere afgræsninger vil blive beskrevet løbende gennem
rapporten.
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Projektets opbygning og overordnede metode
Formålet med dette metodeafsnit er at beskrive hvorledes problemformuleringen besvares. Først
præsenteres rapportens opbygning, der forklarer hvordan problemformuleringen besvares
gennem kapitlerne.
Dernæst følger en redegørelse for hvordan projektet gennemføres ved hjælp af analyseteknikker,
hvilken type viden vi fremskaffer, forholdet mellem empiri og teori, den samlede metodes kvalitet
samt reproducerbarhed af metoden.
I projektets del II er der en udførlig beskrivelse af de specifikke metodikker til frembringelse af
data samt en vurdering af fejlkilder og usikkerheder ved disse. Herved belyses hvorledes
projektets metodiske fremgangsmåde er reproducerbar.
Projektets opbygning - den røde tråd
Herunder beskrives hvordan rapporten er opbygget, hvor den røde tråd i og mellem kapitlerne er
at besvare hvilke trusler, der er mod enge og overdrev i Tystrup Bavelse området, samt hvilke
muligheder der er for sikring af disse naturtyper gennem varig ekstensiv landbrugsdrift. Udover at
beskrivelsen af rapportens opbygning giver overblik over strukturen i rapporten, er det også en
læsevejledning til de, som kun er interesseret i dele af projektet.
Rapporten er overordnet opbygget af 3 dele, der beskrives herunder. Del I består overvejende af
teori og del II af empiri og analyse af nuværende påvirkninger på enge og overdrev i
undersøgelsesområdet. Del III undersøger mere kortfattet alternative muligheder for sikring af
varig ekstensiv landbrugsdrift med udgangspunkt i de lokale forhold ved Tystrup Bavelse. Disse
muligheder rækker ud over de eksisterende og etablerede måder at sikre naturværdierne på, som
er beskrevet gennem del EL
Dell
Projektets første del danner den teoretiske forståelsesramme for enge og overdrev, deres
naturværdier og betydning både før i tiden og i dag, samt anvendte pleje- og driftsmetoder.
Del I indledes i kapitel 3 med en beskrivelse af det naturgivne grundlag for sikring af enge og
overdrev; i form af naturtypernes vegetationsøkologi. Kapitlet tager udgangspunkt i, hvorledes
forskellige biotiske og abiotiske processer påvirker vegetationen. Herefter karakteriseres de
forskellige halvnaturtyper, som er undersøgt i feltarbejdet. Med udgangspunkt i naturtypernes
naturlige karakteristika, forholder vi os til de største trusler mod disse. Afslutningsvis danner
ovenstående beskrivelser grundlag for vores syn på den naturmæssigt gode eng og det gode
overdrev.
Med overdrev og enges biologiske værdier for øje behandler kapitel 4 den historiske udvikling
indenfor landbruget, da landbrugsdrift er en betingelse for enge og overdrev i dag.
Gennemgangen er inddelt i 5 tidsperioder, hvor der i hver periode vil være fokus på den
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teknologiske og samfundsøkonomiske udviklings konsekvenser for enge og overdrev. Her vil
bl.a. græsning, høslæt, gødskning, sprøjtning og lovgivning blive behandlet. Kapitlet afsluttes med
en opsamling over de største menneskeskabte trusler mod og muligheder for sikring af enge og
overdrev, hvilket bruges som grundlag for vores feltarbejde og undersøgelse af trusler i
undersøgelsesområdet.
Efter at kapitel 3 og 4 har beskrevet baggrunden for naturtypernes driftsafhængighed vil kapitel
5 behandle mulige drifts- og plejemetoder, der kan sikre enge og overdrev som værdifulde
naturtyper. I kapitlet beskrives de tekniske foranstaltninger i forbindelse med græsning, høslæt,
kratrydning, afbrænding, dræning og etablering af spredningskorridorer. Afslutningen på del I er
en sammenfatning af hvilke trusler, der generelt er mod ferske enge og overdrev, samt nogle af de
muligheder der er for sikring af naturtyperne.
Del II
I denne del beskrives og analyseres undersøgelsens empiriske felt gennem kap. 6 og 7. Denne
case-specifikke gennemgang er besvarelsen af problemformuleringens første del, som omhandler
hvilke trusler, der er mod enge og overdrev i Tystrup Bavelse området, samt hvilke muligheder
der er for varig, ekstensiv landbrugsdrift af disse.
For at give et indtryk af undersøgelsens omfang og tilstrækkelighed, interviewpersonernes
pålidelighed og undersøgelsens reproducerbarhed indledes del 2 med en beskrivelse af
feltarbejdets metode. Her belyses blandt andet undersøgelsens gennemgang af overdrev og ferske
enge, interviews med arealforvaltere samt brug af flyfotos.
Derefter redegøres der i Kapitel 6 for de nuværende påvirkninger af enge og overdrev i
undersøgelsesområdet, hvor både trusler og muligheder for sikring af disse naturtyper beskrives.
Der redegøres for lovgivning og planer med betydning for naturtypernes tilstand. Derefter
sammenfattes trusler mod enge og overdrev, opdelt i trusler fremkommet af for ekstensiv eller
intensiv landbrugsdrift på arealerne eller udefrakommende trusler på arealerne, såsom
kvælstofdeposition fra luften. Udfra dette fremlægges en samlet vurdering af kvaliteten af enge og
overdrev i case-området.
Gennem beskrivelse og analyse af muligheder og barrierer for landmanden som forvalter af
overdrev og enge, tager Kapitel 7 hul på diskussionen om mulighederne for at sikre naturtyperne
gennem varig, ekstensiv landbrugsdrift i Tystrup Bavelse området. Der indledes med en
præsentation af fire forskellige landmænd, hvor specifikke temaer inden for handlinger,
holdninger og natursyn bl.a. belyses. Efterfølgende analyseres landmændene samlet i forhold til
betydningen af temaerne; landsbylivet, fællesskabet og familien samt selvstændighed, forhold til
myndigheder og natursyn. Derefter redegøres for kontinuiteten i landbrugernes drift og
landbrugsstøtteordningerne, der har betydning i området.
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I afslutningen af del II sammenfattes hvilke muligheder, barrierer og trusler, der er i de
nuværende landbrugs- og reguleringsmæssige påvirkninger af undersøgelsesområdets enge og
overdrev, for at sikre varig, ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev.
Del III
I Del III beskrives og analyseres alternative muligheder for sikring af varig ekstensiv
landbrugsdrift af enge og overdrev i Tystrup Bavelse området. Her behandles såvel konkrete som
overordnede muligheder for varig, ekstensiv landbrugsdrift, hvor projektet anvender andres
forslag, erfaringer og eksperimenter til sikring af enge og overdrev. Herunder f.eks. græsningslaug
og naturplejeplan for enkeltejendomme. Til sidst beskrives hvordan oprettelsen af en naturpark i
området vil kunne medvirke til at sikre enge og overdrev gennem koordination og proaktive
strategier og som en ramme og ekperimentarium omkring nye drifts- og reguleringsformer.
Denne naturparksramme ville bl.a. kunne udfyldes af de førstnævnte naturplejeplaner for
enkeltejendomme, græsnings- samt høslætlaug.
Redegørelse for hvordan projektet gennemføres ved hjælp af
analyseteknikker
I projektet bruges seks analyseteknikker til at nå frem til besvarelse af problemformuleringen:
• Litteraturstudier
• Ekspertudtalelser og -interviews
• Feltarbejde med markgennemgang af enge og overdrev
• Feltarbejde med kvalitative interviews af lodsejere
• Feltarbejde med standardiseret spørgeskemaundersøgelse
• Flyfotos fra Vestsjællands amt
I del I bruges litteraturstudier og ekspertudtalelser til belysning af den teoretiske og historiske
forståelsesramme for trusler mod enge og overdrevs, samt mulige metoder til sikring af disse
naturtyper. De litterære kilder til del I er videnskabelige artikler, fagbøger om overdrev og enge,
rapporter fra offentlige institutioner og specialestuderende, historiebøger, vejledninger til
plejemetoder etc. Ekspertinterviewene til del I er med John Holst, som er biolog og naturvejleder
på Kongskilde Friluftsgård ved Tystrup Bavelse, samt seniorforsker ved Forskningscentret for
Skov og Landskab, Rita Buttenschøn.
I del II bruges feltarbejde ved markgennemgang, flyfoto, spørgeskemaer, kvalitative interviews,
ekspert interviews og litterære teknikker som analyseteknikker til belysning af trusler mod
naturtyperne samt muligheder for varig ekstensiv landbrugsdrift i undersøgelsesområdet.
Metoderne til disse er nærmere beskrevet i indledningen til del II, hvor de anvendes.
I del III bruges telefoninterviews, interviews samt litteraturstudier til at belyse de alternative
muligheder for at sikre enge og overdrev.
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Hvilken type viden fremskaffer vi?
Ud fra problemformuleringen er der mange erkendelsesmuligheder. Nogle afgrænser denne
rapport sig fra, mens andre belyses i teoretiske, empiriske og analytiske redegørelser i projektet.
Det overordnede perspektiv for vores beskrivelse og analyse er natur- og samfundsvidenskabelige
betragtninger, der derfor beskrives herunder. Projektets forforståelser indenfor dette felt belyses
også, da de har haft indflydelse på, hvorledes problemet er forstået og løst.
I projektet bruges både natur- og samfundsvidenskabelige tilgange til forståelse og løsning af
problemet med opretholdelse af enge og overdrev i Tystrup Bavelse området. Denne
tværvidenskabelige tilgang er integreret i både de teoretisk baserede kapitler i del I samt de
empirisk beskrivende og analytiske kapitler i del II. Rapporten bidrager således med en bred
tilgang til, og mere flerstrenget viden om, hvordan problemet kan løses, da både natur- og
samfundsmæssige faktorer behandles i den løbende analyse i del II, i de beskrevne muligheder til
løsning af problemet i del III samt i konklusionen.
Denne tværvidenskabelige forståelse af problemet og dets løsning udgør rapportens fundamentet.
Udfra dette er antagelsen, at henholdsvis naturgivne og samfundsmæssige forhold er årsag til
tilstanden af enge og overdrev. Samtidig står disse to faktorer i et gensidigt årsag-virkning
forhold, hvor ændringer i samfundsforholdene ændrer de naturgivne forhold og omvendt, hvilket
har betydning for tilstanden af enge og overdrev.
Forforståelser i projektet
I vores tilgang til projektet ligger der nogle forforståelser, der har stor betydning for hvilke
muligheder, som vi beskriver, at landbruget har for sikring af enge og overdrev i Tystrup Bavelse
området, samt hvilke andre muligheder der foreslås til løsning af problemet.
Forforståelserne kan ikke eksplicit læses i projektet, men ligger mellem linierne og udgør
projektets ontologiske udgangspunkt.
Der er to væsentlige forforståelser i rapporten. Den ene er forståelsen af naturen, og den anden
er forståelsen af samfundet.
I projektet er naturforståelsen, at naturen kan betragtes som et økosystem, hvori hver enkel del i
samspil med de andre dele skaber udformningen af helheden i økosystemet. Vi ser mennesket
som værende en del af naturen og afhængig af den. Alligevel er mennesket så dominerende en art
her på kloden, at vi mener, mennesket bør have respekt og ydmyghed overfor naturen for ikke at
ødelægge den. Set i forhold til enge og overdrev er disse afhængige af kulturpåvirkning, for at
successionen ikke ændrer dem til andre naturtyper. Disse naturtyper har udgjort en væsentlig del
af det danske landskab i flere tusinde år, og har derved været et af kendetegnene ved det danske
landskab. Derved har mennesker et ansvar for at den biologiske mangfoldighed, som disse
naturtyper indeholder, ikke reduceres gennem nedgang i deres antal og kvalitet
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I projektet er samfundsforståelsen, at samfundet består af mennesker, forstået som aktører.
Deres relationer bygger ofte på strukturelle forhold i samfundet, hvor rapporten hovedsageligt
beskæftiger sig med landmanden, og den måde, han driver sine arealer på, samt de økonomiske
og lovgivningsmæssige strukturer. Rapportens forståelse af forholdet mellem aktørerne og de
strukturelle forhold er, at der sker en gensidig påvirkning, som har konsekvens for den
kulturpåvirkede natur, så som eng og overdrev. Således kan enten aktører, strukturer eller disse
tilsammen ændre på tilstanden af enge og overdrev, både i positiv eller negativ retning.
Forholdet mellem empiri og teori
Empiri og teori er to måder at se det samme problem på, men fra forskellige vinkler, med
forskellig grad af overensstemmelse til de lokale forhold, og med forskelligt abstraktionsniveau.
Kapitlerne i del I med teori, historie og drift beskriver de generelle træk ved ferske enge og
overdrev, deres kulturpåvirkede udvikling samt metoder til drift og pleje af dem.
I kapitlerne i del II beskriver empirien tilstanden på enge og overdrev i undersøgelsesområdet,
hvilke nuværende kulturpåvirkninger de udsættes for, samt hvilke muligheder for sikring af disse
der kan realiseres i Tystrup Bavelse området. Teorien er dels brugt til at skabe forståelse for
hvilke trusler og muligheder, der kunne være. i caseområdet, hvorved teorien har dannet afsæt for
metodeudarbejdelsen til indsamling af empiri. Derudover danner teorien baggrund for at kunne
vurdere de trusler, der analyseres gennem den indsamlede empiri.
Ovenstående beskriver, hvordan der i projektet er sket en løbende vekslen mellem brug af teori
og empiri, hvilket kan beskrives som en abduktiv proces (Olsen & Pedersen 1999). Denne
abduktion har muliggjort, at nye begreber og problemstillinger, der enten er fremkommet udfra
empirien eller teorien, er blevet diskuteret undervejs i projektet, og derved har fået indflydelse på
besvarelsen af problemformuleringen. For eksempel er skovenge først blevet en del af
undersøgelsesfeltet, efter at en lokal naturvejleder ved Tystrup Bavelse oplyste om disses truede
eksistens i området.
Brugen af kvalitativ og kvantitativ metode
I projektet benyttes både kvalitative og kvantitative metoder til besvarelsen af
problemformuleringen. Brugen af kvalitative semistrukturerede interviews og kvantitativ
spørgeskemaundersøgelse komplementerer hinanden på mange punkter. For det første
undersøger de i projektet den samme slags aktører - arealforvaltere af enge og overdrev i Tystrup
Bavelse området - og for det andet undersøger de mange af de samme fænomener hos aktørerne,
blandt andet deres handlen.
I de kvalitative interviews er det forståelsen af arealforvalternes viden, holdning og handling i
relation til enge og overdrev, der er i fokus. I spørgeskemaundersøgelserne er det beskrivelsen og
udbredelsen af de forskellige arealforvalteres handlinger, der fokuseres på. Derved har den
kvalitative metode den fordel at kunne analysere sig frem til en forståelse af aktørerne og belyse
hvilke værdier og holdninger, som de er bærere af, samt til at tematisere den analyserede data.
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Endvidere har interviewpersonerne bragt forhold på banen, som ikke ellers ville være inddraget i
projektet. Det betyder, at problemformuleringen og besvarelsen af denne i højere grad er
funderet i de reelle forhold i Tystrup Bavelse området, end hvis der ikke var foretaget kvalitative
interviews.
De kvantitative spørgeskemaer vil i mindre grad kunne frembringe disse beskrivelser, da den
spurgte person har ringe mulighed for at svare udover det stillede spørgsmål. Dette skyldes, at
spørgeskemaerne skal belyse kvantiteten af arealforvalternes forskellige handlinger, hvorved
forhold spørgeskemaerne ikke tager højde for ikke kan kategoriseres i de på forhånd udarbejdede
svarrubrikker. Den kvantitative metode er god til frembringelse af forklaringer på flere forskellige
aktørers handlinger, hvor der ikke foregår analyse af aktørernes værdier, samt til at lave statistisk
analyse af disse data. Sidstnævnte forhold benytter vi os af i vores database, hvor informationer
fra spørgeskemaerne rubriceres i temaer. Dette beskrives nærmere i begyndelsen af del II.
Spørgeskemaerne understøtter endvidere feltarbejdet ved markgennemgang, der benyttes til
undersøgelse af tilstanden på enge og overdrev, idet at forhold der ikke umiddelbart kan belyses
ved hjælp af markgennemgang bliver forklaret af arealforvalterne i spørgeskemaundersøgelsen.
Det handler f.eks. om hvorvidt arealerne er gødskede, sprøjtede eller hvilke dyr der evt. afgræsser
dem.
Udfra ovenstående beskrivelse kan det kort skitseres, at de kvalitative og kvantitative metoder
supplerer hinanden i frembringelsen af oplysninger fra arealforvalterne; førstnævnte går i dybden
og bibringer til forståelse af aktørerne, og sidstnævnte undersøger bredden og forklarer
rækkevidden af allerede kendte forhold hos aktørerne. Set i bakspejlet må vi tilmed konkludere, at
de kvantitative spørgeskemaundersøgelser ofte udviklede sig til små kvalitative interviews, idet
arealforvalterne var meget villige til at fortælle vidt og bredt om deres drift af arealerne m.v.
Kvalitetsrapport
Nærværende kvalitetsrapport med tilhørende skema på side 23 bruges til at beskrive kvaliteten af
de enkelte datateknikker og rapportens samlede kvalitet. Dette gøres ved, at der udfra
problemformuleringen opstilles nogle formål med projektet, der operationaliseres ved hjælp af
arbejdsspørgsmål. Forskellige data og teknikker udgør metoden til at finde et resultat og
besvarelse på hvert af disse spørgsmål. Når resultatet er fundet vurderes svarets gyldighed,
pålidelighed og tilstrækkelighed udfra hvorledes formålet er blevet besvaret. Dette kan læses i
skemaet for kvalitetsrapporten, hvor de resultater, der er beskrevet, er de væsentligste til at
besvare spørgsmålene. Andre resultater, der fremkom ved brug af data eller teknik, står at læse i
kapitlerne. Til sidst konkluderes på rapportens generelle kvalitet ved en samlet vurdering af
besvarelsernes pålidelighed, gyldighed og tilstrækkelighed.
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Vurdering af projektets samlede kvalitet
Projektet har gjort brug af mange forskellige analyseteknikker til belysning af de samme
fænomener indenfor undersøgelsesfeltet. Brugen af både flyfoto, feltarbejde ved
markgennemgang, kvalitative interviews med arealforvaltere samt spørgeskemaundersøgelse,
ekspertinterview, GIS-system og litteraturstudier har givet en nuanceret og mangesidig
beskrivelse af trusler mod enge og overdrev samt muligheder for varig ekstensiv drift af disse.
Dette øger gyldigheden, pålideligheden og tilstrækkeligheden af resultaterne, bl.a. udfra
sammenligning af beskrivelser i teorien og empiriske observationer og selve antallet af forskellige
kilder. Pålideligheden ved feltarbejde med markgennemgang har vi forsøgt højnet ved at fremme
en intersubjektiv forståelse af naturvidenskabelige vurderinger til udfyldning af standardiserede
spørgeskemaer, bl.a. gennem pilotregistreringer, diskussioner og erfaringsudveksling. Ved
udstrakt brug af både flyfoto, feltarbejde og interviews har vi forøget pålideligheden af vore
resultater. I vores brug af kilder har vi anvendt en bred vifte, hvilket også har forøget
gyldigheden.
Vi mener dog, at der er flere områder, hvor vi kunne have forøget kvaliteten af vore resultater.
Bl.a. ville en nedsættelse af undersøgelsesområdets størrelse og en større grad af efterkontrol og
dobbelttjek af oplysningerne hos arealforvalterne, kunne have øget pålideligheden og
gyldigheden. Vi har i nogle tilfælde været i tvivl om konkrete oplysninger på arealerne på grund af
datamaterialets enorme omfang, og har ikke i alle tilfælde været i stand til at løse dette. Samlet
mener vi dog ikke at denne omstændighed har haft nogle konsekvenser for vores konklusioner.
Udbredelsen, af de trusler der beskrives, ville ikke have set væsentligt anderledes ud. Med hensyn
til muligheder for varig ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev ville vi sikkert have opdaget
andre interessante svar på dette, hvis vi havde lavet kvalitative interviews med flere og andre
arealforvaltere i området.
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Beskrivelse af Tystrup Bavelse området.
I et dalstrøg, der gennemskærer den midtsjællandske højderyg mellem Slagelse, Sorø og Næstved,
ligger de to søer Tystrup og Bavelse (se topografisk over området kort bilag 19). Søerne blev
udformet under den sidste istid for ca. 15.000 år siden, da to store isbræer mødtes netop her.
Sammen med smeltevandsfloden formede bræerne en bred, dyb dal, der i dag gennemstrømmes
af Susåen, og på sit dybeste sted rummer de to søer. De omkringliggende landskaber er derved
præget af moræneflader samt betydelige forekomster af grus.
Området har været beboet siden stenalderen, hvilket utallige gravhøje og stendysser vidner om.
Særligt på søernes østlige side i Næsbyholm Storskov findes mange gravhøje og omfattende
markfelter fra dyrkning og beboelse i bronzealderen og frem til ældre jernalder
(Fredningsplansudvalget 1972) (Fredningsstyrelsen 1982). Af andre områder med
landskabshistorisk interesse kan nævnes Borup Ris på søernes sydvestlige side. Her blev byen
Borup forladt i slutningen af det 18. Århundrede, fordi den intensive træhugst havde gjort
området bart. Efter byen var blevet forladt, og skoven igen kunne få lov at passe sig selv, voksede
den med tiden ind i byen. I dag kan formationer af landsbyen og markarealerne ses i skoven
(Fredningsplansudvalget 1972).
Den nordligste af søerne, Tystrup, på ca. 660 ha, er forbundet med Bavelse sø ved Rejnstrup
Holme. Bavelse er med sine ca. 90 ha betydelig mindre end Tystrup sø. Søernes største å-
forbindelse er uden sammenligning Susåen, som har sit tilløb i den nordøstlige ende af Tystrup sø
og sit fraløb i Bavelse søs sydende (Høy & Dahl 1993). Søerne og Susåens forbindelse gør
området til et yndet udflugtsmål for kanosejlere, samtidig med at den danner grænsen mellem
Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. I Vestsjællands Amt grænser Sorø og Fuglebjerg
kommuner op til søerne, mens Suså kommune grænser op til søernes østside i Storstrøms Amt.
Fælles for kommunerne er at landbruget har stor betydning. Karakteristisk for det
midtsjællandske område er det herregårdsprægede landskab med store marker og skove. I
området omkring søerne ligger Gunderslevholm Gods samt herredgårdene Bavelse og
Næsbyholm, der alle besidder store arealer med både jord- og skovbrug (Johannesen 1998). De
største skove omkring søerne, Næsbyholm Storskov, Borup Ris og Gunderslevholm dyrehave,
tilhører disse tre gårde. Suserup Skov i Tystrup søs nordlige ende er ikke underlagt gårdenes
ejerskab. Skoven ejes af Sorø Akademi og har ligget uberørt siden 1961. Allerede i slutningen af
1700-tallet blev den dog fredet, og derefter kun brugt som græsningsskov enkelte steder. I en kort
periode omkring 2. Verdenskrig fandt hugst sted, men siden 1961 har skoven ligget hen uden
indgreb.
Området, der er undersøgt grundigt, besidder mange særlige arter af flora og fauna (Møller &
Staun 1995). Ifølge en landskabsanalyse af Vestsjællands Amt fra 1972 er der nemlig i området
omkring søerne en række videnskabelige interesser af i forhold til geologi, botanik, entomologi,
ferskvandsbiologi og ornitologi, som der bør tage hensyn til. Derfor er området blevet tildelt en
kategorisering som et 'særligt værdifuldt landskab' i en zoneopdelt landskabsvurdering
(Fredningsplansudvalget 1972). Det kan eksempelvis nævnes, at sjældne fugle som havørn,
fiskeørn og mudderklire kan ses i området.
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Før vi i del II går i gang med at behandle de konkrete forhold i undersøgelsesområdet ved
Tystrup Bavelse søerne, vil vi behandle de mere generelle forhold, der har betydning for enge og
overdrev og deres udvikling. Del I kommer således til at danne en teoretisk baggrund for de
efterfølgende undersøgelser, og dermed en besvarelse af problemformuleringen. Selvom det er en
generel behandling, er de enkelte kapitler tilpasset, så de har fokus på forhold, der kan være
relevante i undersøgelsesområdet.
Del I er opdelt i tre kapitler. I kapitel 3 beskrives de vegetationsøkologiske forhold, der gør sig
gældende på enge og overdrev. Kapitlet afsluttes med, at vi opsamler på de forhold, vi anser for
vigtigt på "den gode eng eller det gode overdrev". Vi har valgt at fokusere på vegetationen, da en
naturligt varieret vegetation også vil give gode forhold for insektlivet og det øvrige dyreliv. I
kapitel 4 ser vi på strukturudviklingen i landbruget fra yngre stenalder og frem til i dag, med fokus
på samspillet mellem eng og overdrev og landbruget i forskellige tidsperioder. Det sidste kapitel i
del I beskriver drift og pleje af arealerne og forskellige metoders anvendelse og virkning
gennemgås. Del I afsluttes med en opsamling, der ser på hvilket anvendelsesmæssigt,
landskabeligt og tidsmæssigt perspektiv, vi vil anvende i vores undersøgelse af truslerne mod enge
og overdrev. Derudover opstilles de største trusler mod enge og overdrev set ud fra de
vegetationsøkologiske forhold og strukturudviklingen samt muligheder i disse forhold for sikring
af enge og overdrev.
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En beskrivelse af enge og overdrev kan tage udgangspunkt i tre forskellige former for definitioner
af enge og overdrev, den historiske, den lovgivningsmæssige og den biologiske. Dette kapitels
fokus er den sidstnævnte. Kapitlet skal give en forståelse for de væsentlige vegetationsøkologiske
mekanismer i og omkring enge og overdrev, og hvorledes de påvirker vegetationen og dens
sammensætning. Der vil igennem kapitlet blive lagt vægt på både negative og positive faktorer for
den naturlige vegetation på enge og overdrev, for at gøre det muligt til slut at opstille kriterier for
den gode eng og det gode overdrev, set udfra et botanisk synspunkt. Dermed er kapitlet med til
at danne baggrund for den teoretiske viden, feltstudiet baseres på og en forudsætning for at
vurdere de trusler, der er imod enge og overdrev.
Successions teori
Succession er en naturlig tidsmæssig vegetations udvikling, som er delvist forudbestemt. Det vil
sige, at på et urørt areal, vil der foregå en naturlig udvikling fra et vegetationssamfund til et andet
vegetationssamfund. Dette er en kontinuerlig proces, hvor det ene plantesamfund bliver afløst af
et andet af varierende varighed, og til sidst når plantesamfundet et klimaks, hvor det forholder sig
konstant (Mogensen et al. 1997). Der er visse fællestræk ved forskellige successionsforløb.
Nettoprimærproduktionen og artstallet stiger til et maksimum, hvorefter det falder noget hen
imod klimaksstadiet. Vegetationens biomasse og økosystemets stabilitet stiger hen til
klimaksstadiet, hvor det forholder sig konstant (Petersen & Vestergaard 1998) (Andersen 1990b).
Økosystemets stabilitet kan forstås udfra turnover-tiden (uddøen og indvandring af planter), som
er høj i starten af successionsforløbet, hvorefter den falder gradvist for til sidst at stabilisere sig
(Fog 1997).
Der forekommer to hovedretninger indenfor successions teorien, en monoklimaks- og
polyklimaksteori. Monoklimaksteorien anfører at uanset udgangspunktet, vil plantesamfundet
udvikle sig mod det samme klimaks, under ens klimatiske forhold. Polyklimaksteorien fremhæver,
at alt efter topografi og jordbund, vil plantesamfundet opnå forskellige klimakser (Petersen &
Vestergaard 1998). Dette nævnes blot for at pointere, at successions teorien ikke er entydig, men
at der er enighed om de overordnede linjer.
Succession kan foregå udfra to forskellige udgangspunkter. Hvis udgangspunktet er slutningen af
den sidste istid eller et sted, hvor der ikke tidligere har været et vegetationsdække, er det
primærsuccession. Er udgangspunktet derimod et areal, hvor den eksisterende vegetation bliver
fjernet, kaldes udviklingen sekundærsuccession. Dette kan bl.a. forkomme efter en brand, storm,
oversvømmelse, på en braklagt pløjemark, eller en gammel grusgrav (Mikkelsen 1980).
De første planter som indvandrer på den golde jord er pionerplanterne, som er kendetegnet ved
en høj reproduktionshastighed, stor spredningsevne, ringe konkurrenceevne, en etårig livscyklus
og ved at være lyskrævende (dette beskrives også senere under afsnittet om Plantestrategier, s.
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35). Dernæst overtager de mere konkurrencedygtige få-årige/flerårige urter og græsser gradvist,
hvorefter de flerårige vedplanter indvandrer og danner krat (6-8 meter høje træer og buske), og til
sidst dannes skoven. I Danmark består et sådan klimaks af løvskov, medmindre der forekommer
nogle helt ekstreme forhold, såsom en næringsfattig højmose eller de vindblæste vesterhavs klitter
(Petersen & Vestergård 1998). Vi har alle sammen hørt begrebet den mørke urskov, som skulle
have eksisteret for flere årtusinder siden. Dette skal selvfølgelig ikke forstås som, at der kun
eksisterer een type vegetation i et klimaks stadie. Det er løvskoven, som er dominerende, men
andre vegetationstyper vil også findes i et klimaks stadie, blot mindre dominerende.
Subklimaks og plagioklimaks
I løbet af et successionsforløb kan der forekomme et subklimaks, det vil sige, at
successionsforløbet bremses i en periode, hvilket eksempelvis kan ske på et areal, hvor høj stauder
er dominerende. De står så tæt, at de skygger vedplanterne væk, samt at det døde plantemateriale
forhindrer vedplanterne i at spire, og på denne måde henholdes vegetationsudviklingen i en
periode (Larsen & Vikstrøm 1995). I tilfælde af gentagen græsning, oversvømmelse, brand mm.
vil successionsforløbet standses helt, og der fremkommer et kunstigt klimaks, et såkaldt
plagioklimaks (Petersen & Vestergaard 1998). Enge og overdrev er netop kendetegnet ved at
være sådanne plagioklimaks. Her bliver successionsforløbet afbrudt af græsning eller høslæt, og så
længe denne drift forsætter, vil plantesamfundet blive fastholdt i plagioklimakset. I tilfælde af
græsnings eller høslæts ophør, vil successionsforløbet fortsætte, og det lysåbne plantesamfund vil
før eller siden blive udkonkurreret af vedplanterne. Nedenstående figur viser, hvorledes den
naturlige succession kan udvikle sig på en fersk eng, alt efter de konkrete forhold. Ligeledes ses,
hvorledes menneskelig påvirkning kan modvirke den naturlige succession.
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vedplanterne. Bæveren kan også have begrænset rørsumpen, idet den meget gerne æder de
underjordiske udløbere af tagrør (Larsen & Vikstrøm 1995).
Abiotiske faktorer der fremmer enge og overdrev
Ifølge Bruun & Ejrnæs (1998) forekommer overdrev mest på morænesand, -grus og klippe, samt
på specielle substrater, kalk, plastisk ler og moler. Sammenholdt med forekomst overvejende på
bakkedrag, åse, tidligere og nuværende kystskrænter, tunnel- og smeltevandsdale kan dette give
ugunstige forhold for vedvegetationen. De naturgivne abiotiske forudsætninger kan dermed
begunstige overdrev som naturtype gennem et dynamisk miljø, der kan være præget af særlig
voldsom erosion og ovennævnte geologiske udgangsmaterialer. Desuden er udbredelsen af
naturligt tørt græsland (hvorunder overdrev tilhører) i grove træk bestemt af forholdet mellem
sol-nettoindstråling og nedbør (Bruun & Ejrnæs 1998), hvor specielt Storebæltsklimaets varme,
sol og ringe nedbør begunstiger denne udbredelse. Med til indvirkningen på de geohydrologiske
og mikroklimatiske forhold hører topografien. Da overdrev (som nævnt ovenfor) ofte
forekommer på stejlt relief ved skrænter kan de noget ekstreme mikroklima her begunstige græs-
/urtevegetation. Det gælder specielt på sydvendte, sandede skråninger (se billede herunder med
eksempel på ekstreme abiotiske forhold) (Bocher 1980). Thomsen (1996) er dog uenig i at
specielt hawendte skråninger skulle være ophav til vore overdrevs-arter, og peger i stedet på, at
græsningsmarker og græsningsskove med deres lysåbne præg har huset mange af disse arter.
Spontant opståede brande og stormfald kan også tænkes at have været en vigtig faktor i
vegetationsudformningen (Larsen & Vikstrøm 1995).
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Livsbetingelser
Hver enkelt planteart har tilpasset sig en bestemt niche i naturen, således at de enkelte arter
benytter hver deres strategi for at overleve og reproducere sig selv. Dette har bevirket, at de
enkelte plantearter har forskellige behov for at få deres livsbetingelser opfyldt. Der er altså tale
om forskellige forudsætninger af biologisk, geologisk og klimatisk karakter, som skal være
tilstede, og disse kan variere i alle plantens forskellige livsstadier, som eksempelvis frøspiring,
vækst, frøspredning (Petersen & Vestergaard 1998). Hver planteart har en fysiologisk amplitude,
hvilket vil sige det abiotiske interval hvor arten kan eksistere, f.eks. nedbørs mængden, mikro- og
makroklima, jordbundens pH, lysindstrålingen, geohydrologiske forhold, næringsstofindholdet i
jorden og vindforholdene, for at nævne nogle af de mest betydningsfulde. Men på grund af
biotiske faktorer såsom herbivorer og konkurrence imellem arterne mv., bliver den fysiologiske
amplitude indsnævret til den økologiske amplitude, som er det interval, hvor arten lever (Petersen
& Vestergaard 1998). Det har derfor stor betydning for flora sammensætningen på det enkelte
areal, om der foretages græsning eller ej. Som følge af det ovenstående, vil heterogene
jordbundsforhold og en varieret topografi, på et areal, medføre en potentiel mulighed for en stor
diversitet i floraen, da der dermed eksisterer en stor variation i de abiotiske forhold. Jon og Rita
Buttenschøn (1991) har undersøgt græsningens betydning for vegetationen, hvor de
sammenligner nogle græssede og ugræssede arealer. Her konkluderer de, at der over tid sker en
forøgelse i bredden af vækstbetingelser ved græsning. Dette skyldes, at græsning ofte skaber en
varieret vegetationshøjde, og dyrenes optrampning giver et uregelmæssigt overfladerelief
(Buttenschøn & Buttenschøn 1991).
Vegetationszoner
Variationen af de abiotiske forhold kommer til udtryk i forskellige vegetationszoner, der
overordnet på verdensplan kan inddeles i klimazoner. Men der er også vegetationszoner, hvis
man ser på et enkelt areal. Her er vegetationszonerne et udtryk for forskellige økologiske forhold,
der ses via coenoklin (floristisk gradient), zoneringer (opdeling i vegetationszoner, hvor der er
ensartet økologiske forhold), eller mosaikvegetation (varieret plantesamfund) (Petersen &
Vestergaard 1998). Disse vegetationsgrænser kan ofte tydeligt ses i landskabet og på de enkelte
arealer, men kan i nogen grad blive udvisket i tilfælde af kulturpåvirkning (Andersen 1990b). En
måde hvorpå man kan differentiere mellem de lysåbne naturtyper, såsom ferske enge og
overdrev, kan være en zonering langs en jordbundsfugtighedsgradient.
Plantestrategier
Der findes mange forskellige systemer, som kategoriserer planter. Et meget anvendt system er
CSR-systemet, der placerer planterne i henholdsvis C-, S- og R strateger, i forhold til miljøets
stabilitet og tilgængeligheden af næringsstoffer (Petersen & Vestergaard 1998).
C- strateger (konkurrence strateger), er kendetegnet ved en høj vækstrate og en stor
konkurrenceevne, disse vil især være dominerende i klimaksstadiet eller på næringsrige jorde. De
er gode til at udnytte næringsstofferne i jorden, især kvælstof, da de har et stort og velfungerende
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rodnet. (Larsen & Vikstrøm 1995) Dette bevirker, at de i starten af vækstsæsonen vokser hurtigt,
og derved får mere lys til rådighed, samt at de skygger for de andre planter. C-strateger vil ofte
være dominerende på naturlige næringsrige enge eller på gødskede enge. Af eksempler på
plantearter, som er C-strateger, er stor nælde og hvidkløver (Buttenschøn og Buttenschøn 1991).
S-strateger er stresstolerante planter, der er kendetegnet ved en lav vækst rate og en lille
konkurrenceevne (Larsen & Vikstrøm 1995). Disse planter er gode til at overleve i næringsfattig
jord, hvor de er specielt gode til at udnytte de få næringsressourcer, der er til rådighed. I
næringsfattige miljøer er surhedsgraden ofte lav, hvilket medfører at mange næringsstoffer
begrænses, samt at flere giftstoffer lettere opløses (Larsen & Vikstrøm 1995). Som et eksempel på
denne tilpasning, kan mange orkidéer ikke overleve, såfremt jorden er for næringsrig, idet
svampen som indgår i symbiose med orkidéens rødder dør (Larsen & Vikstrøm 1995). En anden
faktor, som fremmer S-strateger, er fysisk stressning såsom græsning eller høslæt. Det er meget
belastende for planter, hvis de konsekvent får fjernet store dele af deres biomasse. Høslæt som
stressfaktor stiller bl.a. krav til at frøspredningen sker, inden høslættet foretages eller at
formeringen sker vegetativt (f.eks. spredning med underjordiske rodudløbere), så frøet kan spire
eller planten kan skyde på ny efter foretaget høslæt. I tilfælde af græsning, kan planterne forsvare
sig ved at have en lav vækst så dyrene har svært ved at få fat i planterne. Det ses ved rosetplanter
såsom håret høgeurt og mælkebøtte. Andre planter forsvarer sig kemisk ved gift eller ved hjælp af
pigge eller torne, og dermed undgår græsningsdyrene disse planter (Larsen & Vikstrøm 1995).
Det er grunden til, at der ofte er mange smørblomster (forskellige arter af ranunkelfamilien) på
græsningsarealer, da disse arter er let giftige. S-strateger er som følge af disse forhold ofte
dominerende på gamle næringsfattige enge eller overdrev. De forskellige former for stress ved
græsning og høslæt betyder således, at plantesammensætningen udvikler sig forskelligt ved de to
driftsformer (Larsen og Vikstrøm 1995).
R- strateger er kendetegnet ved en høj vækstrate og en lav konkurrenceevne, disse forekommer i
ustabile og næringsrige miljøer, såsom agerjord. De er istand til at sprede mange frø, og ofte er de
selvbestøvede, og kan derved flytte sig hurtigt til nye biotoper. R-strategerne forekommer også på
græsningsarealer, hvor de er de første, som indfinder sig i de huller, græsningsdyrene skaber i
vegetationsdækket (Petersen & Vestergaard 1998).
Alle tre strateger findes i de forskellige successions stadier, men med forskellig dominans. I 1992
undersøgte Gibson og Brown (Mogensen et al. 1997), hvordan udviklingen af CRS-strateger
fordeler sig på et areal, der udtages til græsning. Her fremgik der en klar udvikling fra R-strateger,
som var dominerende i de tidlige stadier af successions forløbet, hvorefter C og CR-strategerne
var fremherskende. Til sidst blev der gradvist flere og flere S-strateger (Mogensen et al. 1997).
Der findes meget få planter, som er rene ekstremer. De fleste befinder sig imellem de tre
strategityper.
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tilknytning til en eng, og den er ikke anvendelig ved de vældenge der forekommer i
undersøgelsesområdet, da de ligger på skråninger.
Enge
Enge er geografisk placeret i lavtliggende fugtige områder i landskabet, ofte i forbindelse med
søer, åer og moser. I de vandmættede jorde med lille vandgennemstrømning, forekommer der
anaerobe (iltfrie) forhold, hvilket bevirker at nedbrydningen, af det døde organiske materiale
foregår langsomt, og der sker en ophobning af tørv. Tørvedannelsen forekommer fortrinsvis,
hvor vandbevægelsen er lille. Hvis arealet drænes, vil den anaerobe zone sænkes, og omsætningen
af organisk materiale vil tiltage. Det betyder, at der ikke dannes ny tørv, og normalt vil der også
ske en nedbrydning af den eksisterende tørv.
I de vandmættede jordbunde, er der mindre udsving i temperatur i forhold til veldrænede jorde.
Om vinteren er de varmere, fordi grundvandet har en konstant temperatur på 6-8 ° C , til gengæld
tager det længere tid, før engen er opvarmet om foråret. Det bevirker, at vækstsæson bliver
forskudt i forhold til et overdrev (Larsen & Vikstrøm 1995).
De ferskvandspåvirkede jorder har fællesbetegnelsen moser og bliver ofte opdelt i forskellige
kategorier, alt efter hvilken måde vandet tilføres og de heraf følgende karakteristiske plantearter.
Tilføres vandet via nedbøren (ombrogent vand), kan der dannes højmoser, tilføres vandet
derimod fortrinsvis via grundvandet (minerogent vand), dannes et kær. Kæret kan opdeles i
lavmoser, hvis det ikke drives, eller eng hvis der er græsning/høslæt på arealet.
De enge, der forekommer i undersøgelsesområdet, er grundvandspåvirkede. De kan
underopdeles udfra de hydrologiske forhold (Petersen & Vestergaard 1998), og der forekommer
primært to typer enge i området. 10-50 m fra å- eller søbredden er terrænet forholdsvist fladt,
hvorefter terrænet skråner mere eller mindre stejlt. Dette er en grov beskrivelse af de topografiske
forhold, men giver alligevel et godt billede af området som helhed. På det flade stykke
forekommer enge, der bliver oversvømmet fra enten Susåen eller Tystrup Sø (limnogent vand).
På disse arealer tilføres og aflejres, uorganisk og organisk materiale. Denne næringsberigelse
bevirker, at vegetation bliver mere artsfattig, da C-strategerae vil dominere arealet.
Næringsstoftilførsel fra å- eller søvandet er naturlig. Landbrugets udledning af næringsstoffer til
åen bevirker dog, at tilførslen ofte vil ligge over den naturlige tilførsel. Ca. 90 % af Tamosen
bliver helt oversvømmet om vinteren, og Kaj, der driver disse arealer, anførte i et interview, at det
ikke var nødvendigt at gødske arealerne, som blev oversvømmet, (pers. komm.)
En anden type enge, der forekommer hyppigt i undersøgelsesområdet er vældenge. De
forekommer på lokaliteter, hvor grundvandet bryder jordoverfladen på en skråning. Arealerne
med stejle skrænter langs Susåen er karakteristiske vældenge med mange vældpartier.
Vandgennemstrømningen er her normalt meget konstant, og kommer fra de nærmeste
ovenforliggende arealer. Derfor har det stor betydning hvilken anvendelse oplandsarealerne har,
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idet vandets indhold er præget af dets opland (Larsen & Vikstrøm 1995). Den konstante og
forholdsvise kraftige vandgennemstrømning betyder, at der ikke er nogen tørvedannelse.
Skovenge
Skovenge er også en engtype, som findes i undersøgelsesområdet. Det er en speciel engtype og
kan defineres som åbne, periodevis fugtige græs- og urtedominerede arealer omgivet af skov,
hvilket medfører et andet mikroklima end på de øvrige ferske enge (Ploger 1995). Skovengene
besidder værdifulde botaniske og entomologiske biotoper. Specielt dagsommerfugle er tilknyttet
skovenge som naturtype, da de er solelskende insekter, som kræver lys, læ og et stort udvalg af de
rigtige værtsplanter for at trives (Stoltze 1997). Luften på en skoveng er ofte næsten stillestående,
og bliver i solskin hurtigt varm. Desuden påvirkes skovenge ikke gennem deres omgivelser af
intensiv landbrugsdrift, ligesom de traditionelt har været drevet ved ekstensiv afgræsning eller
høslæt (Ploger 1995).
46 af Danmarks ca. 75 arter af dagsommerfugle træffes således i Høstemark skov i Himmerland,
der er en blanding af 400 ha skov og åben eng, som græsses af kronhjorte (Thomsen 1996). Flere
arter af sommerfugle, der er tilknyttet skovenge og skovlysninger, er i dag forsvundet fra
Danmark, bl.a. Herorandøje, der førhen var registreret på lokaliteter nær Tystrup Bavelse søerne
(Stoltze 1997).
Overdrev
Overdrev er biologisk set et areal med "Lysåben urtedomneretvegetation på veldrænetbund, uden anden
kultwrpåwrkningendgræsning" (Bruun & Ejrnæs 1998). Overdrev skelnes fra hede ved fraværet af
dværgbuske. De opstod normalt på de arealer, der lå langt fra de gamle landsbyer, og som kun
blev anvendt til græsning. De steder, der i dag, er overdrev er fortrinsvis på kuperede ofte stenede
arealer og på skrænter, der er vanskeligere at opdyrke. Det kan være randmoræner fra sidste istid
eller skrænterne i tunneldale, som det er tilfældet ved Tystrup Bavelse området (Bruun &: Ejrnæs
1998).
Der findes også overdrev på steder, hvor grundfjeldet kun er dækket af et tyndt lag jord, eller
hvor kridt eller kalksten er skubbet op i overfladen under sidste istid. Overdrev findes også på
kystskrænter. Disse overdrevstyper findes ikke i undersøgelsesområdet, og vil derfor ikke blive
behandlet.
Vegetationen på overdrev er tilpasset de ofte tørre forhold, der findes pga. at arealerne ikke er
beskyttet mod vind eller sol. Dette forhold er særligt udbredt på sydvendte skrænter og i områder
med ringe nedbør som Storebæltsregionen. Som beskrevet under plantestrategier s.35, fremmes
de planter, der kan tåle afbidning, såsom de fleste græsarter. Det samme gælder de planter dyrene
undgår såsom ranunkelarter (smørblomst), der er lettere giftig. Det vil sige, at vegetationen på
overdrev er domineret af S-strateger, der kan modstå hhv. tørke og græsningsstress (i
modsætning til engen hvor vandstress er en vigtig faktor).
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Kontinuitet og ustabil ligevægt
De enge og overdrev, der eksisterer i det danske landskab i dag, er altså skabt af landbruget, og er
derfor påvirket af den almene landbrugs praksis og gennem tiden dens ændringer. Vegetationen
indordner og tilpasser sig de givne forhold (abiotiske og biotiske), og jo længere perioder der er
med de samme forhold, jo mere stabil og mangfoldigt bliver det givne økosystem. Gamle
overdrev indeholder f.eks. mange sjældne plantearter, og det er den danske naturtype med flest
rødlistede karplanter (Bruun & Ejrnæs 1998). Men økosystemet er ikke mere stabilt, end at hvis
der sker for store udsving i de biogene forhold, så vil økosystemet sammensætning også ændres.
Med en anden terminologi, kaldes dette også naturens ustabile ligevægt, hvilket vil sige, at for
store forandringer ofte skaber irreversible processer, og dermed kan udgangspunktet ikke
genskabes. Dette gælder især halvnaturarealer, som er kulturbetingede. Et gammelt overdrev, der
i flere hundrede år, er drevet på samme vis, er i sig selv meget stabilt (da det forekommer i et
plagioklimaks stadie), men idet græsningen ophører, forsvinder eksistensgrundlaget for den
eksisterende vegetation. Et andet eksempel er, hvis et gammelt ekstensivt drevet overdrev bliver
gødsket. Så vil andre planter indvandre og udkonkurrere de eksisterende planter. Det er af den
grund, man anser arealer med en høj kontinuitet, for at have en potentiel stor naturværdi, hvor
der med tiden vil indrette sig et specielt, og forholdsvist mangfoldigt plantesamfund (Mark &
Strandberg 1999). Det skal her bemærkes at Gibson og Brown, som har lavet flere undersøgelser
af vegetationsudviklingen over en længerevarende periode, vurderer at et vegetationssamfund, der
minder om et overdrevs, vil tage over 100 år før vegetationen har stabiliseret sig (Mogensen et al.
1997). Det understøttes af, at de sjældne arter på overdrev stort set kun findes på arealer, der
aldrig har været opdyrket (Bruun & Ejrnæs 1998). Brud i kontinuitet vil medføre en nulstilling af
kontinuiteten, men kortvarigt brud som f.eks. et- til toårigt driftsophør betyder ikke nødvendigvis
så meget for vegetationen hvis driften genoptages, idet der vil fortsat være en frøbank i jorden.
Hvis et græsareal derimod tages ind i omdrift et enkelt år og oppløjes, gødskes og sprøjtes, vil
skaden være katastrofal for græs/urte vegetationen. I tilfælde af brud i kontinuiteten, er det derfor
vigtigt at bemærke, hvilken form og længde bruddet har (Mark & Strandberg 1999).
Som følge heraf er det vigtigt at være opmærksom på de tidsmæssige og rumlige skalaer. Når man
ser tilbage i tiden skal man være opmærksom på sandhedsværdien, da kilderne ofte kun udgøres
af øjebliksbilleder, som f.eks. flyfoto. Dette bliver eksemplificeret ved citatet: "vådområder går
tilbage i det danske agerland". Her er sandhedsværdien helt afhængig af hvilken tidsskala der anvendes.
Indenfor de sidste 10 år er rigtigheden tvivlsom, indenfor de sidst 100 år er den indiskutabel, indenfor de sidste
1000 år igen diskutabel, og indenfor de sidste 10.000 atter rigtig" (Agger et al. in press, s. 4).
Selvom kontinuiteten er forholdsvist lav, kan arealet i visse tilfælde alligevel indeholde biologiske
værdier. Dette har vi et eksempel på ved en retableret grusgrav, nordvest for Suserup skov, hvor
vegetationen efter sigende skulle være meget speciel pga. den udvaskede og næringsfattige
jordbund. Grusgravningen ophørte gradvist fra sidst i 1960'erne frem til 1987, (pers. komm.
Holst) så jordbunden er resterne efter vaskning af det grus, der blev gravet, og det er derfor
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blevet udvasket og sorteret. Her har overdrevsplanter hurtigt genetableret sig fra de
omkringliggende refugier, mens selve arealet ikke er et oprindeligt overdrev.
Spredningsveje
En anden faktor, som har indflydelse på hastigheden af successionsforløbet, samt hvilke
plantearter der indvandrer, er spredningsmulighederne fra de omkring liggende arealer. Det har
stor betydning for vegetationen på et givent areal, at der sker en udveksling af frø mellem andre
tilsvarende arealer, i det at plantearter vil uddø gradvis, hvis et areal ikke får tilført nye frø.
Faktorer som afstanden, størrelsen, arealstrukturen, placeringen i forhold til vestenvinden og
fysiske barrierer såsom en skov, har alle indflydelse på successionsforløbet. Af den grund er det
vigtigt, at det ikke kun er det enkelte areal, som har en høj kontinuitet, men tilstedeværelsen af
store sammenhængende arealer med en høj kontinuitet (Mark & Strandberg 1999). Særligt for
overdrevenes vedkommende er korridorer til spredning af overdrevsvegetation og fauna
nødvendig, eftersom overdrev i dag er spredt med store afstande mellem sig. Disse afstande gør
det vanskeligt at genetablere overdrevene ved at planter og dyr genindvandrer efter
naturkatastrofer eller ødelæggende indgreb. Engarealer er ofte i bunden af ådale og derfor knap så
fragmenterede, hvorfor spredning lettere finder sted (Bruun & Ejrnæs 1998). Store
sammenhængende områder er dog ikke almindelige, og Tamosen bliver af Larsen & Vikstrøm
(1995) fremhævet som et af de få tilbageværende store sammenhængende engarealer.
Nyere undersøgelser viser at frøspredning har en større betydning end hidtidigt antaget for et
areals diversitet. En stor del af frøspredningen på enge og overdrev sker gennem græssernes
ekskrementer, derfor har dyrenes bevægelsesfrihed stor betydning for diversiteten (Bruun &
Fritzbøger 1999).
Afslutning: Det gode overdrev og den gode eng
Ud fra de foregående afsnit vil vi afslutte dette kapitel med vores vurdering, af hvilke biologiske
værdier det gode overdrev og den gode eng indeholder. Formålet er at få en fælles forståelse af de
kvaliteter, som betinger en god eng eller et godt overdrev, samt at få et udgangspunkt for at
vurdere de trusler, der er mod arealerne. Danmarks Miljøundersøgelser har publiceret to
rapporter om hhv. naturkvalitet (Nygaard et al. 1999) og om modeller til bestemmelse af
naturkvalitet (Mark & Strandberg 1999). Rapporterne tager udgangspunkt i, at økosystemerne er
styret af naturlige processer og upåvirkede af menneskelige forstyrrelser. Det vil sige at rapporten
ikke forholder sig til de kulturhistoriske, rekreative, æstetiske eller kommercielt betingede
aspekter, men behandler alligevel kulturpåvirkede naturtyper. Rapporterne tager udgangspunkt i
fire naturkvalitetskriterier, som tilsammen beskriver væsentlige biologiske og geomorfologiske
kvaliteter ved naturlige og serninaturlige økosystemer: Vildhed, oprinddiglied, kontirmtetogataenadtet.
Disse fire kriterier udtrykker den ideelle naturkvalitet. I vores beskrivelse vil vi tage udgangspunkt
i disse fire kriterier, og se på hvordan de kan opfyldes på den gode eng eller det gode overdrev.
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Vildbedkræver at udviklingen i naturen er upåvirket at menneskelig indgriben som f.eks.
regulering af vandløb og vandstand på enge. Hvis vildheden i et område brydes, er muligheden
for at få en vild natur ikke forsvundet. Overlades området til sig selv, vil det igen udvikle sig frit
og blive vildt. Genoprettes området opnås denne vildhed ikke, da det igen er mennesket der
styrer udviklingen. (Mark & Strandberg 1999) For enge og overdrev er det vanskeligt at opnå
vildhed, da de naturlige græssere eller ekstreme klimaforhold, som muliggør, at en lysåben
vegetation kan eksistere, ikke er til stede. Det kan derfor diskuteres, om kriteriet kan anvendes for
enge og overdrev. Vi opfatter vildhed, som et kriterium, der kan anvendes, hvis det modificeres.
Ønskes således lysåbne naturtyper, bør man vælge driftsformer, der er så tæt på de naturlige
forhold som muligt, for derved at kompromittere vildheden mindst muligt. Det kan være
græsning, hvor der ikke tilskudsfodres for at undgå næringsstoftilførelse. Høslæt kan også
anvendes, men det skal tilpasses, så det fremmer den naturlige vegetation, der naturligt dominerer
på lysåbne naturtyper (græsning og høslæt uddybes i kapitlet efter dette afsnit). I det undersøgte
område ved Suserup skov er der bl.a. en grusgrav, hvor planterne har fået lov til frit at indvandre,
og hvor der efterfølgende kun har været græsning og høslæt. Dette areal kan således godt opnå en
høj grad af vildhed, men det mangler flere af de efterfølgende kriterier for kvalitet.
Oprmddi$xd vurderes ud fra, om en naturtype altid har været der. I denne sammenhæng er altid
den periode, en naturtype har haft mulighed for at eksistere, oftest siden sidste istid (Mark &
Strandberg 1999). Dette kriterium er meget svært at anvende på enge og overdrev. De fleste
arealer er skabt af landbrugsdriften, og det er meget svært at vide hvilke arealer, der evt. har været
lysåbne siden sidste istid. Eksponerede kystskrænter og deltaer ved større åer, f.eks. Tamosen i
undersøgelsesområdet, er steder, hvor der er en mulighed for at finde oprindelige enge og
overdrev. Der opereres også med en sekundær oprindelighed for natur, der i ringe grad er
påvirket af mennesker såsom skovrydninger og græsning, og som har været opretholdt gennem
tiden (Nygaard et al. 1999). Her er det igen vanskeligt at sætte en grænse for, hvor længe de har
haft mulighed for at eksistere. Vi har derfor ikke fundet kriteriet praktisk anvendeligt.
Kontinuitet angiver, hvor længe der har været stabile forhold på et areal. Stabile forhold er
afgørende for, at vegetationen og faunaen kan tilpasse sig til livsbetingelserne. Kontinuitet
anvendes også rummeligt om arealernes udbredelse, hvor store sammenhængende arealer giver
gode muligheder for spredning mellem forskellige områder, og derved forbedrer de enkelte arters
overlevelse (Nygaard et al. 1999). I forbindelse med enge og overdrev er det et vigtigt kriterium.
Som anført under afsnittet Kontinuitet og ustabil ligevægt (s. 40) findes de sjældne plantearter
stort set kun på overdrev der ikke har været opdyrket. Ud fra dette kriterium er det bedre at sikre
de naturtyper, der har høj kontinuitet frem for at genoprette naturtyper.
Autenticitet er ægthed. Det er et kriterium, der knytter sig til vildhed og oprindelighed. Et autentisk
område er et område, der er det, det ligner. Det vil sige, at mennesker ikke har gjort noget for at
få et område til at ligne andet, end det det er. Grusgraven, der blev nævnt ovenfor under vildhed,
er således ikke et autentisk overdrev, og den har ikke en fortælleværdi om overdrevenes historie.
Da vildheden har fået lov til at råde ved vegetationens indvandring, kan man derimod godt sige,
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at vegetationen er autentisk. Autentiske naturtyper kan dog godt være menneskeskabte som f.eks.
marker og levende hegn, bare de er det, de giver udtryk for at være. For at få kendskab til et
areals autenticitet er det nødvendigt at kende arealets historie. Vi anser også autenticitet som et
vigtigt kriterium for kvalitet, selv om der også kan være naturkvaliteter på ikke autentiske arealer.
"Den gode eng" eller "det gode overdrev" skal således drives ekstensivt for at komme så tæt på
vildheden som muligt, og der skal tilstræbes stor kontinuitet både ved at prioritere store
sammenhængende arealer med langvarig driftshistorie, og ved at sikre at den nuværende drift
opretholdes. Det er også vigtigt, at der ikke skiftes mellem forskellige naturnære driftsformer som
høslæt og græsning, da det giver to forskellige naturtyper (se under Plantestrategier s. 35). Af
hensyn til troværdigheden bør arealerne være autentiske, men ikke-autentiske arealer kan også
indeholde værdier, der er værd at bevare.
Som følge af ovenstående beskrivelse af naturkvalitet skitseres i det følgende en række
overordnede forhold vi mener bør være gældende før at et areal er en god eng eller et godt
overdrev:
Den grundlæggende betingelse for god naturkvalitet udgøres af de abiotiske forudsætninger.
Disse skal sikre bred lokal, regional og national repræsentation af følgende parametre, der
endvidere skal afspejle sig i kårgradienter (glidende/kontinuerte overgange) frem for niveauer.
Kilder: (Reddersen J . et al. 1999) (Agger 1984)):
A biotiske fonidsxtnmgr:
- geologisk udgangsmateriale og jordbund; sand og kalkbund er bedre end moderat rige
jordbundstyper idet de fleste plantearter bl.a. naturligt er tilpasset en fundamental livsbetingelse;
knaphed på næringsstoffer.
- hydrologi, ekstreme forhold (tør, våd) er bedre end moderat hydrologi.
- mikro- og makroklima. Det gode mikroklima kan etableres eller forbedres gennem tuedannelse
ved gul engmyre, mosegris, muldvarp, kreaturers tramp, og vegetationstuer, makroklimaet kan
repræsenteres ved skrænter hele vejen rundt om Tystrup Bavelse søerne.
- topografi og eksponering. Hvis enge og overdrev har skærmende topografi/profil er det bedre
end hvis de ligger i niveau med en mark (f.eks. i forhold til afdrift af sprøjtemidler og ammoniak).
Drænende topografi (tørkestress) er bedre end øvrige arealer i markniveau af hensyn til fremme
af S-strateger.
Landskabelig scmmerhæng:
- Spredningskorridorer kan, hvis de er er habitatbærende biotoper, øge mulighederne for
genindvandring efter katastrofer.
- Vand, skov, mark, åbne halvkulturtyper og anden natur bør afløses af hinanden gennem
transsekter; glidende overgange mellem naturtyper f.eks. ved jordbundsfugtighedsgradient gående
fra sø over mose til eng, overdrev og skov.
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- Enge og overdrev skal have så få kanter til dyrkede marker som muligt for mindske
landbrugsmæssige aktiviteters negative indflydelse (se også nedenunder).
- Oplandet skal være drevet ekstensivt, så næringsstoffer og pesticider ikke strømmer ind over
naturtypen gennem afdrift af pesticider og gødning. Bufferzone af særligt ekstensivt drevet land
er således nødvendigt, specielt for vældenge (der forekommer i undersøgelsesområdet).
Form: Enge og overdrevs omkreds (rand) i forhold til arealet (benævnes R/A forholdet) skal være
så lille som muligt, dels af hensyn til udefrakommende påvirkninger på arealet men også af
hensyn til at udgøre et godt kerneområde for arterne, idet tilfældig diffusion af arter ud af
området mindskes. Cirkulære arealer har her det laveste forhold mellem rand og areal, der således
giver mindre randzone, færre opportunister, flere specialister og større artsindhold.
Størrelse: - Få store er bedre end mange små enge og overdrev idet det resulterer i større bestande,
lavere dødelighedsrate og dermed større artsindhold.
- Arealet skal være så stort at der kan eksistere levedygtige populationer der kan tåle naturlige
bestandssvingninger på grund af tilfældigheder og ændringer i naturgivne levekår.
Landbrugsfaglige aktiviteter
Dettemårnanpåm^engogetgxkavenheu: Som følge af ovennævnte beskrivelse af kontinuitet,
som kriterium for høj naturkvalitet, udgør den hidtidige arealanvendelse et meget konservativt
men seriøst bud på hvordan man også i fremtiden kan sikre naturværdierne på et konkret areal.
- Ved valget af dyreart bør man tilstræbe at afgræsse engen og overdrevet med velvalgte dyrearter
og racer. Gamle husdyrracer er bedst tilpassede næringsfattige forhold.
- Græsningstrykket skal være tilpas til at holde vedvegetationen i ave og græsningsperioden, eller
tidspunktet for høslæt, skal ske under hensyntagen til lokale plante- og dyrearter eller på det
tidspunkt af året hvor landmanden altid har foretaget dette. Græsningstrykket skal endvidere
tilpasses arealernes naturlige bæreevne, således at tilskudsfodring og gødskning ikke bliver
anvendt. I kap 5, s. 62 bliver de nærmere retningslinjer for naturvenlig pleje og drift af enge og
overdrev behandlet.
De forhold, der påvirker enge og overdrev, er i høj grad knyttet til landbruget anvendelse af
arealerne og derfor vil vi i næste kapitel se på udviklingen i landbruget og deres anvendelse af
engen og overdrevet op gennem tiden.
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4. Landbrugsudviklingens betydning for enge og
overdrev
Som det åbne lands mest betydningsfulde forvalter, har landbrugeren op igennem tiden haft
afgørende indflydelse på landskabets udseende og ikke mindst på de driftsafhængige naturtypers
udvikling. Derfor vil de dele af landbrugets historie og strukturudvikling, som har betydning for
enge og overdrev, blive beskrevet i det efterfølgende. I beskrivelsen vil der blive lagt vægt på
hvordan samfundsudviklingen, specielt med betydning for landbruget, har bevirket ændringer af de
driftsafhængige naturtyper eng og overdrev; specielt deres kvalitet, arealmæssige størrelse og
fragmentering. Dette kan ses udfra den driftsmæssige ændring i form af græsning, høslæt, gødskning
mm., der er sket gennem tiden.
Kapitlet er opdelt i afsnit, der kronologisk beskriver udviklingen fra yngre stenalder og frem til i
dag, men vægten i fremstillingen vil ligge på udviklingen i det 20. århundrede. Den første periode
som behandles er fra yngre stenalder til landbrugsreformerne, som beskriver udviklingen fra, at
menneskene begyndte at holde husdyr og frem til afslutningen på driftsfællesskabet i landsbyerne
i slutningen af 1700-tallet. I den næste periode, fra landbrugsreformerne til industrialiseringen,
rationaliseres landbruget. Nye driftsstrukturer og øget samhandel får en afgørende betydning, og
græsningsarealerne begynder at miste deres betydning. Perioden fra industrialiseringen til
mekaniseringen, beskriver hvordan landbruget fortsat består af blandede bedrifter med dyr og
planteproduktion, men hvor alle led i produktionen effektiviseres og rationaliseres. I den sidste
periode fra mekanisering til marginalisering, opdyrkes enge og overdrev i stor grad for derefter at
blive marginaliseret og miste deres tidligere betydning for landbruget. Kapitlet afsluttes med en
opsamling, på de vigtigste faktorer for landbrugets udvikling og dennes betydning for enge og
overdrev.
Fra yngre stenalder til landboreformerne
I yngre stenalder ændrede leveformen sig fra en jæger-samlerkultur til en agerkultur. Dermed kom
starten til landbruget, og dermed landbrugerens øgede påvirkning af naturen. Fra starten bestod
påvirkningen mest af mindre rydninger der skabte plads til agerlodderne samt rydninger, hvor
husdyrene, der blev holdt udendørs hele året, kunne græsse.
De fleste steder i Danmark blev kvæget sat på stald med tiltagende hyppighed ved overgangen til
yngre jernalder (3.-4. årh. e.Kr.), idet befolkningen blev mere bofast. Hermed skete der også en
opdeling i indmark og udmark, hvor overdrevsvegetationen på udmarken blev brugt til
sommergræsning og vinterfoderet høstet i engene. Udnyttelsen og udbyttet af de fælles enge til
vinterfodringen var afgørende for, hvor mange husdyr en landmand kunne have på stald (Larsen
& Vikstrøm 1995). I dette landbrugssystem var næringsstofbalance mellem eng og ager vigtig.
Eng og ager blev betragtet som uadskillelige, og blev betragtet som lige værdifulde. Dette skyldes,
at næringsstofferne blev transporteret fra engen i form af vinterfoder til husdyrene og videre som
gødning til dyrkningsarealerne, også kaldet indmarken. Gødning kunne også overføres direkte fra
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udmarken under dyrenes sommergræsning. Husdyrene gav trækkraft foran ploven, kød, mælk,
huder osv. i den selvforsynende økonomi. En god tønde land eng kunne holde 5 tønder land
nyopdyrket hede i rimelig gødningsstand, hvilket bl.a. udtrykkes i ordsproget: "eng er agers
moder" (Larsen & Vikstrøm 1995). Det kunne således være vanskeligt eller umuligt at få
bortfæstet eller afhændet en gård, hvis der ikke var eng med. (Larsen & Vikstrøm 1995) ([ensen &
Reenberg 1984).
Lovgivning
Allerede i Jyske Lov og andre samtidige lovbestemmelser var der bestemmelser for anvendelsen
af enge, og retsmæssigt blev de betragtet som ligestillede med agerjord. Love omhandlede bl.a.
beskyttelse af engene mod andres kvæg og heste. I Fyns vedtægt fra 1473/92 var der regler om, at
landmanden kun måtte have et begrænset antal husdyr i forhold til dennes andel af
græsningsarealerne, således at disse arealer og de fælles skove ikke blev skadet (Larsen &
Vikstrøm 1995).
Høslæt, græsning og gødskning
Gennem tiden har der været arealer, der ikke var egnede til agerdyrkning, fordi de enten for våde,
tørre, stejle eller stenede og af den grund kun kunne benyttes til græs (Bruun & Ejrnæs 1998).
Et af de tidlige eksempler herpå findes nær undersøgelsesområdet i Næsbyholm Storskov (se
kortbilag 19), på østsiden af Tystrup Bavelse søerne. Her har man lavet pollenanalyser fra en
lavning med vegetation af sødgræs. Analysen indikerer, at noget af den første større
kulturpåvirkning af skoven var løvhøstning fra lindetræer omkring subboreal tid (5000 år BP)
(Andersen 1985). Høsten skete formodentligt ved sidestævning af lindetræerne med henblik på
fodring af kvæg i stalden. Fra samme pollenanalyse er der tegn på menneskelig påvirkning i form
af, at dele af skoven blev ryddet til kvæggræsning i yngre stenalder og romersk jernalder, samt til
dyrkning af marker i yngre bronzealder.
Fra dengang befolkningen begyndte at bosætte sig i landsbyer har driften af enge og overdrev
ofte været et fælles anliggende. Der er bevarede vedtægter tilbage til 1600-tallet, som beskriver
engdriften mht. hegning, tidspunkt for høslæt mv. Overdrevene blev brugt til græsning, og
vedvegetationen på overdrevet blev brugt til brændsel og gærdsel. Ligesom i dag, blev de heller
ikke dengang brugt til høslæt, fordi de som naturtype er for tørre og næringsfattige eller for stejle
(Bruun & Ejrnæs 1998).
Driftsformen har således været nogenlunde stabil i gennem perioden og ændringerne har været
begrænsede. Dette ændrede sig radikalt i sidste halvdel af 1700-tallet. Her kommer
landboreformerne, der betød afgørende ændringer af datidens landbrugsstruktur, hvilket har
påvirket naturen og landskabets udseende hen mod det, vi har i dag.
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Fra landboreformerne til industrialiseringen
I 1700-tallet blev landbrugsudviklingen efter manges mening, og specielt godsejernes, hindret af
landsbyfællesskabet, der betragtedes som forældet og de vidtstrakte overdrev som unyttige.
Landbruget stod overfor nye udfordringer. I udlandet blev store eksportmarkeder åbnet. England
oplevede stigende industrialisering og måtte importere fødevarer fra bl.a. Danmark, og samtidig var
der en stigende befolkningstilvækst i Danmark. Det betød at priserne på korn steg. Landbruget var
derfor på udkig efter mere effektive dyrkningssystemer og mere landbrugsjord til opdyrkning for
at kunne imødekomme kravet om øget fødevareproduktion.
Op gennem 1800-tallet begyndte landbruget, i takt med den øgede handel, at købe varer, hvorved
landbruget ikke længere var et selvforsynende erhverv med lukket næringsstofkredsløb. Samtidig
fandt mange landboere andre erhverv og flyttede i stort tal fra landområderne ind til byerne (Gad
1989) (Reenberg 1999).
Med landboreformerne og ændringerne af landbrugsstrukturen, samt udviklingen af nye teknologier,
var landbrugsproduktionen blevet intensiveret. Desuden påvirkede de generelle samfundsforhold
også landbruget, således af landbrugspriserne fra begyndelsen af 1800-tallet til 1880 steg og faldt i
takt med forskellige ændringer i samfundet. Efter Napoleonskrigenes afslutning i 1815 vendte
soldaterne hjem til landbruget og produktionen steg. Efter krigen fik landbruget en afsætningskrise,
som det dog kom godt ud af i forhold til andre erhverv (Gad 1989).
Lovgivningen
I anden halvdel af 1700-tallet blev landboreformerne vedtaget, og dermed en række
udskiftningsforordninger, der betød ændring af landbrugsstrukturen, herunder ændring af
ejendomsstrukturen og driftsformen.
Dyrkningsfællesskabet blev ophævet og den enkelte bonde eller husmand fik så vidt muligt sin
egen jord samlet, således at jord og arbejdskraft kunne udnyttes mere rationelt, og han overtog selv
ansvaret for dyrkningen. Samtidig blev den daværende bostruktur i landsbyen ændret. Det blev
tilstræbt at flytte gårdene ud af landsbyen, så de blev placeret midt i deres tilliggende marker
(blokudskiftning). Ofte var der dog modstand mod at flytte væk fra landsbyen, hvilket betød at
gårdene forblev i landsbyen, og jordene blev fordelt i kileformede stykker udfra landsbyens centrum
(stjerneudskiftning). Stjerneudskiftningen kunne bedst anvendes, hvis landsbyen var centralt placeret
i forhold til jordene, og når jordene havde ensartet bonitet. Et eksempel på en stjerneudskiftning
findes ved landsbyen Vinstrup i undersøgelsesområdet. I langstrakte landsbyer - og hvor der ofte var
skrånende terræn, blev gårdene også liggende og fik de jorde, der lå op til gården (kamudskiftning). I
de fleste tilfælde var udskiftningen en blanding af blok- og stjerneudskiftning (Jensen & Reenberg
1984).
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Høslæt, græsning og gødskning
Overdrevene var oftest dårligt beliggende og af ringe bonitet, og det blev tit husmændenes lod at
bo der, opdyrke jorden og rense dem for sten (Jensen & Reenberg 1984). Overdrevenes
udnyttelse tidligere hen til f.eks. både gærdsel og græsning forsvandt også langsomt med
fredskovsforordningerne omkring år 1805. Dermed blev den skarpe afgrænsning mellem skov og
overdrev, som vi kender i dag, grundlagt i modsætning til den glidende overgang førhen. Som
følge af udskiftningen ligger de tilbageværende overdrev i dag ofte langt fra landsbyer (f.eks. ved
sognegrænser), på særligt dårlige landbrugsjorder, som følge af geologi og/eller terrænets relief.
Endelig findes også overdrev på kystskrænter, odder, næs og kystnære småøer (Buttenschøn
1993).
Udskiftningens ændringer af ejendomsstruktur og driftsform kan tydeligt ses i landskabet endnu i
dag, i form af lineære småbiotoper, udskiftningsmønstre og beboelse. Ved 1700-tallets slutning
var størstedelen af de tidligere overdrev således udskiftet og opdyrket (Buttenschøn 1993). Fra at
landskabet var delt op i mange små arealer, hvor der var en vekslen mellem enge, overdrev, ager og
hede, blev arealerne ved udskiftningen lagt sammen til større arealer, så den enkelte gård havde
samlet sine jorde Øensen & Reenberg 1984). Derved blev der længere mellem de forskellige
arealtyper, og udbredelsen af enge og overdrev fulgte ikke længere landskabets topografi i så høj grad
som før udskiftningen. Intensivering i landbruget betød en øget udnyttelse af naturgrundlaget og
produktionssystemet, hvor humus blev hentet fra udmarken (eng, hede og overdrev) til at
vedligeholde indmarkens udbytte. Derved blev en mindre del af det samlede landbrugsareal til
overdrev og egentlig marginal landbrugsjord (Gad 1989) (Jensen & Reenberg 1984).
11800-tallet var det samlede landbrugsareal ikke vokset, men mange arealer der førhen lå hen med
græs, såsom eng og overdrev, var blevet opdyrket. Udviklingen af svingploven, der behøvede mindre
trækkraft, havde betydning for reduktionen af heste, samtidig med at den mere effektivt vendte
jorden.
Dette var en tidlig intensivering af landbruget, hvor reduktionen af heste fordrede flere kreaturer, der
så kunne bidrage med mere gødning til agrene (Jensen & Reenberg 1984). Omkring 1840 var antallet
af hornkvæg fordoblet til 650.000 stk. i forhold til 1774 og antallet af heste blev næsten halveret i
samme periode. Det nævnes af Jensen & Reenberg (1984), at det dog er tvivlsomt, om den tids
husdyrproduktion var økonomisk rentabel, hvis ikke gødningen var en væsentlig faktor for udbyttets
størrelse Øensen & Reenberg 1984).
Forudsætningen for at man i stigende grad kunne undvære de vedvarende græsarealer i 1700- og
1800-tallet skyldes bl.a. indførelsen af kulturplanter i form af kulturgræsser (f.eks. rottehale,
rajgræs og draphavre), bælgplanter og rodfrugter (Bruun & Ejrnæs 1998). Disse foderafgrøder
øgede udbyttet betragteligt, og landbrugsværdien af vedvarende græsarealer blev reduceret pga.
mindre afhængighed af høslæt og græsning. Det var et af de første kvalitative ingreb mod den
"naturlige" vegetation på enge og overdrev. De andre indgreb har indtil nu være kvantitative,
antalsmæssige og fragmentering af landskabet. Fra 1770 til 1805 blev kornproduktionen
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det europæiske marked, og den danske kornproduktion blev truet. Derfor påbegyndte dansk
landbrug en specialisering i husdyrproduktionen, i første omgang en specialisering i malkekøer og
mælkeproduktion. Senere hen øgedes svineproduktionen, da smørproduktionens biprodukt,
skummetmælk, kunne anvendes som svinefoder (Gad 1989).
Opfindelsen af centrifugen i 1878 medførte drastiske ændringer i mejeribruget, og den
medvirkede til, at andelsmejerierne hurtigt voksede i antal til næsten 700 i 1890, og dermed
yderligere befæstede produktionen af animalske produkter. Frem til 1. Verdenskrig lå Danmarks
eksport af animalske produkter på 60 %. Der blev importeret foderstoffer i stedet for at dyrke
tilstrækkeligt med foderafgrøder til husdyrene (Jensen & Reenberg 1984).
Fra begyndelsen af 1. Verdenskrig til slutningen af 2. Verdenskrig var landbruget udsat for
forskellige kriser, der fulgte kriseforholdene i verden. Blandt andet stagnerede væksten i den
animalske eksport som følge af forskellige importrestriktioner. Dansk landbrug kom derved ind i
en afsætningskrise, der først blev rettet op på under 2. Verdenskrig. Karakteristisk for næsten alle
landbrugsbedrifter frem til 1960 var, at bedrifterne både havde produktion af forskellige afgrøder
og husdyr, også kaldet et blandet landbrug. Hornkvæg, roer og kartofler var grundstammen i
enhver driftsenhed. (Jensen & Reenberg 1984) (Gad 1989).
Græsning, høslæt og gødskning
Selv om der har været en stor import af foder, har græsarealerne fortsat haft en stor betydning,
men betydningen var aftagende. Det ses bl.a. på fåreholdet, der var i tilbagegang, efter at det
omkring 1870 var på sit højeste (Jensen & Reenberg 1984). Tilbagegangen skyldes, at driften af
enge og overdrev blev mindre rentabel pga. det billige foder, men også den engelske opfindelse af
drænrøret, som muliggjorde, at engen kunne inddrages til en mere intensiv udnyttelse.
Intensiveringen af alle produktionsled var i første halvdel af 1900-tallet det de blandede brug
tilstræbte. Et omfattende avlsarbejde med kvæg og svin øgede således dyrenes ydeevne og
kødkvalitet, og høstudbyttet i planteavlen steg kraftigt. I samme periode blev græsudbyttet - både
for arealer i og udenfor omdrift - fordoblet, selvom arealet var ret konstant. Stigningen i udbytte
på ager og græsareal skyldtes foruden avlsarbejde også øget forbrug af gødning, der blev to-tre
gange større pr. ha mellem 1900-1940.1 den periode var staldgødningen stadig dominerende.
Omkring århundredeskiftet var handelsgødningens andel på få procent og steg op gennem tiden til
at udgøre ca. halvdelen af fosforgødningen og 1/5-1/4 af kali- og kvælstofgødningen sidst i
1930erne. Det betød at staldgødningens værdi som næringsgrundlag på markerne blev reduceret. I
forhold til enge og overdrev havde dette negative følger, eftersom græsning og høslæt gradvist
blev reduceret. Disse arealer blev derefter enten brugt til ager eller groede til (Larsen & Vikstrøm
1995) (Bruun & Ejrnæs 1998) (Jensen &Reenberg 1984).
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Fra mekanisering til marginalisering af græsarealerne
I denne periode sker der store ændringer i landbruget, hvor enge og overdrev udsættes for meget
intensiv udnyttelse for sidenhen, i et vist omfang, at blive marginaliseret. De mange forhold der
gør sig gældende i denne periode betyder, at vi vil trække nogle at de vigtigste faktorer frem og
behandle dem enkeltvis i modsætning til de foregående afsnit, hvor vi kun så på lovgivning og
græsning, høslæt og gødskning særskilt. Efter en kort gennemgang af den generelle
stnikturudvilding vil specialisering og koncentrering, marginalisering, græsning og høslæt og
gødskning blive behandlet selvstændigt.
De overordnede træk for udviklingen af landbruget er, at der sker arealafgivelse til andre
samfundsbehov, såsom infrastruktur, industri og beboelse, hvilket specielt er sket efter 1950 Øensen
& Reenberg 1984). Samtidig er der sket en større og større intensivering af landbrugsproduktionen,
hvilket blandt andet kan ses ved, at den totale planteproduktion i løbet af det sidste århundrede blev
tredoblet. Overordnet er der sket et stadigt stigende input i landbrugsproduktionen - både
økonomisk og energimæssigt (f.eks. som kemikalier og kunstgødning) - pr. areal enhed (Primdahl
1989).
Mekaniseringen af dansk landbrug begyndte før 1945, men det var først efter krigens afslutning,
at mekaniseringen rigtig slog igennem og grundlæggende ændrede landbruget (Primdal 1989)
(Jensen & Reenberg 1984). Det centrale var indførslen af traktorer, der erstattede trækheste. I
1947 var antallet af heste ca. 600.000 og i 1962 ca. 100.000. Efter traktorens indtog kom
mejetærskeren, og fra slutningen af 1950 fulgte grønthøsteren, korntørreren og
udmugningsanlægget mv. De nye teknologier medførte med tiden at anlæg og maskiner blev
større og mere avancerede, og i 70erne var der en del investeringer i den animalske produktion
(Primdal 1989).
I en lang periode efter landboreformerne var der et stabilt bedriftsantal, som svarede til antallet af
landbrugsejendomme. Samdrift af ejendomme skete kun i ringe omfang. Med den stigende
befolkningsvækst oprettedes selvstændige husmandsbrug, og omkring årene 1900-60 blev der
oprettet 28.000 husmandsbrug, og ca. 12.000 mindre brug fik suppleringsjord. En del andre
ejendomme blev nedlagt og inddraget til byudvikling mm. I denne periode lå antallet af
landbrugsejendomme omkring 200.000. Antallet af landbrugsejendomme og landbrugsbedrifter var
indtil omkring 1960 stort set ens, da delforpagtning og samdrift som udgangspunkt ikke var tilladt på
det tidspunkt. Fra omkring 1970 skete en kraftig reduktion både af landbrugsejendomme og
bedrifter, som konsekvens af teknologi- og samfundsudviklingen.
Der er siden 70'erne sket en væsentlig ændring i antallet af heltids- og deltidsbedrifter. Antallet af
heltidsbedrifter er fra 1973 til 1996 faldet stødt fra 81.600 til 28.200, dvs. en reduktion til ca. 1/3
af bedrifterne. Antallet af deltidsbedrifter er i samme periode faldet fra 38.400 til 34.900, hvor det
først var fra 1985 at nedgangen, på ca. 10 %, begyndte (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri 1998c).
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Denne arealnedgang hos deltidsbrugene fulgtes med en reduktion i deres husdyrproduktion
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998c). Det er derved ikke deltidsbrugene, der
har bidraget væsentligt med husdyr til græsning af de vedvarende græsarealer. Det er ikke
sandsynligt, at der vil komme flere deltidsbrug udfra et økonomisk incitament, og hvis
deltidsbrugene skal bidrage til øget drift af græsarealerne, må det være udfra andre incitamenter så
som hobby eller øget interesse for naturen.
Faldende priser på landbrugsprodukter op gennem 80'erne pga. skærpet konkurrence,
effektiviseringer, rationaliseringer, faldende afsætningsmuligheder m.v. (Agger et al. 1987) giver
sig udslag i marginaliseringer inden for landbruget. Udviklingen på landbrugsområdet brød
således i 80'erne med en århundredlang udvikling, gennem produktionsbegrænsende
foranstaltninger, tilskud til omstilling, ekstensivering, skovtilplantning eller ophør af dyrkning.
En ny tendens i dansk landbrug, der ligesom marginaliseringen kan have positiv invirkning på enge
og overdrev, er økologisk drift med en statskontrolleret rnærkningsordning. Fra 1987, hvor den
første økologilov blev vedtaget, og frem til 1997 er antallet af registrerede økologiske bedrifter steget
til ca. 1600, hvor deres produktionsareal svarede til ca. 2.2 % af det samlede produktionsareal. For
ansøgningsåret 1998 blev der modtaget 640 ansøgninger, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 40 %
af de allerede autoriserede bedrifter (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998c).
De økologiske bedrifter har potentiale til at opretholde enge og overdrev, da lovgivningen for
økologisk jordbrug kræver, at husdyr har adgang til græsning (Hald 1998). Derudover minder det
økologiske jordbrug om landbruget før kunstgødningen gradvist blev taget i brug, hvor
græsarealerne havde stor betydning som dyrefoder og gødningskilde til agerjorden. De økologiske
brug må dog anvende 25 % ikke-økologisk gødning, hvilket er en ulempe for naturværdierne på enge
og overdrev.
En anden tendens, som normalt vil blive forbundet med en negativ betydning for naturarealerne, er
forpagtning. 11999 var ca. 25 % af arealerne bortforpagtet og tendensen er stigende, hvorfor der
ofte ikke er sammenfald mellem den, der ejer jorden og den, der driver dem (Reddersen et al 1999).
Det kan spille en stor rolle om de vedvarende græsarealer bliver drevet af en ejer eller forpagter, bla.
med investering i arealerne og med hensyn til formulering af krav og aftaler for mere langsigtede mål
for arealerne og deres drift. Dette bliver uddybet nærmere i kapitel 7 s. 132.
Specialisering og koncentrering
Et element i intensiveringen af landbruget er den øgede specialisering i produktionsgrene.
Specialiseringen har til formål at øge effektiviteten ved at satse på en enkelt produktionsgren,
hvor der til gengæld kan investeres i mere effektiv teknologi. Således er de fleste landbrug i løbet
af det sidste århundrede gået, fra et flersidigt landbrug med mange produkter til et mere eller
mindre ensidigt landbrug med få produkter. Et eksempel er en specialisering, hvor
svineproduktionen er helt central. Her har det agerbrug, der drives ved siden af, hovedsageligt til
formål at aftage dyregødningen. Andre brug satser på en mælke- eller planteproduktion.
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Der er sket en koncentrering af dyreproduktionen, der har betydet at markarealernes størrelse er
øget (Primdahl 1989). Det skyldes at de bedrifterne der nedlægges, bliver købt af de resterende
bedrifter, da deres jorde kan bruges til dyrkning og spredning af gødning fra dyreholdet.
Op gennem tiden er dyrebesætningerne ændret. Den samlede kobestand er reduceret fra ca. 1.1 mio.
stk. i 1975 til 0.7 mio. stk. i 1996.1 modsætning dertil er slagtesvinebestanden steget. Samtidig med
stigningen i svineproduktionen er antallet af svinebedrifter reduceret (Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri 1998c).
Således har det været økonomisk rentabelt at specialisere sig indenfor landbrugserhvervet i
forskellige erhvervsgrene, f.eks. svinebesætning og samtidig øge størrelsen på bedrifterne for at
kunne forrente investeringerne i en mere rationel drift. Koncentreringen har den negative effekt
at dyregødningen koncentreres i visse områder, hvor der så er risiko for at næringsstofferne
udvaskes, fordi planterne ikke kan nå at optage næringen. Der er også en betydelig
ammoniakfordampning fra de store dyrebesætninger, som medfører, at der sker et
kvælstofnedfald på de omkringliggende arealer herunder enge og overdrev.
Marginalisering af enge og overdrev
Som nævnt i indledningen til kapitlet stod landbruget over for en ny situation i 80'erne med
overskudsproduktion og faldende priser. Hvis landmændene, som følge af prisfaldet, skulle
reagere markedsmæssigt, blev de enten nødt til at intensivere produktionen yderligere eller helt
opgive landbrugsmæssig drift. Da begge konsekvenser ansås for uacceptable, blev ændringer i
støtten overvejet i EF. I Danmark blev muligheder og konsekvenser ved den planlagte
sammenkædning mellem produktionsstøtte og braklægning undersøgt i 86-87. Baggrunden var
bl.a. okkerloven af 1985, NPO-handlingsplanen i 1985, folketingsbeslutningen i januar 1986 om
stop for inddragelse af ny jord under omdrift og ændringerne i lov om tilskud til dræning og
vanding i 1985, der indebærer stop for støtte til dræning af vedvarende græsarealer heriblandt
enge og overdrev (Agger et al. 1987).
Udviklingen på landbrugsområdet brød således i 80'erne med en århundredlang udvikling,
gennem produktionsbegrænsende foranstaltninger, tilskud til omstilling, ekstensivering,
skovtilplantning eller ophør af dyrkning. De seneste årtiers udvikling i enge og overdrev betegnes
ofte marginalisering, hvilket dækker over mindst 2 definitioner; marginaljorde i hhv.
privatøkonomisk og samfundsøkonomisk forstand. I prkatøkonctrnsk forstand definerer man
marginaljorde, som landbrugsarealer landbrugeren lader gå ud af driften, fordi det ikke længere
kan svare sig at dyrke eller udnytte dem (Agger et al. 1987). Arealet kan blive helt opgivet, som
det ses på billedet ovenfor, eller tilplantet mv. Effektiviseringsbestræbelser, som f.eks. nye
dyrkningsmetoder, kan imidlertid også medføre, at tidligere marginaliserede eller ekstensivt
udnyttede græsarealer uden for omdrift inddrages i omdriften igen. Privatøkonomisk fastlægges
marginaljordsgrænsen ved hjælp af jordrenten. Jordrenten omfatter det økonomiske afkast der,
ved brug af et jordstykke, kan opnås når omkostningerne til at drive jorden er afholdt (Agger et
al. 1987). Jordrenten er dermed forskellen i værdien af de produkter der frembringes på arealet og
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Der er dog også store problemer ved en værdisætning af eksteraaliteterne ud fra en
samfundsmæssig forståelse, da langt fra alle miljø- og naturomkostninger kan prissættes. Desuden
ses det af ovenstående at den samfundsmæssige definition af marginaljorde er en normativ,
værdibaseret definition, der inddrager ikke-kvantificerbare faktorer (Riis & Madsen 1986).
Sammenlagt er både den privatøkonomiske og den samfundsøkonomiske definition af marginale
jorder meget dynamisk og påvirkelig i tid og rum og en eng eller et overdrev, der er marginalt for
en jordbruger, er ikke nødvendigvis marginalt for en anden. Mere herom nedenunder.
Der er en række faktorer, der er bestemmende for om et areal marginaliseres. Deres betydning
for enge og overdrev vil efterfølgende blive beskrevet, da disse medvirker til enge og overdrevs
manglende (eller evt. fremtidigt øgede) betydning i landbruget. De landbrugsmæssigt dårligste
jorde vil selvfølgelig først udgå af produktionen, eller man kunne også sige at de er de sidste
jorde, der bliver opdyrket, da de er mindre frugtbare end lerjordene (Agger et al. 1987).
Modifikationen af de naturgivne forhold gennem teknologianvendelsen (kunstgødning,
sprøjtning m.v.) reducerer dog virkningen af denne marginaliseringsfaktor.
Hvis landbrugeren har kvæghold, er samspillet mellem mark og stald af væsentlig betydning
(Agger et al. 1987). Produktionen af kvæg er afhængig af grovfoderforsyningen fra markerne, og
kvæg- såvel som svineholdet har brug for arealer til at sprede gødningen på. Lovgivningen sætter
også krav til produktionsstrukturen gennem harmonikrav og miljøregler. I de seneste år er der,
specielt som følge af skærpede harmonikrav, sket en intensivering af visse arealer og dermed også
mindsket behov for privatøkonomisk marginalisering. Dette kan dog betyde, at arealerne, selvom
de ikke gror til, gødskes hvilket giver en dårlig naturkvalitet.
Når grovfoderproduktionen ligger beslag på et areal, der alternativt kunne være dyrket med f.eks.
korn, stiller det således også krav om at indtjeningen fra kvægholdet kan dække denne mistede
indtjening fra korndyrkning (offeromkostningen). På den anden side bevirker grovfoderafgrøder
et gunstigt sædskifte gennem større udbytte, mindre tilførsel af kvælstof og sprøjtemidler. Når
dyrkningsmæssigt ringe jorde har svært ved at give et ordentligt afkast for planteavlen, kan det
derfor bedre betale sig for landbrugeren at holde køer. Det gør sig gældende i f.eks. Vestjylland,
som omtalt på side 52. Marginaliseringen af enge og overdrev bliver derfor specielt udtalt på
Sjællands gode jorder når græsningspotentialet mindskes. At græsningsspotentialet så faktisk får
en naturbeskyttende effekt, der hvor kreaturerne findes, kræver dog at kreaturerne bliver sat ud
på de vedvarende græsningsarealer. Større grad af staldfodring om sommeren marginaliserer
nemlig også enge og overdrev fra landbrugsproduktionen (pers. komm. Hald).
Nogle af de kræfter, der medvirker til diversificering af produktionsstrukturen ved en
kombination af plante- og kvægavl, er ønsket om at udnytte arbejdskraften bedst muligt, f.eks.
ved at udjævne arbejdsbehovet bedre over hele året. Med den specialisering, der har været
gennem de sidste årtier i landbruget, ser det dog ikke ud til, at denne faktor har været særligt
dominerende.
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Et eksempel på denne udnyttelse af arbejdskraften fik vi ved vores interview med landmanden
Carlo i Vinstrup ved Tystrup Bavelse søerne. Her var en af begrundelserne for opretholdelse af
en mindre kødkvægproduktion netop hensynet til produktionsstrukturen og udjævningen af
behovet for arbejdskraft over hele året. Dette hænger sammen med den næste faktor for
marginaliseringen nemlig udnyttelsen af kapaciteten og dækningen af omkostningerne.
Driftsøkonomiens opdeling i variable og faste omkostninger og landmandens tilpasning af
produktionen på kort samt på langt sigt har betydning for, om enge eller overdrev bliver
marginaliserede. De variable omkostninger dækker over produktionsafhængige udgifter f.eks.
kunstgødning og kemikalier, mens de faste omkostninger f.eks. dækker over forrentning og
afskrivning af faste anlæg, maskiner og arbejdskraft. På kort sigt er de faste omkostninger
forholdsvis uafhængige af om de faste anlæg benyttes eller ej, mens de på langt sigt vil blive
tilpasset til hvad, der er økonomisk rationelt, og dermed efter hvor høj jordrenten er ved en given
arealanvendelse (Agger et al. 1987). På kort sigt kan enge og overdrev således være begunstiget af,
at der er ledig produktionskapacitet i bedriften, f.eks. til opstaldning af kreaturer, at landmanden
har en grønthøster til slåning af hø i engen eller, som ovenfor nævnt, hvis der i perioder er ledig
arbejdskraft. Arealanvendelsen kan altså alligevel blive opretholdt, selvom jordrenten er nul eller
direkte negativ, fordi kapacitetsudnyttelsen ligger under det optimale. På langt sigt vil der dog til
de marginale jorder ikke bliver bygget staldbygninger til kreaturerne, og ikke blive investeret i
maskiner m.v. udelukkende med disse arealer for øje.
Der er gennemført undersøgelser af landmandens handlemåde og disse
marginaljordsundersøgelser viste, at mange landmænd tilsyneladende ikke handler ud fra
almindelige økonomiske kriterier (Agger et al. 1987), hvorfor potentielle marginaljorde reelt blev
drevet alligevel. I disse tilfælde kan det skyldes at aktøren spillede en større rolle end strukturen.
Årsager som landmandens driftsledelse, traditioner, krav til egen aflønning og natursyn har
dermed formodentligt en betragtelig betydning for driften af enge og overdrev i forhold til de
strukturelle faktorer i lovgivning, økonomi, naturgivne forhold osv.
I en marginaljordsundersøgelse af hvor mange landbrugere, der havde ladet arealer gå ud af
omdrift, viste det sig, at det især var de mindste (0-10 ha) og de største bedrifter (bedrifter > 50
ha), der havde ladet arealer gå ud af omdriften fra 1982 til 86 (Jensen & Koch 1986). Desuden
viste det sig mht. erhvervsstatus, at dobbelt så mange deltidslandbrugere som heltidslandbrugere
havde ladet arealer gå ud af omdriften, og at det specielt var yngre landbrugere, der havde ladet
arealer gå ud af omdrift. Med hensyn til bedriftstype var der en overvægt af bedrifter, hvor
planteavl indgik, der havde ladet arealer gå ud af omdrift, mens blandede landbrug og kvægbrug
ikke i samme omfang havde ladet arealer gå ud af omdrift (Jensen & Koch 1986).
Med hensyn til landbrugernes tilhørsforhold til en forening viste der sig også en sammenhæng
med udtagning af arealer fra omdriften. Landbrugere, der var medlem af henholdsvis en
skovdyrkerforening, Hedeselskabet, en jagtforening eller Danmarks Naturfredningsforening,
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havde i højere grad ladet arealer udgå af omdriften. Formålet med udtagningerne var overvejende
tilplantning med juletræer/vildtplantninger, til afgræsning eller til braklægning (Jensen & Koch
1986).
Grunden til at de pågældende arealer blev udtaget var for 2/3 af arealernes vedkommende, at de
enten var for våde, for tørre, for kuperede eller for små. De øvrige grunde var, at de var for langt
væk, var fredet eller andre årsager. Man kan dog formode, at motivet egentlig var marginalisering
i en bredere forstand end de naturgivne forhold, mens de ovennævnte grunde til at tage arealet ud
af omdriften var belejlige anledninger når man skulle udvælge det dårligst egnede dyrkningsareal
på bedriften Øensen & Koch 1986). Der er ikke i undersøgelserne skelnet mellem overdrev og
græsarealer uden for omdrift.
Med henblik på landskabspleje viste undersøgelsen også, at kun 12 % af landbrugerne var
interesserede i at leje udyrkede arealer ud til naturinteresserede foreninger, der evt. kunne etablere
landskabspleje herpå (Jensen & Koch 1986). Desuden var 55 % af landbrugerne på daværende
tidspunkt ikke interesserede i at samarbejde med amtet omkring landskabspleje, hvis f.eks. amtet
dækkede landbrugerens udgifter til at bevare og passe sine udyrkede arealer! Kun 18 % af
landbrugerne var interesserede i et sådant samarbejde (Jensen & Koch 1986).
Lovgivning
En række love i 60'erne gjorde det muligt at drive flere ejendomme eller sammenlægge dem til én.
Der blev nedlagt cirka 70.000, hvor af hovedparten var små bedrifter. Bedrifterne over 30 ha steg
ved sammenlægninger, samdrift eller tilkøb af jord, og forpagtninger fandt også sted i stigende
omfang (Jensen & Reenberg 1984).
I "Lov om landbrugsejendomme" fra 1973 er der fastsat afstandsgrænser ved sammenlægninger
og samdrift, men alligevel er der rundt omkring i landet eksempler på meget splittede
driftsenheder. Dette er et af problemerne ved den strukturudvikling, der tog fart med nye,
mekaniske teknologier i midten af 1900-tallet.
Det betyder, at landmanden skal køre længere for at drive sine marker, og endvidere er der stor
sandsynlighed for, at de driftsafhængige græsarealer ligger langt væk fra landbrugsejendommen og
stalden. Konsekvensen kan være, at kreaturerne ikke kommer på græs, fordi der er for langt fra
græsningsarealerne til de nødvendige faciliteter for kreaturdriften Øensen & Reenberg 1984)
(Primdahl 1989).
Efterfølgende får marginaljordsstrategien også indflydelse på det ændrede syn på naturen i
slutningen af 80'erne, hvor bl.a. naturgenopretningsprojekterne for alvor blomstrer op og
ændringerne i naturbeskyttelsesloven i 1992 hvor f.eks. enge og overdrev over 2500 m2 bliver
omfattet af beskyttelsen. Regionplanlægningen får også en afgørende betydning for
udformningen af det åbne land. Disse og andre love, der har betydning i dag er beskrevet mere
uddybende i kapitel 6 under Lovgivning og regulering s. 90.
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Græsning og høslæt
Mekaniseringen betød, at topografien igen (om end ikke på samme måde som før udskiftningen)
fik betydning for landbrugets udformning af landskabet. Det vil sige at arealer, der var svært
tilgængelige for maskiner, blev marginaliseret. Derved overgik tidligere kultiveret jord; så som
skrænter og relativt fugtige, bløde jorde med mere, til græsarealer, skovproduktion eller blev
opgivet (og derved groede til). De jorde, der blev til græsarealer, havde potentiale til at blive til
eng eller overdrev, hvorved vi kan sige at mekaniseringen tildels bidragede til en vis
arealudbredelse af disse naturtyper. Dog var de græssende husdyr tiere i stald end ude, så der var
stor chance for, at arealerne groede til.
Anvendelsen af enge og overdrev er i denne periode ændret fra at være en nødvendighed for at få
landbruget til at fungere, til at være et spørgsmål om i hvilken grad det er rentabelt at drive
græsarealerne.
Gødskning
Op gennem perioden har engenes betydning som kilde til gødning til agerarealerne været
aftagende. Det skyldtes tiltagende anvendelse af kunstgødning og øgede mængder dyregødning
som følge af importeret kraftfoder. I de senere årtier er der kommet en ubalance mellem
gødningsstørrelsen og arealstørrelsen til at aftage denne, hvorved Vandmiljøplanen bl.a. er
fremkommet med harmonikrav til størrelsesforholdet mellem gødning og aftagningsareal. Den
øgede gødningsmængde har i stigende grad haft negative konsekvenser for enge og overdrev op
gennem 1900-tallet. Det skyldes landbrugets øgede brug af kunstgødning samtidig med gødning fra
det stigende husdyrhold (Bruun og Ejrnæs 1998).
Som nævnt under afsnittet om specialisering og koncentrering s. 52 er svineproduktionen og
størrelsen på den enkelte svinefarm øget. Det har medført stor kvælstofkoncentration ved
svinefarmene, med deraf følgende kvælstof fordampning og -nedfald i området nær svinefarmene.
Dette kvælstofnedfald er en ny trussel mod de næringsfattige naturtyper så som enge og specielt
overdrev, der nu kan skades af næringstoftdlførelse uden at de direkte gødskes af landbrugeren. I dag
er situationen således at enge og overdrev er truet af næringsstoftilførsel ved direkte og indirekte
gødskning.
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Der er tre vigtige elementer i landbrugsudviklingen i 1900-tallet, der har haft stor betydning for
landbrugets naturforvaltning: mekanisering, hcmærtiyerrngogspeddisering (Primdahl 1989). De har stor
betydning for landbrugsarealernes kvalitet, størrelse og arealmæssig sammenhæng, der er blevet
beskrevet herover.
Overordnet har strukturudviklingen i dansk landbrug betydet en udvikling mod større og færre
bedrifter. Dette skyldes blandt andet den stadig stigende mekanisering i landbruget, hvor den
teknologiske innovation i høj grad har substitueret arbejdskraften. For at udnytte teknologien har
det været fordelagtigt at specialisere produktionen og samle bedrifterne til større enheder, der
lettere kan forrente investeringerne. Disse tre elementer i landbrugsudviklingen kan ses som
karakteristiske for den intensivering, der er sket i landbruget hovedsageligt efter 2. Verdenskrig.
Ovenstående forhold har betydet ændringer af kvalitet og kvantitet af enge og overdrev, da de som
driftsafhængige græsarealer er blevet mere og mere marginaliseret både i økonomisk og driftsmæssig
forstand. Der er mange faktorer, der spiller komplekst sammen i afgørelsen af, om en eng eller et
overdrev er marginalt eller ikke, og hvad dette i givet fald medfører. Vigtige faktorer er de
naturgivne forhold (f.eks. jordbund og relief), teknologiske, produktionsstrukturelle, bedriftstype
og -størrelse, traditioner, kapacitetsudnyttelse og selvfølgelig omkostningsdækningen/jordrenten.
Marginaljordsundersøgelserne viste dog, at landmændene langt fra lod sig beskrive ved hjælp af
strukturelle lovmæssigheder, idet at potentielle privatøkonomiske marginaljorde reelt blev dyrket
alligevel.
De produktionsstrukturelle og geologiske forhold i landet, som har betydet en forskydning af
kvæghold fra øst mod vest, samt landbrugernes manglende behov for at cirkulere næringsstoffer
fra udmark og eng og til agermarken er eksempler på strukturelle forhold, der på afgørende vis
reducerer græsningspotentialet på Sjælland, og gør brugen af enge og overdrev overflødige som
produktionsapparat. En række sociokulturelle forhold (f.eks. traditioner og natursyn) hos
landbrugerne har betydning for, at enge og overdrev måske alligevel ikke bliver marginaliseret fra
produktionen.
Hvis man anlægger det store perspektiv, og kigger på de sidste 10.000 års udvikling i enge og
overdrev, er der dog ingen tvivl om at de strukturelle forhold i form af "eng er agers moder" på
helt afgørende vis har haft indflydelse på enge og overdrevs udbredelse. De har været afgørende
for landbrugsdriften op gennem tiden, indtil mennesket med teknologien i hånden er blevet i
stand til at sætte sig ud over naturtvangen. Det er først de seneste par århundreder, at enge og
overdrev langsomt er blevet marginaliseret ud på et sidespor, hvor de i overvejende grad kun
opretholdes på grund af andre end rent landbrugsproduktive motiver. Altså en udvikling hvor
enge og overdrev er gået fra at være helt uomgængelige naturtyper til nu, hvor deres
opretholdelse skyldes mere tilfældige og mangeartede motiver, der modarbejder den dominerende
strukturelle tendens til overflødiggørelse.
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5. Pleje og drift af enge og overdrev
Som allerede nævnt er eksistensgrundlaget for den artsrige vegetation på overdrev og ferske enge
kontinuerlig drift eller pleje. I dette kapitel vil vi gennemgå nogle af de drifts- og plejemetoder,
som i dag udføres, eller kan udføres, af enten offentlige institutioner, oftest amts- eller
statsansatte eller af landbrugeren. Dette gøres med henblik på senere, at kunne vurdere kvaliteten
og tilstrækkeligheden af pleje- og driftsforholdene i Tystrup Bavelse området.
Ofte er metoderne til gennemførsel af drift og pleje de samme, hvorfor vi kun vil skelne i få
tilfælde hvor dette er muligt. Ved gennemlæsning er det dog vigtigt ikke at glemme de forskelle,
der ligger i at udsætte græsningsdyr på overdrev og enge som led i en produktion, og at udsætte
dyr som led i naturpleje.
Vi anvender begrebet pleje om tiltag, der gennemføres med det formål af fremme bestemte
naturkvaliteter på et areal. Drift anvender vi når hovedformålet med en handling er
landbrugsmæssigt, f.eks. opdrætning af kvæg til slagtning. Vi skehier også mellem drift/pleje
gennemført af det offentlige, normalt amtet, og af private oftest landbrugere. De samlede
naturarealer, der kræver drift/pleje for at blive opretholdt er store, og da de offentlige ressourcer
til naturpleje er begrænsede, anser vi, som beskrevet i problemfeltet, landmanden som den
vigtigste naturforvalter. På arealer, som er særligt plejekrævende, kan amtet stå for plejen.
I nedenstående behandles flere forskellige pleje- og driftsmetoder. Ikke alle benyttes på
nuværende tidspunkt i Tystrup Bavelse området, men de beskrives alligevel her for at give et
indtryk af, hvilke mulige metoder, der kan tages i brug.
Først vil der i en gennemgang af græsning blive beskrevet, hvilke dyr der kan bruges, hvornår
man skal græsse og med hvor mange dyr. Dernæst vil metoderne for høslæt, afbrænding,
kratrydning og dræning blive behandlet, samt mulighederne i etablering af spredningskooridorer.
Så vidt det er muligt sættes de enkelte metoder i forhold til vores forestilling om "det gode
overdrev" og "den gode eng", samt til de trusler, der er beskrevet i afsnittet ovenfor. Som
udgangspunkt er metoderne i gennemgangen karakteristiske for både overdrev og ferske enge,
hvis ikke andet er anført.
Græsning
I dag er det sjældent økonomisk fordelagtigt for en landmand at have en halv snes køer til at
græsse en eng eller et overdrev. Uden en anden indkomst, traditioner, tilskudskudsordninger eller
bindende aftaler vil disse naturtyper ikke blive drevet af landmanden, medmindre landmanden ser
det som en hobby. På statsskovdistrikternes arealer skal der udarbejdes driftsplaner, hvilket giver
mulighed for at stille krav til driften. Restriktionernes virkning kan modregnes i
forpagtningsafgiften. Driftsplanerne kan samtidig sikre kontinuerlig drift, selvom en anden
forpagter kommer til. Amterne har også mulighed for at indgå aftaler med private, lodsejerne eller
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græsses i sommerperioden på grund af jordens vandindhold og risikoen for oversvømmelser.
Desuden er der næppe tilstrækkelig med føde til dyrene før midten af maj eller fra begyndelsen af
juni (Andersen 1990b), hvorfor tilskudsfodring er nødvendig i vinterhalvåret. Tilskudsfodring er
en dårlig ide udfra et naturbeskyttelsessynspunkt. Det betyder en øget gødningstilførsel til arealet
samt større risiko for optrampning i områder omkring foderpladsen, hvilket er en trussel for
vegetationen. Tilskudsfodringen kan også medføre, at der indføres frø fra kulturplanter med
tilskudsfodret. Ønsker man at tage hensyn til insekt- og fuglelivet på ferske enge bør det
overvejes at vente med græsningen til efter første juli. Græsningsophør igennem en periode på et
år eller blot et par uger midt på sommeren har erfaringsmæssigt vist sig at være gavnligt for
mange planter (Larsen & Vikstrøm 1995). For overdrev taler man ofte om en græsningssæson,
som går fra maj til oktober. Vintergræsning er en mulighed, men tilskudsfodring er i de fleste
tilfælde nødvendig hvorfor det absolut ikke kan anbefales. Er formålet med græsningen at
komme vedplanter til livs som led i en plejeplan kan helårsgræsning være en brugbar metode, hvis
arealerne er store. Anden føde vil da være knap, og dyrene vil derfor æde af vedplanter og krat.
For ikke at komme i konflikt med dyreværnsloven skal der bygges en stald eller et læskur til
dyrene i de tilfælde, hvor helårs- eller vintergræsning benyttes (Buttenschøn & Hansen 1998). I
Tystrup Bavelse området er der flere eksempler på helårsgræsning med enten kreaturer, heste
eller får. På flere af disse områder er optrampning en reel trussel for vegetationen.
Indhegning er en nødvendig, men også en bekostelig affære på arealer, hvor græsning skal finde
sted. Hvilken hegnstype, højden af hegnet og afstanden mellem pælene afhænger af det valgte
græsningsdyr. Ved græsning med heste og ungkreaturer er et totrådet hegn tilstrækkeligt. Dette er
både billigt i indkøb og i arbejdsløn. Desuden er det let at flytte og virker sjældent forstyrrende i
landskabet. (Buttenschøn 1993)
Kvceg
Herhjemme er kvæg det hyppigst anvendte græsningsdyr på enge og overdrev. Føden består
primært af græsser og urter og kun i mindre omfang af vedplanter. Dog undgås nåletræer og
tornede buske. Hvad angår optagelse af den enkelte plante, er kvæg kun lidt selektive. De griber
med tungen om et helt bundt græsblade og rusker det løs, hvilket sammen med dyrenes bevidste
undgåelse af gødningspåvirkede områder, er med til at give vegetationen en meget ujævn struktur.
Det giver derved mulighed for at opretholde et artsrigt plantesamfund, da variationen giver flere
typer af levesteder (Buttenschøn 1993) (Bruun & Ejrnæs 1998) (Andersen 1990b). Store
kvægracer er ikke velegnede til stejle skrænter, og de kan forårsage ødelæggelse af brinker og
erosion på vandløbsnære arealer, hvorfor det er vigtigt at vælge racen med omhu. De "primitive"
og "uforædlede" gamle danske racer, f.eks. rød dansk malkerace og det jyske kvæg (Vigh-Larsen
1999), egner sig bedst. De kan klare sig på foder med en lav foderværdi, i sumpet terræn og er
meget klimatolerante (Andersen 1990b).
Kvæg, og heriblandt især tyre, kan virke skræmmende på nogle mennesker på grund af deres
størrelse, og er derfor ikke så publikumsvenlige som f.eks. får, der er små og sky overfor
mennesker. Netop på grund af tyrens skræmmende udseende vælger nogle lodsejere i Tystrup
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Bavelse området at sætte en tyr på engen eller overdrevet for at afholde kanosejlere og andre
turister fra at passere arealet.
Får
Får er i deres fødevalg meget mere selektive end kvæg. I modsætning til kvæg bider de planterne
over, og er derfor i stand til at vælge de nyeste plantedele og være selektiv med hensyn til arter.
De græsser planterne tættere på jorden og æder gerne de planter, kvæget har vraget. Desuden kan
de æde bladene fra tornede buske og barken af større træer. Afhængig af hvilken race, som vælges
kan får være gode til at forhindre vedopvækst og rydde krat (Buttenschøn 1993) (Andersen
1990b). Derimod er de meget følsomme overfor fugtige områder (Larsen & Vikstrøm 1995),
hvor de let får problemer med klovsygdomme og parasitter (Andersen 1990b).
Får laver små stier i vegetationen. Med deres klove træder de muld- eller tørvelaget sammen, i
modsætning til kvæg, der tramper jordoverfladen op i tuer. Dette medfører en mere jævn og
slidstærk vegetation. I nogle plejetilfælde er dette ikke fordelagtigt, men det kan afhjælpes ved at
begrænse græsningsperioden. Løjtnant og Worsøe (1993) fraråder helt brug af får på overdrev,
medmindre man ønsker at græsse arealerne helt i bund, hvilket normalt ikke er tilrådeligt.
Heste
Hestens fødepræferencer er ikke entydige. De æder næringsrige skud af græsser og urter, men
også gerne bark og blade af løvtræer, frugt og bær (Bruun & Ejrnæs 1998). Heste er i stand til at
græsse tættere ved jorden end både kvæg og får, men har for vane ikke at græsse i områder
omkring deres deponering, hvilket kan føre til tilgroning af disse, til tider forholdsvis store
områder (Buttenschøn og Hansen 1998). På de resterende arealer er der risiko for dødbidning,
hvilket vil sige at græsningen er så hård, at genvækst forhindres (Andersen 1990b).
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Samgræsning
Ved samgræsning forstås at forskellige dyrearter græsser på samme areal. Det kan anvendes i
forbindelse med pleje, når det er ønskeligt at opnå en mere jævnt græsset vegetation. Sker
samgræsning i forbindelse med landbrugsproduktion, er det oftest med det formål at få maksimal
foderudnyttelse. Det er sparsomt med viden på området i forhold til samgræsning som led i
landskabspleje (Buttenschøn 1993) (Andersen 1990b). Men ikke desto mindre er der delte
meninger om hvorvidt samgræsning er en god ide eller ej. Ifølge Løjtnant og Worsøe (1993 s. 12)
er det "ikke god latin, nårdetdrejer dg om pleje af overdrev, Jbr det er suertat styre" og så risikerer man at
vegetationen bides helt ned. Buttenschøn (1993) mener at samgræsning kan have visse fordele,
hvis dyrearternes græsningsperiode lægges på forskellige tidspunkter. Eksempelvis
sommergræsning med kvæg og efterårs- og vintergræsning med får i tilfælde, hvor tilgroning med
vedplanter er et problem. Svenske undersøgelser har vist gode resultater med samgræsning af
kvæg, får og heste på enge. Her kunne fårene fjerne tornede planter, som kvæg og heste ikke
kunne, mens kvæg og heste til gengæld kunne holde eksempelvis lysesiv nede (Larsen &
Vikstrøm 1995). Samgræsning er hensigtsmæssig i forhold til parasitproblemer fordi dyrene får
nogle af de andre dyrearters parasitter i sig. Kvægparasitter kan ikke udvikle sig i får eller andre
dyrearter, og derfor reduceres parasittrykket forhold til eksempelvis kvæg (Andersen 1990b).
Samgræsning mellem får og geder kan være fordelagtigt i tilfælde hvor der både er brug for nogle
kratryddere og nogle til at holde vegetationen lav. Få geder i en fåreflok virker stabiliserende på
fårenes adfærd, fordi de er i stand til at forsvare fårene mod mindre rovdyr som f.eks. hunde
(Ranvig 1982).
Herhjemme benytter enkelte amter sig af græsningsaftaler med samgræsning. Eksemplerne
omfatter kvæg og får og i et enkelt tilfælde heste (Buttenschøn og Hansen 1998).
Høslæt
Artsdiversiteten på overdrev og ferske enge kan også opretholdes gennem høslæt. Gamle arealer,
hvor der kun er foretaget høslæt er i dag sjældne, og her er der en hel speciel vegetation. Derfor
anses disse også som nogle af de mest bevaringsværdige arealer. Ved høslæt slås vegetationen
oftest en gang årligt, hvorved mange arter kan gennemføre en livscyklus, hvis slåningen
forekommer på det rette tidspunkt (Larsen & Vikstrøm 1995). Der vil dog altid ske en
favorisering af enten tidlige eller sene arter, når slåningstidspunktet vælges (Andersen 1990b). Det
optimale tidspunkt regnes ofte for at være sidst i juli, hvor biomassen er størst og afblomstringen
af de fleste arter har fundet sted, endvidere undgår man at højstauder oplagrer næring. Efter
slåning vejres (tørres) høet nogle uger inden det samles, for at spredning af blomsterfrø kan finde
sted (Buttenschøn & Hansen 1998). Indsamlingen af høet gør, at arealerne bliver mere
næringsfattige end arealer, hvor der græsses, og hvor dyrenes gødning tilbagefører næringsstoffer
til jorden (Larsen & Vikstrøm 1995). Udfra et økonomisk synspunkt er slåning efter afblomstring
ikke optimal. Hvis høet skal have en rimelig foderværdi, skal det slås inden blomstring (Andersen
1990b).
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hvert andet år eller halvdelen hvert år. Uslåede bræmmer langs grøfter og skovbryn kunne
efterlades. Et andet forslag fra Roskilde Amt gik på at slåning i juni eller juli kun bør praktiseres,
såfremt kun halvdelen af skovengen slås hvert år. I sådanne tilfælde bør bræmmer langs skovbryn
og vandløb efterlades uslåede (Ploger 1995).
Øvrige drifts-/plejetiltag
Efterfølgende beskrives forskellige plejetiltag, der har form af engangsindgreb ved optagelse eller
genoptagelse af græsning/høslæt, eller som på anden måde muliggør drift ved græsning/høslæt
og opnåelse af en høj naturkvalitet.
Kratrydning
Ønskes krat fjernet fra en eng eller et overdrev, fordi det eventuelt er ved at tage overhånd, er
manuel kratrydning med motorsav, buskrydder eller lignende en mulighed. Som ved høslæt bør
man fjerne det afskårne materiale hurtigt, for at der ikke sker en uønsket frigivelse af
næringsstoffer, og for at materialet ikke skygger for den fremspirende vegetation. Af hensyn til
dyre- og plantelivets sårbarhed bør rydning af træer og buske ske i vinterhalvåret og helst kun een
gang, hvorefter græsning med dyr kan stå for forsat pleje (Larsen & Vikstrøm 1995) (Vinter
1993). I denne forbindelse er det dog vigtigt at pointere, at krat repræsenterer en selvstændig
naturværdi på overdrevet, blandt andet i form af fugleliv eller en særlig svampeflora. Derfor bør
nogle områder med gammelt krat bevares på overdrevet (Bruun & Ejrnæs 1998).
Afbrænding
Afbrænding af vegetation benyttes i tilfælde, hvor der er ophobet vissent plantemateriale på et
område, hvorpå man ønsker at genskabe en eng ud fra et tilgroet areal. Den nye vegetation vil
indeholde en øget mængde næringsstoffer. Alt afhængig af hvornår afbrændingen foretages vil
enten græsser eller urter blive favoriseret. Afbrænding om efteråret vil favorisere bredbladede
urter på bekostning af græsser, mens afbrænding om vinteren vil have den modsatte virkning.
Afbrænding resten af året bør ikke foregå af hensyn til vækst- og ynglesæsonen. Afbrænding bør
altid efterfølges af enten græsning eller høslæt for at sikre den ønskede tilstand, og gentagen brug
af metoden bør undgås (Larsen & Vikstrøm 1995) (Vinter 1993).
Dræning
For at kunne etablere nye dræn på enge og overdrev i dag kræves en dispensation fra
naturbeskyttelseslovens §3. Dette kan blive nødvendigt, hvis vandstanden på en eng af forskellige
årsager bliver permanent højere, således at driften på engen besværliggøres eller umuliggøres
(Larsen & Vikstrøm 1995). I sådanne tilfælde skal der foretages en vægtning af arealets værdier.
Normalt bør en naturlig hydrologi foretrækkes, med mindre der er særlige forhold der taler for
det modsatte.
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De plejemetoder, der er nævnt i kapitlet, dækker de almindelige former, der kan være relevante i
undersøgelsesområdet. Ved valget af pleje skal man huske kriterierne for naturkvalitet fra kapitel
3 i "Det gode overdrev og den gode eng" s. 41. Den største vildhed opnås ved ekstensiv drift
hvor arealet kun påvirkes af høslæt eller græsning. Kontinuiteten er vigtig, og kan der ikke følges
op på et plejeindgreb som kratrydning eller afbrænding, bør det ikke gennemføres, da den
eksisterende naturtype formodentligt vil have en højere værdi. Ligeledes er det vigtigt, at plejen er
ensartet, så dyr og planter kan tilpasse sig til arealet. Der bør således ikke skiftes mellem græsning
og høslæt og høslætstidspunkt, samt at græsningsperioden bør være ens fra år til år.
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De foregående kapitler skal bruges som udgangspunkt, for de trusler mod enge og overdrev vi vil
undersøge i de efterfølgende kapitler. Det er forskellige forhold, der er trusler alt efter, om det er
fugle eller landbrugsinteresser, der skal tilgodeses. Vi har ingen illusion om at tilgodese alle
interesser på en gang, hvorfor det efterfølgende beskriver vores overvejelser i forbindelse med
valg af indgangsvinkel til problemfelt. Derefter vil vi opstille de trusler, vi anvender som
udgangspunkt i vores undersøgelser.
Den mindst begrænsende arealanvendelse
Med den mindst begrænsende arealanvendelse menes den aktivitet, der tilgodeser flest
muligheder for anvendelse af et areal. Her kan visse interessesammenfald mellem forskellige
formål give synergieffekt. Både enge og overdrev har f.eks. særlige landskabelige, rekreative,
videnskabelige, biologiske og æstetiske værdier, idet de tidligere har udgjort Guldalderlandskabet.
Hvis man tilgodeser vegetationen på en eng, følger de landskabelige, rekreative, videnskabelige og
æstetiske værdier ofte også med. Hvis engen afgræsses, fremkommer en forholdsvis slidstærk
vegetation, der kan imødegå visse rekreative udfoldelser, mens de landskabsæstetiske og
naturvidenskabelige værdier bibeholdes. Hvis afgræsningen så tilmed foretages af gamle
husdyrracer, som i vore dage er trængt i Danmark pga. intensivt avlsarbejde, fremmes de
kulturhistoriske træk gennem landskabets øgede fortælleværdi (autenticitet), samtidig med at den
genetiske diversitet af husdyrracerne bevares.
Hvis man i stedet tager udgangspunkt i de produktionsmæssige interesser, der kun delvis
tilgodeses af den ovenstående synsvinkel, kan det landbrugsmæssige mål f.eks. udelukkende være,
hvor mange foderenheder en eng kan give per hektar, samt hvor god næringsværdi foderet har.
Landbruget kan godt kombineres med landskabelige værdier, da det ud fra et landskabeligt
synspunkt kan være ligegyldigt, om enge og overdrev er sået til med hvidkløver, eller består af
naturlig vegetation, bare det lysåbne præg, udsynet og treklangen i Tystrup Bavelse; skove, sø og
marker, bevares. Derimod tilgodeses en artsrighed i vegetation, insekter og fugle kun i ringe grad.
Pointen er ikke her at gøre grin med eller nedvurdere de landskabelige interessenter, men at den
flersidige arealanvendelse principielt har størst gavn af at tage udgangspunkt i den mindst
begrænsende interesse i arealanvendelsen, hvilket i mange tilfælde vil være den
økologiske/biologiske når talen er på enge og overdrev.
Enge og overdrev som landskabselementer
Hvorvidt en eng eller et overdrev har en høj naturkvalitet, skal ses i sammenhæng med det
landskab, som de udgør en del af. Et overdrev, der ligger isoleret, i et intensivt dyrket landskab,
der indeholder utilstrækkelige spredningsveje til andre overdrev, og er omgivet af store
svinefarme, udgør ikke et ideelt overdrev, uanset hvor hensigtsmæssig plejen af dette er. Det gode
overdrev udgør derimod en betydningsfuld brik i et mosaiklandskab, der rumligt evner at fungere
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som levested for flere successionsstadier af arter og modstå tilfældige tidslige variationer i
levekårene for populationer af arter, der ellers ville kunne uddø lokalt. I denne rapports
undersøgelse ser vi på enge og overdrev som naturtyper for at koncentrere fokus, omend vi til en
vis grad ser dem i en landskabelig sammenhæng.
Tidsperspektiv
Skalamæssigt spiller tiden ind på trusselsopfattelsen af enge og overdrev på en kompliceret og
modsætningsfyldt måde i fortid og fremtid. Som nævnt under afsnittet Kontinuitet og ustabil
ligevægt s. 40, er truslerne mod enge og overdrev helt afhængige af det tidsrum der vurderes,
hvor menneskets indvirkning har været negativ de sidste hundrede år, men positive over et par
tusinde. Inden for de sidste 10 år, er deres udbredelse måske stagneret, mens tilgroningen pga.
ophørt drift er blevet en større trussel. Succession er dog en langsom "katastrofe", som over 10
år ikke gør nær så megen skade som over 100 år. På sigt kan de tilgroede arealer udvikle sig til
urørt skov af høj naturkvalitet. Det er således muligt at vælge en tidsmæssig indgangsvinkel, eller
et syn på naturødelæggelse, hvor de menneskelig aktiviteter ikke virker som et problem. Vi har
dog valgt et perspektiv, hvor vi ser på de sidste par hundrede år, hvor mennesket påvirkning har
ændret sig drastisk.
Trusler mod naturværdierne på enge og overdrev
Sammenfattes ovenstående beskrivelse af tilstanden på enge og overdrev, er det muligt at opstille
en række trusler som i dag truer kvaliteten af enge og overdrev. Vi har valgt at opdele truslerne i
tre kategorier: 1) ekstenszæringafdriften, 2) intenswerbig af driften og 3) udefra kommende påvirkninger. Vi
har anvendt disse trusler mod enge og overdrev som udgangspunkt for vores feltarbejde.
Kategoriseringerne er siden hen blevet anvendt som udgangspunkt for undersøgelsen af enge og
overdrev i Tystrup Bavelse området. Resultaterne af dette feltarbejde i undersøgelsesområdet
præsenteres i Del II s. 77
Ekstensivering afdriften
Ekstensivering af driften opstår når arealet marginaliseres, som beskrevet i afsnittet:
Marginalisering af enge og overdrev s. 54. Grunden til at mange arealer bliver marginaliseret, er
udviklingen i landbrugsstrukturen, hvor landbrugene bliver mere og mere specialiserede.
Konsekvensen af en ekstensivering er, at græsningen eller høslættet ophører og arealet begynder
at gro til.
Der er dog også tegn i strukturudviklingen, der trækker væk fra ekstensivering. Det er den
kraftige stigning i antallet af økologiske landbrug. Det kan forventes at, de vedvarende græsarealer
vil få en større betydning i den økologiske bedrift, da driftsformen i højere grad minder om
driften før kunstgødningen blev almindelig. Derudover er der som nævnt krav til, at kvæg i
økologiske brug skal kunne komme på græs en del af året.
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mens birk først indvandrer på tørrere jorder. En faktor som kan forhindre eller forsinke
tilgroningen af vedplanter er høj vandstand, især i vækst perioden (Andersen 1990b).
Intensivering afdriften
En anden effekt af strukturudviklingen kan være at driften af enge og overdrev intensiveres for at
opretholde et rentabelt udbytte. Når der foretages anden drift af enge eller overdrev end
ekstensiv græsning eller høslæt, påvirker det vegetationen i en negativ retning. Den mest radikale
intensivering er opdyrkning, hvor naturtypen forsvinder. Vi vil se på de intensiveringer af enge og
overdrev, der ikke fjerner naturtypen, men kun påvirker den i varierende grad.
Gødskning medfører en nedsættelse af diversiteten i vegetationssammensætningen, hvorved de
naturlige gradienter udviskes (Mogensen et al. 1997). For det første vil C-strategerne delvist
udkonkurrere S-strategerne, og for det andet vil vegetationsdiversiteten falde. En undersøgelse fra
1992 viste, at 58 % af de vedvarende græsarealer blev gødet hvert år. Dette giver et fingerpeg om
gødskningens omfang (Larsen & Vikstrøm 1995). Vi skelner ikke mellem, kunstgødning og gylle
(naturgødning), da de i princippet har samme konsekvenser. Uanset hvilke former for gødskning
der finder sted, vil der ske en nettotilførsel af næringsstoffer til arealet, og dermed forskyder
gødskningen den naturlige balance af plantearter på arealet.
Sprøjtning er en anden trussel, der direkte påvirker sammensætningen at planter eller insekter på
arealet. Sprøjtningen behøver ikke at foregå inde på arealer for at skade. Arealet kan også påvirkes
af pesticider, der driver med vinden fra naboarealer. Vindafdriften har størst betydning for
arealer, der har en stor randflade ud mod dyrkede arealer i forhold til det samlede areal. Derfor
har intensiveringen af landbruget forøget problemet, da mange overdrev ligger isoleret i
landbrugslandet og derfor påvirkes fra alle sider. De økologiske brug kan igen have en positiv
effekt, da de ikke bruger pesticider. Samtidig kan de dog også medvirke til, at driften bliver for
intensiv ved at tilskudsfodre dyrene eller ved at lade dyrene gå på arealerne hele året, hvorved de
optramper vegetationen.
Udefra kommende påvirkninger (UFO'er)
De ovenfor nævnte trusler har været direkte relateret til arealforvalterens handlinger eller mangel
herpå. Forholdene under dette punkt ligger udenfor eller i kanten af arealforvalterens indflydelse
og råderum.
Der kan tilføres næringsstoffer med grundvandet (specielt ved vældenge) eller med
næringsberiget sø- eller åvand (specielt dyndenge), der oversvømmer engen. Denne gødskning
skyldes udvaskning fra den øvrige landbrugsproduktion, og den har samme negative effekt som
gødskning, der tilføres direkte af arealforvalteren. Den enkelte arealforvalter har svært ved at
ændre dette forhold, men der er igangsat nationale initiativer til at reducere problemet i form af
Vandmiljøplan I og II. Et andet forhold, der også i høj grad skyldes den strukturelle udvikling, er
kvælstofnedfaldet fra luften, hvor ammoniak føres fra de store husdyrbrug (specielt større
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svinefarme) og spredes ud over de nærliggende arealer (se s.59). Her har ejeren en mulighed for at
reducere udslippet, men det er ikke muligt at fjerne det helt (Tybirk et al. 1999). Derudover er der
en baggrundspåvirkning fra trafik mm.
I den næste del af opgaven vil vi se på de aktuelle forhold i undersøgelsesområdet ved Tystrup
Bavelse søerne, og analysere de data vi har indsamlet i området. Vi vil både se på de fysiske
forhold, der er på arealerne, betydningen af landbrugerens handlinger og dennes syn på
naturbeskyttelse. Ud fra beskrivelsen af synsvinklen Den mindst begrænsende arealanvendelse, s.
72, vælger vi at tage udgangspunkt i de biologiske forhold, specielt vegetationen, da vi ser de gode
økologiske forhold som det udgangspunkt, der opfylder flest interesser. Primærproduktionen
udgør nemlig grundlaget for alle økosystemers artsdiversitet. I behandlingen af truslerne ser vi på
dem, der skyldes hhv. intensivering og ekstensivering af landbrugsdriften samt på trusler, i form
af udefrakommende påvirkninger på arealet, som den enkelte landbruger ikke direkte har
indflydelse på. Vi tilstræber at se på truslerne mod enge og overdrev i et flere århundreder
tilbageskuende perspektiv og mindst en generation ud i fremtiden. På det historiske område er vi
dog begrænset af de tilgængelige kilder. Her er en vigtig kilde folk, der er opvokset i området, og
hvis familie har boet der i generationer.
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Problemformuleringens første del kræver en identifikation af de største trusler mod enge og
overdrev i Tystrup Bavelse området. Mulige trusler er blevet behandlet i den foregående teoretisk
funderede del, hvorfor en undersøgelse af disse truslers udbredelse og betydning i Tystrup
Bavelse området er emnet i det følgende. Som elementer i en sådan undersøgelse har vi taget flere
teknikker i brug:
1. En markgennemgang i felten af alle enge og overdrev indenfor undersøgelsesområdet giver et
overblik over tilstanden på arealerne. Dette er et vigtigt supplement til interviewene med
lodsejere og forpagtere, og skal bl.a. bruges til at bedømme driften og graden af tilgroning,
tilskudsfodring, optrampning m.v. på arealerne. Til brug ved markgennemgangen er
udarbejdet et markskema (se bilag 3).
2. En standardiseret spørgeskemaundersøgelse (se bilag l), er gennemført ved interviews om
handlinger og holdninger hos lodsejerne og forpagterne af enge og overdrev i
undersøgelsesområdet.
3. Som uddybelse af spørgeskemaerne er der foretaget 4 kvalitative interviews, hvor vi går i
dybden med deres handlinger, holdninger og viden i forhold til driften, samt
reguleringsmæssige forhold (se bilag 2).
4. En sammenligning af nye og gamle flyfotos har haft til formål at undersøge varigheden af
arealerne tilbage i tiden som supplement til lodsejernes udsagn.
5. Brug af ekspertudtalelser til at belyse fagspecifikke problematikker for vedvarende
græsarealer.
6. Anvendelse af litteraturstudier for viden om regulering i området, teori om landbrugere samt
landbrugsstøtteordninger med relevans for driften af vedvarende græsarealer.
Samlet set skønnes disse teknikker at være tilstrækkelige til at redegøre for de største trusler mod
enge og overdrev i undersøgelsesområdet, og hvilke løsningsmuligheder landbrugerne mener, der
er for disse.
Kapitel 6 beskriver de nuværende påvirkninger mod enge og overdrev i området. Dette gælder
f.eks. lovgivning, gødskning og tilgroning. I kapitel 7 vil der komme en karakteristik af
landbrugerne i området, der sammen med kapitel 6 skal danne grundlag for en vurdering af
truslerne og mulighederne for at løse disse i området inden for en kortere årrække. Til sidst i
kapitel 7, er der en opsamling, som ser på de muligheder, der ligger i den nuværende lovgivning
for at sikre enge og overdrev.
Begrundelse for afgrænsning af undersøgelsesområde
Vores valg af Tystrup Bavelse området som undersøgelsesområde er tildels begrundet i
problemfeltet. Her beskrev vi, at fredningsplanlægningen viste sine begrænsninger i Danmark i
60'erne netop ved Tystrup Bavelse, og dermed banede vejen for By og Landzoneloven, og
amternes regionplanlægning Endvidere har hele området stor opmærksomhed fra myndighederne
fra både statslig og amtslig side samt internationalt (læs nærmere herom i kapitel 6). Dette gælder
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indenfor forskellige interessefelter, som primært er naturbeskyttelse, landskabsæstetiske og
rekreative hensyn.
Undersøgelsesområdet indeholder allerede i dag 2 af de knudepunkter, som Kongskilde
friluftsgård bruger til at kanalisere strømmen af besøgende i området. Knudepunkterne er
områderne ved Kongskilde og Hørhaven (jf. bilag 18 hvor området er beskrevet og bilag 19 et
topografisk kort over området). Kanaliseringen bruges til at aflaste andre dele af området, der er
mere sårbare. En del af Tamosen er desuden meget besøgt via Suserupgård, som ejes af Falster
skovdistrikt. Områderne er allerede i dag udsat for et betydeligt rekreativt pres gennem
endagsturister og kanosejlere, som giver mulighed for at vurdere lodsejernes holdning hertil.
Deres holdning til rekreation har betydning for, om en evt. stigende rekreativ udnyttelse af
området kan bruges til at skabe fokus på beskyttelse af områdets enge og overdrev.
Inden for undersøgelsesområdet er der en stor andel af arealerne, som ligger hen i vedvarende
græs i form af enge og overdrev. Der er således gode forudsætninger for at vurdere truslerne mod
disse naturtyper. Da undersøgelsesområdet stort set i hele dets udstrækning er deklarationsfredet
og delvist paragraf 3 fredet, giver det mulighed for at undersøge fredningernes effekt og
lodsejernes holdning hertil. Desuden belyses forskellen i driften på privatejede og offentlige
arealer, idet en betragtelig del af undersøgelsesområdet er offentligt ejet. At enge og overdrev
udgør en stor andel af undersøgelsesområdet ses i det næstfølgende.
Arealanvendelse
Som det ses af Figur 6 nedenfor, udgør de vedvarende græsarealer ca. 23 % af
undersøgelsesområdet. Dette er en forholdsvis stor andel, når man sammenligner med tal fra
resten af landet. På landsplan udgør enge og overdrev kun 3 % af arealet (Miljø- og
Energiministeriet 1999). 44 ha er lagt brak ud af det samlede landbrugsareal
(ager+brak+enge+overdrev) pa 445 ha, svarende til ca. 10 %.
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gjort brug af denne afgrænsning i praksis, idet små pletter i landskabet ikke bare ligger udyrket
hen, men enten bliver plantet til, selv gror til eller benyttes i land- eller skovbrugsdriften.
Feltundersøgelse ved markgennemgang af enge og overdrev
For at foretage en omhyggelig registrering og gennemgang af enge og overdrev i
undersøgelsesområdet, har vi udarbejdet et standardiseret markskema (jf. bilag 3). Et sådant
skema skal gøre det muligt at notere alle oplysninger, der kan have betydning for den senere
vurdering af enge og overdrevs drift, kvalitet, varighed og trusler m.v. Teoretisk viden om enge
og overdrevs økologi, danner grundlag for udarbejdelsen af skemaet og dets tilhørende vejledning
(se bilag 3 og bilag 4). Eftersom registreringen og gennemgangen har fundet sted i marts, stilles
der kun spørgsmål til forhold, det er muligt at registrere på dette tidspunkt. For eksempel vil det
ikke være realistisk at bedømme arealernes kvalitet ud fra karakterplanter og
vegetationssammensætning.
Spørgsmålene i markskemaet er tematiseret i nogle overordnede kategorier eksempelvis græsning,
høslæt eller tilgroning bl.a. af hensyn til analysearbejde. Opdelingen i de forskellige temaer er
begrundet i resultaterne fra del I, se opsamlingen s. 72
Inden de egentlige registreringer og gennemgange fandt sted i Tystrup Bavelse området blev
skemaet afprøvet og revideret af 2 omgange. Første pilotregistrering fandt sted på nogle
omkringliggende arealer ved RUC d. 15/2, og 2. pilotregistrering skete i Tamosen i
undersøgelsesområdet d. 22/2. Dette havde til formål: 1) At sikre skemaets tilstrækkelighed 2) At
fjerne unødvendige spørgsmål 3) At sikre, at vi var fortrolige med brugen af skemaet 4) At
overkomme intrasubjektivitet, (f.eks. at bearbejde ens egen subjektivitet/opfattelse af hvordan
markskemaet skal udfyldes) og øge intersubjektivitet, (f.eks. at få en så ens måde som mulig at
udfylde markskemaet på) i gruppen 5) At vurdere tidsforbrug og gennemførlighed af enkelt
elementer i markgennemgangen. 6) At vurdere vores faglige begrænsninger og kapacitet.
Ved disse pilotregistreringer fandt vi bl.a. ud af at en dækningsgradsanalyse af rosetdannende
vintergrønne planter kontra græsser og udtagning af jordprøver er stærkt tidsforbrugende i
forhold til, hvilke spørgsmål disse enkeltanalyser ville kunne bidrage til en besvarelse af. At
jordbundsforholdene ikke blev nærmere analyseret, skyldes bl.a. at de er meget varierede i
undersøgelsesområdet, hvilket ville kræve mange prøver for at opnå en tilstrækkelig
repræsentativitet på arealniveau. Jordprøver kunne have påvist, hvorvidt naturtyperne potentielt
var næringsfattige.
Gennemførsel af feltarbejde
Feltarbejdet fandt sted fra d. 13.-19. marts 2000 (begge dage inkl.). Vejret var overskyet de første
dage med enkelte regnbyger, men det klarede op hen ad ugen, så hverken regn eller sne afbrød
feltarbejdet. Markgennemgangen startede ved Næsby Bro i nordøst, og der blev lagt en rute
nedstrøms af Susåen, se bilag nr. 18 for beskrivelse af undersøgelsesområdet. Der blev på
forhånd foretaget en ekstensiv kortlægning af skovområderne udfra flyfotos og paragraf 3
registreringer, specielt Broby Vesterskov, mens vedvarende græsarealer blev grundigt undersøgt i
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felten ved markgennemgang, der uddybes i efterfølgende afsnit. Til udvælgelse af arealer inden
for skovområderne benyttedes fortrinsvist flyfoto. Derefter blev interessante områder undersøgt.
Gennemførslen af hver markgennemgang har ca. taget 1 time og der er foretaget 58
markgennemgange i alt. Så vidt muligt har vi kontaktet lodsejeren i forbindelse med besigtigelsen
for gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse eller kvalitativt interview og evt. rundvisning på
arealerne.
For at kunne undersøge alle enge og overdrev i undersøgelsesområdet, valgte vi at dele os i to
grupper å tre personer. For at undgå, at de to grupper med tiden ville forme egne fortolkninger af
spørgsmålene og blive opmærksom på forskellige forhold på de undersøgte arealer, roterede vi i
grupperne på 2. og 3. dagen. Desuden berettede vi om aftenen til hinanden om dagens
optegnelser og eventuelle problemer. 7. dagen blev brugt til ekskursion til en referenceskoveng,
genfortælling af de væsentligste karakteristika under gennemkørsel af hele undersøgelsesområdet,
kortlægning af arealanvendelsen på de dyrkede marker samt 2 gennemgange og registreringer af
skovenge i henholdsvis Kellerød skov og Broby Vesterskov.
På trods af disse bestræbelser på interkalibrering har vi næppe formået at skabe en fuldstændig
intersubjektivitet de to grupper imellem. Forhold vi efterfølgende er blevet bevidste om, at de to
grupper har noteret forskelligt, er derfor ikke blevet medtaget i analysen, bl.a. udbredelsen af
kløverplanter.
Afgrænsning af arealer og arealberegning
Til brug ved feltarbejdet har vi anvendt udprintede flyfotos af typen orthofotos, fra 1995.
Desuden har vi brugt udskrifter af topografiske kort (1:25000) fra Kort- og Matrikelstyrelsen,
hvor matrikelgrænser og matrikelnumre var udskrevet ovenpå med GIS-programmet Maplnfo
(GIS står for Geografisk Informations System). Databasen blev stillet til rådighed af
Vestsjællands amts Natur og Miljø afdeling gennem kopiering af CD-ROM med alle afdelingens
GIS-temaer. Desuden udskrev vi topografiske kort over området, hvorpå amtets paragraf 3
registreringer af naturtyper i området blev overlejret. Ved feltarbejdet benyttede vi ovenstående
kortgrundlag til orientering i terrænet og fastlæggelse af rute for registreringsarbejdet. Flyfotos
benyttede vi endvidere til afgrænsning af områderne ved påtegninger på overheads samt som
støtte til udarbejdelse af skitser og opgørelse af enkeltelementers udbredelse på arealerne. For
statens arealer ved Hørhaven, Kongskilde/Frederikskilde og Tamosen har vi yderligere benyttet
kortgrundlag i 1:10000 fra driftsplanen for Falster skovdistrikt til afgrænsning og registrering af
arealer.
Matrikelkort, topografisk kort, § 3 registrering, flyfoto og driftsplanen for Falster skovdistrikt er
blevet sammenholdt ved markgennemgangen samt afgrænsning af arealerne, der fortrinsvist er
sket i felten. Ved den efterfølgende digitalisering af undersøgelsesområdet i Maplnfo er
oplysninger fra de 2 grupper fra markgennemgangen blevet udvekslet ved tvivlsspørgsmål.
Desuden er oplysningerne fra lodsejerne eller forpagterne af arealerne brugt til afgrænsning af de
enkeltområder, der er blevet udarbejdet markskema for. Hvis f.eks. en del af arealet tidligere har
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været opdyrket, kan driftshistorien begrunde en opdeling af større områder i mindre. Der er
således blevet udarbejdet markskemaer for hvert enkeltområde, i de tilfælde, hvor der er en synlig
forskel i vegetationen eller overgang til anden drift.
Vi har dog ikke haft et entydigt, formaliseret kriterium for, hvornår et areal skulle underinddeles
og enkeltdelene underkastes selvstændig analyse ved markskemaer. Dette har været en vurdering,
der skulle foretages i felten, men dog begrundes eksplicit skriftligt i skemaet og diskuteres
forinden i hver gruppe.
Fejlkilder og usikkerheder
Ved digitalisering af enge og overdrev er der en række fejlkilder og usikkerheder, som vil blive
beskrevet i det følgende. Som grundlag for digitaliseringen i Maplnfo har vi benyttet ovenfor
nævnte flyfotos, kaldet orthofotos. Pixeltætheden i den digitaliserede version af dette
rasterbilledformat er på ca. 80 cm per pixel (dvs. 10 meter for hver 12,5 pixel) og usikkerheden
vurderes af producenten til at være ca. 2 meter.
Den største usikkerhed ved afgrænsning af enge og overdrev er, at det på flyfotoene kan være
svært at se præcist, hvor arealerne støder op til søen eller åen. Det skyldes, at det er vanskeligt, på
flyfotoene, at skelne rørskov fra arealet, og dermed vanskeliggør det arealberegninger. Disse
arealberegninger bliver brugt ved analysen af forskellige truslers udbredelse/betydning på
arealerne, hvorfor det er en usikkerhed der bør nævnes. Arealmæssigt betyder det dog ikke meget,
da det udgør en lille del af det samlede karterede areal. Afgrænsning af enge og overdrev mod
andre arealtyper er anderledes pålidelig og uden væsentlige usikkerheder, idet man her kan
erkende bratte overgange. Afgrænsning og arealberegningen er for afgræssede arealers
vedkommende ofte sket ved hegnsforløbene eller midten af trækronerne, der ofte står i kanten af
arealet f.eks^som læhegn i matrikelskel.
En anden fejlkilde ved arealberegninger er modsat en systematisk undervurdering af de fleste
enge og overdrevs arealer, idet disse hovedsageligt er beliggende på skrånende terræn. Vores
arealberegninger er foretaget som lodrette projiceringer ned på områderne, hvorved skrånende
terræn konsekvent bliver undervurderet. Et eksempel på hvilken forskel dette giver på et områdes
areal, kan vises ved Hans' tidligere grusgravningsskrænt i Lynge-Eskildstrup, der er det
enkeltområde med den største hældning (ca. 45 grader) inden for undersøgelsesområdet. Her
bliver arealet ca. 41 procent undervurderet i vores beregninger, når vi ikke har korrigeret for
terrænhældningen. De fleste af arealerne har dog en hældning under 10 grader, hvorfor
undervurderingen af arealet er på mindre end 1,5 % og derved ikke har væsentlig indflydelse på
pålideligheden af de samlede resultater.
Da en del af engene og overdrevene ikke bliver drevet ens over hele arealet, er der en fejlkilde
ved arealberegningen for driftstemaernes vedkommende (høslæt, gødskning, sprøjtning,
tilgroning osv.). Afgrænsningen ved digitaliseringen er nemlig fortrinsvist sket ved at se på
naturtypen som helhed frem for enkeltelementer i form af f.eks. sprøjtning. Som et
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grænseeksempel på fejlkilderne ved dette kan nævnes en skoveng i Broby Vesterskov, hvor der
bliver drevet høslæt på den sydlige del og den nordlige del er groet til i tagrør og enkelte pil. Hele
arealet bliver her betragtet under et, f.eks. med hensyn til tilgroning. I bemærkningerne til vores
database bliver der dog anført, hvis kun dele af arealet f.eks. er under tilgroning. Dette gøres bl.a.
ud fra den udarbejdede skitse fra markgennemgangen over forekomsten af enkeltelementer på
arealet. Også andre temaer bliver bemærket på skitsen, hvis deres udstrækning kun gælder dele af
arealet. Derved har vi haft mulighed for i vores analyse at tage højde for disse fejlkilder og på den
måde øge resultaternes pålidelighed og gyldighed.
Analyse af data
I analysen sammenholdes oplysningerne i markskemaerne med informationerne fra interviews
med lodsejerne, gennemgang af flyfotos fra 1960 og 1995, samt for driftsplanerne fra statens
arealer. Flyfotoene fra 1960 var den første årgang, hvor billedkvaliteten og kvantiteten var
tilstrækkelig detaljeret, til at vurdere driften og tilgroningen på arealerne. I de tilfælde hvor vi har
anvendt flyfotoene fra 1945, har det kun været større landskabs og drifts ændringer, såsom
skovrejsning. I tilfælde hvor informationer fra de forskellige kilder er modstridende foretages en
vurdering af kildernes pålidelighed. I sidste ende skulle dette øge pålideligheden af de i analysen
benyttede data.
I analysen søges der efter meningsfulde sammenhænge og mønstre i datamængden. Til dette har
vi draget nytte af at opstille en såkaldt datamatrice. Som eksempel på hvorledes posterne i en
datamatrice i et udvalgt tema, tilgroning, er blevet udarbejdet ses Tabel 4, nedenfor.
Identifikationsnumrene (ID-kolonnen) udgør en unik genkendelsesnøgle for de enkelte arealer,
og er blevet brugt som grundlag for alle temaerne. For hvert ID-nummer er der udarbejdet
markskema.
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telefonnumre på ejerne. Ejerne af matriklerne blev herefter kontaktet telefonisk, hvor vi stillede
spørgsmål vedrørende deres arealer, bl.a. om arealerne er bortforpagtet, samt i givet fald til hvem,
og om vi måtte få lov til at gå på deres arealer. Eventuelle forpagtere blev herefter kontaktet.
Ud af i alt 24 kontaktede personer, ønskede kun 2 ikke at deltage i vores undersøgelse, derudover
var der 2 personer, som vi ikke kom i kontakt med. Endvidere var der 2 arealer, hvor der kun var
et hus på, som vi derfor har set bort fra.
I forbindelse med vores undersøgelse, har vi foretaget 4 kvalitative interviews med landmænd i
området. 2 var deltidslandmænd og 2 fuldtidslandmænd. Alle 4 interviews blev gennemført udfra
vores interviewguide, dog blev der ved det ene af interviewene, udover spørgsmålene fra
interviewguiden, (se bilag nr. 2) fokuseret på interviewpersonens syn på en naturpark i området,
som en mulighed for opretholdelse af enge og overdrev. De 4 interviews var af længere varighed,
fra ca. 45 min. til ca. lt. og 45 min. Derudover har vi foretaget 3 interviews med medarbejdere fra
Vestsjællands Amts natur- og miljøafdeling.
Endvidere foretog vi 16 interviews udfra spørgeskema. Det var meningen at disse interviews
skulle være af kort varighed, men det vist sig at flere blev længere end forventet. Enkelte
interviews varede op til 1 time, mens andre varede ca. 15 minutter. Selvom nogle af disse havde
samme varighed som vores 4 kvalitative interviews, så var de ikke lige så strukturerede. Nogle
interviews foregik over kaffe-bordet. Nogle personer var forbeholdne, men langt størsteparten
var usædvanlig åbenhjertige om handlinger og holdninger, og berettede gerne om personlige
forhold og gårdens historie.
Vi valgte at interviewe både fuldtids- og deltidslandbrugere for at undersøge, om der er forskel i
måden, hvorved de driver deres overdrev og enge, på deres holdning til myndighederne med
mere. Vi havde en forestilling om, at deltidslandbrugere plejer deres overdrev og enge bedre end
fuldtidslandbrugere, da deltidslandbrugernes indkomst ikke udelukkende kommer fra deres
landbrug, hvorved de ikke er så økonomisk afhængige af arealerne. Derudover havde vi en
forestilling om, at fuldtidslandbrugere kunne være traditionsprægede, og derfor mere skeptiske
overfor nye forslag for området, det kunne f.eks. være samgræsningsordninger. Modsat havde vi
en forforståelse af, at deltidslandbrugere ville være mere åbne for nye forslag, da de ikke på
samme måde er påvirket af traditioner indenfor landbruget.
De 2 fuldtidslandmænd, Kaj og Niels, er valgt, fordi de ejer og forpagter en stor del af arealerne i
undersøgelsesområdet. Derudover er de valgt, fordi de har forskellige bedriftstyper. Den ene har
malkekvæg og den anden svinebrug. Dermed har vi en mulighed for at se, om der er forskel i
deres drift af overdrev og enge, og om de har forskellige holdninger til f.eks. naturpleje og
samarbejde med myndighederne. Specielt interessant er det at se hvorledes en stor svinebedrift
uden kvæg, og dermed uden græsningspotentiale, overtager statens enge og overdrev ved
Hørhaven, der skal drives økologisk.
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Det var på naturvejleder ved Kongskilde Friluftsgård John Hoists opfordring, at vi valgte at
interviewe ægteparret Lone og Jens, som har et deltidslandbrug med kødkvæg i Tystrup. John
Holst fortalte, at de drev et lidt anderledes deltidslandbrug, og bl.a. har haft kontakt til amtet
angående plejeplaner for deres arealer. Derfor regnede vi med, at de havde nogle erfaringer og
holdninger til, hvordan samarbejdet med amtet fungerer. Den anden deltidslandbruger, Henrik,
valgte vi at interviewe for at få belyst forskellene på deltidslandbrug. Henrik driver, i modsætning
til Lone og Jens, et certificeret økologisk landbrug og forpagter en del mindre arealer ved
Tystrup.
Interviews med forvaltere i Vestsjællands Amt
Der er afholdt interviews med forvaltere i amtet. Det er bl.a. sket på baggrund af de gennemførte
interviews med lodsejere i undersøgelsesområdet, hvor flere af interviewpersonerne fremhævede
kommunikationen og samarbejdet med amtet som et problem. Derfor ville vi gerne finde ud af,
hvordan amtet anser kommunikationen med lodsejerne. Dette er interessant i forhold til, at et
velfungerende samarbejde mellem lodsejere og amt kan have en stor betydning for tilstanden af
overdrev og enge i området. Endvidere har vi brugt interviewene med amtet til at skabe klarhed
over områdets status mht. fredninger, plejeplaner, SFL-områder, MJV-aftaler og den generelle
prioritering af området i amtets regionplanlægning i forhold til naturforvaltningsplanen.
I amtet interviewede vi Jørgen Birkedahl fra plan- og byggeriafdelingen. Det viste sig at hans
fagområde var byggegrunde, og at han ikke vidste så meget om naturfredning, som vi havde
forventet. Endvidere afholdte vi et kort interview med Morten Holme fra Vandløbs og
Naturpleje afdelingen. Herved fik vi viden om plejeforanstaltninger af græsningsarealer i amtet,
samt de muligheder landmændene har for at opnå økonomisk støtte til f.eks. hegning. Vi
interviewede Dorte Harbo fra Landbrugsafdelingen angående SFL-områder og MVJ-ordninger i
vores undersøgelses område.
Interviewteknik
I dette afsnit beskriver vi hvilken måde, som vi har valgt at foretage vores interview på. Dette
gælder både de kvalitative og kvantitative interviews.
Vi har gennemført interviewene ved, at lade interviewpersonerne beskrive sine holdninger til
vores spørgsmål uden at afbryde dem. Derudover har vi valgt ikke at begynde interviewene med
kritiske spørgsmål, som f.eks. om de sprøjter deres arealer. Vi er derimod startet med nogle
"bløde" spørgsmål, f.eks. hvor længe de har boet på deres gård, dvs. nogle spørgsmål som sætter
interviewpersonen i "centrum". De ovennævnte tiltag er gjort for at få interviewpersonerne til at
føle sig trygge med interviewsituationen, og dermed får dem til at åbne sig mere op. Dette er da
også lykkes ganske godt. Vi blev langt de fleste steder modtaget meget venligt. Lodsejerne fortalte
meget åbent om deres ejendom, måden som de drev deres arealer på, og på deres holdninger til
forskellige emner.
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Derudover har vi under interviewene forsøgt, at få de interviewede til at opdage nye rektioner i
løbet af interviewene og se nye betydninger, af hvad de gør og oplever. Her mener vi også, at det
er lykkes, da flere af de lodsejere, som vi har snakket med, har vist at være ganske lydhøre over
for de ting, som vi har spurgt ind til.
Analysemetode af kvalitative interviews
I dette afsnit beskrives hvorledes de kvalitative interviews med arealforvalterne er analyseret.
Interviewene med eksperter der belyser projektets problematik, bl.a. med forvaltere i
Vestsjællands Amt, har ikke undergået en analysemetode som nærværende beskrivelse. Det
skyldes, at disse interviews bruges som ekspertinterviews, hvor det ikke er formålet at tolke
holdninger mm., men at få konkrete oplysninger.
Under interviewene har vi forsøgt at fortolke meningen af de interviewedes udsagn. Dette gjorde
vi for derefter at kunne spørge til, om vi havde forstået interviewpersonens mening korrekt. Det
giver den interviewede mulighed for at be- eller afkræfte tolkningen, så muligheden for
misforståelser bliver formindsket.
Vi har valgt at transskribere de 4 kvalitative interviews ved at skrive dem helt ud. Dog har vi ikke
nedskrevet episoder under interviewet, hvor samtalen går på helt andre emner, f.eks. da en af
interviewpersonerne tog et billede ned fra væggen, for at vise hvordan slægtsgården tidligere så
ud. Derpå gik vi i gang med at fortolke de transskriberede interviews. Først strukturerede vi
interviewet, så det kunne analyseres, derefter eliminerede vi overflødigt materiale som f.eks.
sidespring og gentagelser.
Vi kunne senere have valgt at foretage yderligere interviews med interviewpersonerne, bl.a. for at
de kunne uddybe deres oprindelige udsagn (Kvale 1994). Dette har vi dog valgt ikke at gøre, da
det ville være meget tidskrævende, specielt vurderet udfra hvad vi ville få ud af det.
I projektet benyttes meningskondenseringsmetoden til analyse af de udarbejdede interviews.
Først læste vi hele interviewet igennem. Derefter udvalgte en af gruppens medlemmer, som var
med til at foretaget interviewet, de betydningsenheder, der var blevet fortalt af interviewpersonen.
En betydningsenhed er et afsnit i intetviewtranskriptionen, hvor interviewpersonen udtaler sig
om et bestemt tema. Et eksempel på et tema er interviewpersonens forhold til myndighederne.
Dernæst er temaet skrevet ned i siden af transskriptionen, så det står ud for betydningsenheden.
Efter at temaerne er skrevet ned i siden af transkriptionen, har vi stillet spørgsmål til
betydningsenheden, f.eks. hvad siger den om interviewpersonens holdning til f.eks. rekreation i
området. Denne metode giver et godt overblik over, hvor i transskriptionen de forskellige temaer
står, hvorved man nemmere kan finde rundt i transskriptionen. Derudover sikres, at man ikke
overser nogle vigtige pointer i interviewet.
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6. Nuværende påvirkninger på enge og overdrev i Tystrup Bavelseområdet
Historien bag regionplanlægningen
Regionplanen er baseret på planloven, som er en af de centrale love, der regulerer den enkeltes
råderet over det åbne land. Loven skal sikre, at der er en sammenhængende planlægning af
udviklingen i arealanvendelsen, og er derved mere helhedsorienteret end fredningerne, der går ind
og beskytter enkeltområder. Planlovens formål er at sikre samfundsmæssige interesser og
hensynet til menneskers interesser under hensyntagen af naturen og miljøets beskyttelse. Efter
planloven er landet opdelt i tre hovedzoner: landzone, byzone samt sommerhusområder. I
landområder er det i princippet forbudt at opføre bebyggelse uden særlig tilladelse. En undtagelse
er dog bygninger, der er nødvendige for landbrugs- eller skovbrugsdriften jf. planloven § 34.
Denne paragraf administreres meget restriktivt, og det er stort set umuligt at få tilladelse til at
opføre f.eks. parcelhuse i landzonen. Derved har planloven overtaget en del af den betydning,
fredningerne i undersøgelsesområdet havde, da de blev vedtaget. Det gælder specielt de
restriktioner, der er i zone 3 som beskrevet ovenfor under nuværende fredningsbestemmelser s.
91.
Planloven har indflydelse på mange niveauer i såvel stats-, amtsligt og kommunalt regi. I
forbindelse med landsplanlægningen udstikker Miljø- og Energiministeriet vejledninger for,
hvordan den regionale og lokale planlægning skal gennemføres. Regionplanen udarbejdes og
administreres af amterne. Regionplanen udstikker en lang række retningslinier for
arealanvendelsen, udlæggelse af arealer til byzone og sommerhusområde, placering af større
trafikanlæg og tekniske anlæg. Regionplanen giver også retningslinier for beskyttelse af
naturinteresser og naturområder mv. Derfor er regionplanen af stor betydning i
undersøgelsesområdet, da den kan sikre området mod uønskede tiltag. I praksis er det
regionplanen, som indeholder planlægningen af det åbne land, mens kommune- og lokalplan
angiver planlægningen i byer. Lokalplaner anvendes normalt kun i byer og bebyggede områder,
men der er mulighed for at vedtage lokalplaner for områder i landzone. Disse kan bl.a. indeholde
bestemmelser om jordbrugsmæssige forhold og om udformning af landbrugsejendomme mv.
Udpegninger i regionplanen med betydning i området
Undersøgelsesområdet er udpeget som beskyttelsesområde. Det hedder sig i regionplanen, at
beskyttelsesområder, der omfatter ca. 20 % af det åbne land, er områder, som er centrale
naturområder i amtet. Der skal i beskyttelsesområder stadig kunne drives landbrug. Ifølge amtet
er der mange væsentlige interesser i området, som oftest bedst sikres ved forsat landbrugsdrift.
Arealerne, der er udpeget som beskyttelsesområde, er ofte tyndt bebyggede, fordi de
hovedsageligt består af skove og marginale landbrugsjorde. Endvidere indgår EF-
fuglebeskyttelsesområder principielt i beskyttelsesområdet. Ifølge regionplanen kan der i et
beskyttelsesområde "kun opføres bygninger, som er nødvendige for landbrugsdriften.", men
amtet kan dog give dispensation, dette er dog ikke mere restriktivt end i det åbne land iøvrigt.
Der må heller ikke foretages råstofindvinding i et beskyttelsesområde (Vestsjællands Amt 1997).
For Tystrup-Bavelse beskyttelsesområde gælder det bLa. at udyrkede arealer, som f.eks. overdrev
og enge skal "bevares og bl.a. sikres mod opdyrkning, tilplantning og tilgroning og eventuelt
vedligeholdes gennem plejeforanstaltninger." (Vestsjællands Amt 1997). Derudover skal
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småbiotoper i jordbrugs- og landskabsområder, som ikke i forvejen er beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3, så vidt muligt bevares (Vestsjællands Amt 1997). Ud over forbudet
mod grusgravning, der i undersøgelsesområdet er indbefattet i fredningerne, svarer kravene i
store træk til de regler der gælder i landzonen i øvrigt. Der kan dog godt ligge en forskel i måden
amtet administrerer på. Arealet er, som nævnt under afsnittet Fredningens betydning for området
i dag jf. s. 92, også udpeget som et større uforstyrret landskabsområde. Her supplerer
regionplanen fredningerne, da udpegningen dækker et væsentligt større areal og har samme
overordnede formål; at holde området fri for større tekniske anlæg. (Vestsjællands Amt 1997)
I forbindelse med udarbejdelsen af en langsigtet handlingsplan for naturforvaltningen i
Vestsjællands Amt fra 1997-2008 har amtet udpeget området omkring Tystrup Bavelse søerne og
Susåen som et såkaldt interesseområde. Udpegningen, der blev godkendt af Amtsrådets udvalg
for teknik og miljø i 1997, danner grundlaget for amtets prioritering i forhold til målsætninger i
handlingsplanen. Tystrup Bavelse området er sammen med Amosen de to områder, som har 1.
prioritet og skulle derved få meget opmærksomhed. Amtet indledte i 1995 et samarbejde med
Storstrøms Amt om en områdeplanlægning af Susåområdet, men dette samarbejde er midlertidig
stillet i bero (Vestsjællands Amt 1997).
Regionplanen har også betydning i forbindelse med etablering eller udvidelse af virksomheder,
der kan forurene (fx svinefarme). Der er stillet forslag om, at udvidelser af svinefarme til over 250
DE skal W M godkendes og i forbindelse med en sådan godkendelse skal hensynet til følsomme
naturområder vurderes. (Miljø- og Energiministeriet 2000) Betydningen af svinefarme i området
nær enge og overdrev beskrives nærmere i dette kapitel i afsnittet kvælstofdeposition.
Udover de natur og miljømæssige interesser der er i området, fungerer området også som et
besøgsområde, der skal tiltrække turister. Undersøgelsesområdet m.v. er udpeget som et af 9
delområder, der er en del af amtets planer for den rekreative udvikling. Den rekreative
hovedstruktur er delt op i følgende 3 dele: Delområder for turisme, der danner grundlag for
lokalisering af større rekreative anlæg. Besøgsområder, der danner grundlag for lokalisering af
anlæg til ekstensive friluftsaktiviteter. Det regionale rekreative stinet, som fuldt udbygget vil binde
amtet sammen for cyklister og vandrere. (Vestsjællands Amt 1997).
Tystrup Bavelse er udpeget fordi området både indeholder skove og søer. Derudover ligger Sorø
tæt på området, og det vil give gode muligheder for videreudvikling af området som udflugtsmål.
Endvidere er Kongskilde Friluftsgård beliggende i området, og den trækker allerede turister til
området. Der er flere steder på det etablerede stinet og p-pladser, placeret opslagstavler og
foldere, der informerer om historiske og biologiske værdier i området. Regionplanen nævner også
golfbanen, der ligger i området, som et aktiv for turismen. Derudover kan både cykeltunsme,
fiskeri og sejlads uden motor, fremmes i området. (Vestsjællands Amt 1997)
Amtet har også fået pålagt opgaver i forbindelse med implementeringen af Vandmiljøplan I og II,
hvis hovedformål er at forbedre vandmiljøet. I den forbindelse har udpegningen af de særligt
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følsomme landbrugsområder og udpegningen af våde enge særlig interesse for projektet, og de vil
derfor blive behandlet særskilt.
Særligt Følsomme Landbrugsområder
I forbindelse med implementeringen af Vandmiljøplan 1 blev amterne af strukturdirektoratet
pålagt at udpege nogle særligt følsomme landområder (SFL områder). Områderne, der bliver
udpeget, skal være store sammenhængende landbrugsarealer, hvor der forekommer en natur- eller
miljøbeskyttelsesinteresse. I Vestsjællands Amt er ca. 90 % af de arealer, der er udpeget til SFL,
lavbundsarealer i tilknytning til vandløb (pers. komm. Harbo). Udpegningerne er rettet mod, at
der i disse områder skal etableres aftaler med lodsejerne om mere miljøvenlig drift igennem de
såkaldte MVJ-foranstaltninger. Ca. 65 % af arealerne i undersøgelsesområdet er udpeget som SFL
område. Betydningen af SFL udpegningerne og anvendelsen af MVJ ordningerne behandles
under støtteordninger i kapitel 7 på s. 146.
Vandmiljøplan II
Da det blev klart at Vandmiljøplanen (VMPI) ikke kunne opfylde de mål, der var fastsat på en
fjernelse af 100.000 ton kvælstof pr. år, kom der en VMP II for at kunne fjerne de sidste 37.000
tons kvælstof pr. år, som skønnes at mangle. Et vigtigt virkemiddel i den forbindelse er
udlæggelse af 16.000 ha til våde enge, som skønnes af fjerne 5.600 ton kvælstof pr. år. Formalet
er at engene skal fjerne kvælstof ved denitrifisering (biologisk proces der omdanner nitrat til frit
kvælstof), før nitraten når vandløbene og det nære kystmiljø. Amterne har på nuværende
tidspunkt udpeget 120.000 ha potentielle områder, hvoraf de 16.000 ha skal udvælges til konkrete
projektarealer. De områder, der udpeges som potentielt egnede, registreres automatisk som SFL
områder, også selv om der ikke gennemføres et konkret projekt. Det er målet at engene i snit skal
fjerne 350 kg kvadstof pr. ha/år, men det mål er svært at nå, specielt hvis der skal sikres en høj
naturkvalitet og hvis arealerne ikke skal være så våde at græsning eller høslæt ikke kan
gennemføres (Christensen & Nielsen 1999). Det er besluttet at aftalerne mellem myndighederne
og de private lodsejere skal bygge på frivillighed, men der kan eksproprieres i tilfælde hvor en
enkelt lodsejer spærrer for et større projekt. I stil med en fredning er en udlægning til våde enge
varig og lodsejeren får en erstatning for tabt nytteværdi efter særlige regler i VMPII (Miljø- og
Energiministeriet 1998b)
Registrering og betydning i området
I undersøgelsesområdet er et område på knap 68 ha udpeget som potentielt område til våde enge.
De udpegede arealer er vældenge, der ligger mellem Næsby Bro og Broby Vesterskov (se billede
af væld nedenunder). Det er anslået, at arealet kan fjerne 1762 kg kvælstof pr. ha dvs. langt over
gennemsnittet. Ved henvendelse til amtet kunne de bekræfte tallene men ikke forklare dem, de
påpegede dog, at det er beregnede tal, og at de er baseret på en kunstig vandstandshævning i
Susåen. Den store næringsstoftilførsel kan skade vegetationen på de arealer, der
oversvømmes/gøres vådere. Det er specielt næringsfattige biotoper der er udsatte. Ifølge Anna
Bodil Hald, DMU, kan vældenge indeholde sjældne planter og i det hele taget være
bevaringsværdige (pers. komm.).
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§ 3 registreringer i undersøgelsesområdet
Vestsjællands Amt har i forbindelse med deres paragraf 3 kortlægning taget udgangspunkt i
farveflyfotos (1:10000) og sekundært feltbesigtigelse (pers. komm. Wederkinch). Ifølge Peter Leth
er amtet gået striks efter retningslinjerne fra ministeriet i Vejledning omregistrering af beskyttede
naturtyper (Skov- og Naturstyrelsen 1993c), og evt. suppleret de naturtypekarakteristiske arter i
vejledningen med deres egne. Enge er, som retningslinjerne foreskriver det, inddelt i kulturenge
og naturenge primært efter deres overfladerelief og strukturelle udseende og i tvivlstilfælde ved
feltbesigtigelse. Ved Fuglebjerg kommune, der indgår i undersøgelseområdet, har amtet ikke
foretaget specielt meget feltarbejde (pers. komm. Leth).
Vi har sammenholdt tallene fra Vestsjællands Amts og Falster skovdistrikts registreringer af § 3.
Egne beregninger er foretaget udfra Falster skovdistrikts forslag til driftsplan 1998-2012 (Skov-
og Naturstyrelsen 1999a) samt Maplnfo-database over Vestsjællands amts GIS-temaer, her § 3
registreringer pr. 29/10 1999 Vi har lavet en skønsmæssig opgørelse af registreringer udelukkende
på de undersøgte enge og overdrev. Denne viser, at ca. 63 % (ca. 102 ha) af de undersøgte arealer
er registreret af enten Falster skovdistrikt eller amtet, men kun ca. 53 % (ca. 86 ha) er registreret
af amtet alene. Forskellen, på ca. 16 ha, der altså ikke er blevet registreret af amtet, udgør ca. 18
% af amtets samlede registreringer af enge og overdrev i undersøgelsesområdet. Det er bl.a. flere
overdrev ved de retablerede grusgrave ved Kongskilde. Det ses heraf, at registreringssystemerne
inden for de 2 offentlige institutioner, amtet og skovdistriktet, ikke er koordinerede. Samlet er
konklusionen dog, at en meget stor andel (ca. 63 %) af de undersøgte enge og overdrev er § 3
registrerede og dermed beskyttede af naturbeskyttelsesloven.
§ 3's betydning i området
Vores undersøgelse viser, at ingen af de private lodsejere i området udtrykte kendskab til paragraf
3 og derfor heller ikke viden om, hvilken drift man kan tillade sig uden at komme i konflikt med
naturbeskyttelsesloven. Det kan i nogle tilfælde skyldes, at de ikke kan se noget fornuftigt i
beskyttelsen og derfor ikke vil indrømme at de godt ved at de måske overtræder reglerne. Det
manglende kendskab til stemmer godt overens med amtets egne erfaringer med § 3. Erich
Wederkinch fra Vestsjællands Amt vurderer således, at det ikke er særligt mange landmænd, der
er klar over hvilke beskyttelsesbetingelser, der knytter sig til deres arealer. Og selv om de gjorde
det, er han sikker på, at de ikke ville ansøge om dispensation til f.eks. gødskning af en natureng.
Så ville de nemlig få afslag fra amtet (pers. komm. Wederkinch). Wederkinch mener ikke, at amtet
nogensinde har modtaget ansøgning om dispensation til f.eks. gødskning af enge eller overdrev.
At lodsejerne i vores undersøgelse ikke kender noget til § 3, har flere af disse begrundet i de
mange reguleringer og bestemmelser inden for landbruget. § 3 er bare én blandt mange
paragraffer. Den generelle erfaring med amternes administration af § 3 viser da også, at den helt
dominerende del af amternes sager drejer sig om dispensationer med henblik på
naturforbedrende indgreb (f.eks. forbedring af habitater for løv- og løgfrøer) (Bay 1999).
§ 3 er altså ikke, som man kunne ønske det, et helt afgørende element i den generelle
naturbeskyttelse. Vestsjællands Amt har dog med registreringerne fået en omtrentlig opgørelse
over placering og størrelse af de beskyttede naturtyper. Dette bruger amtet bl.a. ved prioritering
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af naturpleje og udarbejdelse af naturforvaltningsplan for amtet (Vestsjællands Amt
www.vestamt.dk/natur/index.htm). Men registreringerne er ikke koordinerede med Falster
skovdistrikt, hvilket således er et eksempel på at reguleringen af det åbne land hviler på mange
institutioner. En naturpark kunne måske her være løsningen, hvilket vi vender tilbage til i kap. 8.
Driftsplaner på de statsejede arealer
I samme periode som fredningerne blev gennemført opkøbte staten centrale ejendomme og jorde
i Tystrup Bavelse området. Nogle drives stadig af staten med Falster Statsskovdistrikt som
ansvarlig, mens andre ejendomme er bortforpagtet til lodsejere i området. Som alle andre arealer
er statsejede arealer også underlagt retningslinjer i forbindelse med udpegninger af forskellig art,
blandt andet regionplanens udpegninger, bestemmelser i forbindelse med
fuglebeskyttelsesområde etc. Som ejer af arealer er man i stand til at stille krav til driften af disse.
I tilfælde hvor det er staten som ejer arealerne, er det oplagt at stille disse krav udfra plejemæssige
målsætninger fremfor profitmaksimerende målsætninger. Dette kan gøres i de såkaldte
driftsplaner.
Driftsplaner i området
DriftsplanerneforKongskilde og Hørhaven: Eftersom det frem til 1995 har været tilladt at gødske de
statsejede arealer ved Kongskilde og Hørhaven er der ikke noget som tyder på, at driftsplanerne
for områderne tidligere er blevet udarbejdet udfra naturplejemæssige målsætninger. Tværtimod.
Med Falster Skovdistrikts forslag til driften indtil år 2012 er der dog ændret på dette (Skov- og
Naturstyrelsen 1999). Forslaget indeholder en kortlægning af hver enkelt litra, en registrering af
om området er §3 beskyttet (hvilket, som nævnt ovenfor, ikke altid er i overensstemmelse med
amtets registrering), en vurdering af naturtypens værdi og behov for pleje samt en målsætning for
arealet (Skov- og Naturstyrelsen 1999a). Alt dette vil danne grundlag for fremtidige forhandlinger
om driftsplanerne for arealerne.
I forslaget tages der også stilling til, hvordan der kan tages hensyn til eksempelvis
fuglebeskyttelsesområdet, der beskrives efterfølgende, ved blandt andet at etablere et fugletårn til
besøgende for at mindske forstyrrelser fra friluftslivet samt at fritlægge nogle skrænter for at
tiltrække isfugle, som er udpegningsgrundlaget i fuglebeskyttelsesområdet (Skov- og
Naturstyrelsen 1999a).
Hørhaven er et 46,5 ha. stort område med 19 ha. vedvarende græsarealer. Arealerne er et yndet
udflugtsmål for lokale såvel som turister, hvorfor et stisystem går på tværs af området. Ifølge den
tidligere forpagter blev alle engene gødet med kunstgødning to gange om året frem til 1995. Den
1/1 2000 blev hele området omlagt til økologisk og overtaget af en ny forpagter.
Kongkilde er med sin 344,6 ha. et af Falster Statsskovdistrikts største områder og forpagtes af flere
forskellige landmænd. Arealerne har været dyrket økologisk siden 1991, hvilket dog ikke har
forhindret en af de nuværende forpagtere i at sprøjte en enkelt gang med Round-Up, umiddelbart
inden han overtog nogle af arealerne d. 1.1 2000. Med undtagelse af et enkelt overdrev i det
gamle grusgravningsområde er det ikke tilladt at gøde eller sprøjte arealerne. For det ene overdrev
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er der blevet gjort en undtagelse i forpagtningsaftalerne, hvilket kom som en overraskelse for
skovfoged i området, Anders W. Hansen ved vores samtale med ham. Han skønner at Skov- og
Naturstyrelsen ved næste revision af forpagtningsaftalen ikke længere vil tillade dette, eftersom
det er i strid med styrelsens målsætninger (pers. komm).
Driftsplanernes betydning for arealerne i dag
Med udarbejdelsen af målsætninger for hvert enkelt areal er der dannet grundlag for, at
forpagtningsaftalerne i fremtiden kan tilgodese plejen af den enkelte eng og det enkelte overdrev.
I dag kan driftsplanerne forhindre gødskning og sprøjtning, og sikre fremtidig græsning eller
høslæt på de arealer, der er defineret som enge og overdrev, men de sikrer ikke at den nuværende
drift fortsættes som hidtil. Et meget aktuelt eksempel er engene ved Hørhaven som pr. 1.1. 2000
har fået ny forpagter. Den tidligere forpagter havde kreaturer på arealerne, men eftersom den nye
forpagter er svineproducent og ikke har nogen kreaturer, er der en risiko for at arealerne ikke i
fremtiden vil blive afgræsset. Da vi besøgte den nuværende forpagter i marts 2000 var det ikke
sandsynligt at arealerne ville blive græsset i år, hvorfor han i stedet ville slå høslæt på de
økologiske arealer. Forpagtningsaftalen skelner ikke mellem græsning og høslæt men stiller blot
krav om en af delene, selv om valget af drift har betydning for den vegetation der vil udvikle sig
på arealet, (beskrivelse af forskellig drifts betydning for vegetationen se kapitel 5 under høslæt s.
68)
Internationale beskyttelsesområder
Som led i et internationalt samarbejde om bevaring af naturtyper, dyr, planter, deres levesteder og
deres muligheder for spredning, er der i Tystrup Bavelse området blevet udpeget et
Habitatområde samt et EF-Fuglebeskyttelsesområde. Begge disse internationale
beskyttelsesområder er en del af et samlet europæisk økologisk netværk, også kaldet NATURA
2000, som har til formål at fremme biologisk mangfoldighed (Miljø- og Energiministeriet 1999).
Habitatområder udpeges i henhold til et EU direktiv fra 1992. Hvert land skal således bidrage til
direktivets opfyldelse ved at udpege naturtyper eller arter, der anses som truede på EU-niveau.
Udpegningsgrundlaget til habitatområder er, at der skal forekomme en eller flere af de 52
forskellige naturtyper og 40 forskellige dyre- og plantearter som Danmark skal beskytte. EF-
Fuglebeskyttelsesområder er udpeget i 1983 med henblik på at sikre særligt truede fuglearter, eller
områder af væsentlig betydning for en eller flere fuglebestande i forbindelse med deres livscyklus
(Skov- Naturstyrelsen 1996).
Habitatområde nr. 194 ved Susåen
Udpegningsgrundlaget for det 102 ha store habitatområde ved Susåens udløb til Tystrup Sø er
henholdsvis Tykskallet malermusling, fiskearterne Bæklampret og Pigmerling samt naturtypen
vandløb i lavland. I området er tykskallet malermusling skønnet til at udgøre mellem 2-15 % af
den nationale bestand, mens bestanden af bæklampret er skønnet til at udgøre mellem 0-2 % af
den national bestand, hvilket betyder at deres bevaringsstatus karakteriseres som god i forhold til
udpegningsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for naturtypen vandløb i lavland, som udgør
mellem 0-2 % af det skønnede danske areal af naturtypen (Skov og Naturstyrelsen 1999b). Der er
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endnu ikke udarbejdet bevaringsmålsætninger for området, men vejledningen med
retningslinjerne er under udarbejdelse (pers. komm. Christiani).
EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 93 ved Tystrup Bavelse søerne
Det udpegede område, der dækker hele søområdet og dele af oplandet, heri blandt andet
Tamosen og Kellerød Skov, er 1964 ha stort. Ifølge Fredningsstyrelsen (1983) og (Skov- og
Naturstyrelsen 1996) er udpegningsgrundlaget for området, at isfuglen skulle være en ynglefugl i
området, samt at søerne, de store omkringliggende skove og landbrugsområderne er
karakteristiske ved at have stor betydning for rastende og undertiden overvintrende vandfugle
samt rovfugle blandt andet Kongeørnen. Flere gange har der været foretaget undersøgelser af
fuglelivet med hensyn til status og beskyttelseskrævende foranstaltninger. Senest i 1995 har skov-
og naturstyrelsen gennemført en udførlig beskrivelse af fuglearterne fordelt på naturtyper. Det
skønnes her, at status for trækfugle og ynglebestanden af skovfugle er uændret, i tidsrummet fra
1983 til 1993 (Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Udpegningernes betydning for området i dag
Amtet har beskrevet i Regionplan 1997-2008, at der skal arbejdes for at sikre et alsidigt dyre- og
planteliv i søerne og om nødvendigt indføre restriktioner på uroskabende sejlads (Vestsjællands
Amt 1997). Hvad dette arbejde indebærer konkretiseres ikke yderligere.
På nuværende tidspunkt vurderer vi at udpegningen af habitatområdet ved Susåen ikke har nogen
reel betydning. Udpegningen har formodentligt endnu ikke haft konsekvenser for lodsejerne i
området, hvilket kan forklare hvorfor ingen af de interviewede lodsejere kommenterede
udpegningen, når der blev spurgt til deres kendskab til lovgivning, planer etc. på deres arealer.
Lidt anderledes forholder det sig med det udpegede EF-Fuglebeskyttelsesområde. Enkelte
lodsejere giver udtryk for, at de kender til udpegningen, og at det ikke er til gene for dem. Få
nævner at udpegningen har haft en positiv betydning for dem, fordi de bøjer, der er blevet
placeret på søen for at forhindre kanosejlere i at sejle igennem rørskovene og lægge til land,
betyder at færre kanosejlere slår lejr på deres marker.
Med undtagelse af de restriktioner udpegningen af EF-Fuglebeskyttelsesområdet har pålagt kano-
og anden sejlads samt støjniveau, vurderer vi ikke at restriktioner på aktiviteter indenfor de
internationale beskyttelsesområder er meget mere vidtgående end dem, der er pålagt Tystrup
Bavelse området i forbindelse med fredningerne og planlovgivningen. Dog forhindrer
bestemmelser af de internationale beskyttelsesområder, at der gives dispensation fra
naturbeskyttelsesloven (f.eks. § 3), skovloven, råstofloven mv. Dette forhold kan fredningerne
ikke sikre. (Bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998)
Sammenfatning på lovgivning og planer
Ovenstående afsnit viser at området omkring Tystrup Bavelse søerne tillægges betydelige
landskabsæstetiske og biologiske værdier. Området er både omfattet af en omfattende
landskabsfredning, et internationalt udpeget fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde samt
mange andre natur- og miljøbeskyttende tiltag, så området i sin helhed må vurderes til at have
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meget gode forudsætninger for en høj naturkvalitet. Ifølge Jørgen Birkedahl, Vestsjællands Amt.
er området da også det højest prioriterede naturområde i Vestsjællands Amt (pers. komm.).
Overordnet har de landskabsæstetiske fredninger fungeret efter hensigten, området er friholdt for
landskabsforstyrrende elementer, og vi har kun registreret en enkelt overtrædelse af
fredningsbestemmelserne. Amtets udpegning af Tystrup Bavelse området til et større uforstyrret
område understøtter den del af fredningens formål, der går på at holde området fri for større
tekniske anlæg.
Efter vores vurdering har de forskellige udpegninger af beskyttelsesområder, EF-
fuglebeskyttelsesområde, habitatområde, interesseområde, § 3 arealer, stort set ingen indvirkning
på de private arealforvalteres drift af arealerne, idet kun få af de adspurgte i
undersøgelsesområdet givet udtryk for kendskab til disse. Det kan derfor forventes, at disse
beskyttelsesforanstaltninger ikke bidrager væsentligt til at beskytte enge og overdrev samt at
fremme den biologiske mangfoldighed, som det er hensigten. Udpegningerne kan dog alligevel
godt have stor betydning i forbindelse med amtslig prioritering af naturpleje, samt i forbindelse
med placering af forurenende virksomheder. Hvis naturbeskytteseslovens § 3 (og de øvrige
udpegninger) skal have indflydelse på driften af arealerne, kræver det at arealforvalterne får
kendskab til lovgivningen og at amtet lever op til sin tilsynspligt med loven.
Driftsplanerne på statens arealer har direkte indflydelse på driften af arealerne. Disse har et stort
potentiale med hensyn til at regulere driften på arealerne, således at de varetager de naturmæssige
interesser, idet at staten kan stille klausuler i forpagtningsaftalerne. Det indgår også i den
nuværende forpagtningsaftale, at arealer i området skal drives økologisk, ligesom alle statens
øvrige arealer, men dette forhindrer ikke at driften veksler mellem høslæt og græsning. Her mener
vi, at staten skal sikre, at disse arealer bliver plejet på den mest hensigtsmæssige måde, således at
naturkvaliteterne på arealerne fremmes.
Efter at have gennemgået de vigtigste love og anden regulering der påvirker forvaltningen af
arealerne i undersøgelseområdet, vil de biologiske forhold, der påvirker områdets enge og
overdrev, blive beskrevet i de følgende afsnit.
Biologiske trusler i undersøgelsesområdet.
I første del af dette afsnit vil de vigtigste love og anden regulering med indflydelse på
forvaltningen af enge og overdrev i undersøgelsesområdet behandlet, derefter foretages en
vurdering af de biologiske trusler mod enge og overdrev i undersøgelsesområdet. Det udarbejdes
udfra vores empiri data, som er en sammenfatning af markskemaerne, spørgeskemaerne samt
interviewene. Empirien giver os et overblik over tilstanden som helhed på de undersøgte arealer,
men ikke et fyldestgørende billede af den botaniske tilstand, da vi ikke har foretaget
vegetationsanalyse af arealerne. Vi forholder os dog overordnet til hvordan forskellige faktorer
har indflydelse på vegetationen. Som tidligere nævnt har vi kategoriseret truslerne udfra årsager
forårsaget af ekstensivt - og intensivt landbrug samt kvælstofdeposition. Grunden til at
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kvælstofdeposition er en selvstændig kategori skyldes, at dette er en udefra kommende trussel,
som den enkelte arealforvalter ikke har indflydelse på. Vi har afgrænset os fra alle andre udfra
kommende trusler, såsom stoffer der transporteres med grundvandet og andet nedfald fra luften.
Under de enkelte temaer beskriver vi først, hvilke metodiske overvejelser og redskaber vi har
anvendt. Dernæst kommer der en præsentation af de relevante data samt en analyse af de enkelte
trusler, der understøttes af eksempler. Afslutningsvist kommer en opsamling på afsnittet, der
indeholder en kvalitetsvurdering af enge og overdrev i undersøgelsesområdet, hvor truslerne
vurderes som en helhed, hvorefter de væsentligste pointer for hver trussel opsummeres. Afsnittet
vil være opbygget med en række temaer, der belyser forskellige problematikker ved
græsning/høslæt, tilgroning, skovenge, gødskning, sprøjtning, dræning, kvælstofdeposition og
manglende kontinuitet.
Græsning og høslæt
Som det fremgår af del I, ændres vegetationssammensætningen alt efter de abiotiske og biotiske
forhold. Der vil derfor være væsentligt forskel på vegetationsdækket på arealer, som både bliver
græsset, og hvor der foretages høslæt, i forhold til almindelige græsningsarealer og almindelige
høslætsarealer. Af den grund mener vi, det er vigtigt at fastholde de nuværende driftsformer på
græsnings- og høslætsarealer. I dette afsnit ser vi på de arealer i undersøgelsesområdet, hvor der
enten foretages høslæt eller græsning eller en kombination af disse to. Disse arealer får
fællesbetegnelsen vedvarende græsarealer. Det vil i vores tilfælde sige, at alle de nuværende græs-
eller høslætsarealer medtages, undtagen kulturgrsesmarker. Denne vurdering foretages udfra
arealforpagternes udtalelser om driftshistorien. Der er dog to arealer, hvor vi ikke er kommet i
kontakt med arealforvalteren, men der var efter vores vurdering ingen tegn på, at arealerne skulle
være nyomlagt. Derfor indgår de også som vedvarende græsarealer.
Afsnittet skal primært give et overblik over, hvilke arealer der er vedvarende græsarealer, samt de
arealer der tidligere har været græsset eller slået. Vi undersøger først og fremmest ekstensivering
af vedvarende græsarealer i undersøgelsesområdet ved at vurdere antallet af arealer, der tidligere
enten har været græsset eller fået foretaget høslæt. Registreringen af arealer med græsning eller
høslæt bruger vi også til at skabe et overblik over den nuværende driftsform i
undersøgelsesområdet. Den procentvise fordeling bliver illustreret i nedenstående Figur 8 og den
geografiske placering fremgår i bilag 14.
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større og mindre buske, udbredelsen af høj stauder og tagrør på arealet samt synlige tegn på
beskæringer. Forskellen mellem de to metoder er først og fremmest, at flyfoto giver et billede af
tilgroning over en længere tidsperiode, det vil sige at tilgroningen er et udtryk for en udvikling i
antallet eller størrelsen af vedplanter. I forbindelse med markgennemgangen har vi foretaget en
vurdering af dækningsgraden af vedplanter, tagrør og høj stauder, her indgår også en vurdering af,
om antallet af disse er tiltagende. For eksempel anser vi at tilgroningen er tiltagende, hvis der
forekommer mange små vedplanter på arealet.
Langt hovedvægten af gennemgangen af flyfoto er foretaget udfra 2 årstal; 1960 og 1995.
Ved flyfotos har vi vurderet den procentvise forøgelse, fra 1960 til 1995, af vedplanternes kroner
projiceret lodret ned på jorden. Der kan være en fejlkilde herved, idet flyfotos fra 1960 er taget d.
12. Maj, mens flyfotos fra 1995 er taget i juni. Der er også en vis usikkerhed ved vores vurdering
af tilgroningen, idet den er skønnet frem for en præcis måling, f.eks. ved digitalisering. At
vurderingen foregår udfra et skøn af trækronernes udvikling har til gengæld kunnet lade sig gøre,
uden de store usikkerheder, idet opdelingen i procentvis forøgelse er inddelt i 4 kategorier,
henholdsvis 0-10 % stigning, 10-25 %, 25-50 % og over 50%. Det er vigtigt at bemærke at
tilgroning vurderet udfra flyfoto ikke gælder tilgroning af højstauder, da disse ikke kan se på
flyfoto.
Tilgroning vurderet udfra flyfoto
Ved gennemgang af flyfoto har vi vurderet den procentvise tilgroning af arealerne fra 1960 til
1995 ved inddeling i 3 kategorier. Den første kategori er tilgroning med samme antal vedplanter
men ved større individer. Den anden kategori er tilgroning ved flere individer, og den tredje er,
når der ikke er tegn på tilgroning eller evt. færre vedplanter. Mikkelsen benytter også en opdeling
i tilgroning ved flere individer og tilgroning ved vækst af de eksisterende individer
vedvegetationsundersøgelser ved Tjørnestykket syd for undersøgelsesområdet (Mikkelsen et al.
1986).
Denne første kategori af tilgroning, hvor det kun er de enkelte individer som er vokset, og der
ikke er sket en forøgelse i antallet af vedplanter på arealet, har vi vurderet udfra kronernes
størrelse. Vi betragter det som en forholdsvis uproblematisk tilgroning. Der foranlediger
vedplanternes tiltagende krone en større skygge, hvorved de lyskrævende arter udkonkurreres.
Derved er denne type tilgroning kun en stor trussel, hvis vedplanterne dækker store dele af
arealet. I undersøgelsesområdet er det ca. 2 % af de vedvarende græsarealer, hvor tilgroning med
større trækroner og ikke flere individer dækker over 10 % af arealet, (se udregninger bilag 6)
Den anden kategori med arealer, hvor tilgroningen breder sig med flere individer af vedplanter
udgør ca. V* (22 %+1 %+0 %+2 %) af alle de undersøgte arealer se Figur 10, (samt i bilag 6 for
beregninger). Umiddelbart lyder en V* tilgroede arealer, som en stor trussel, men her er det værd
at bemærke, at kun ca. 3 % af tilgroningen er større end 10 %, mens de restende arealer som er
tilgroet ligger i intervallet mellem 0-10 %. Det vil sige de 22 % af arealerne, har kun haft en
stigning i tilgroningen på mellem 0-10 %, i antallet af vedplanter. Denne stigning er foregået i
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Arealmæssigt er der sket en indskrænkning af engarealer i tilknytning til Frederikskilde og
Kellerød skov, hvor engen er afløst af mose, skov, eliesump eller højstaudevegetation. Desuden
er to skovenge akut truet af tilgroning, se nedenstående tema. Selvom vi ved besigtigelse af
arealerne og gennemgang af flyfotos har vurderet tilgroningen, må vi tage forbehold for, at
naturtypen hurtigt kan ændre sig. Hans, der er landmand, har en eng på 1,4 ha ved Frederikskilde,
der før 1960 var sammenhængende med et større engareal syd herfor. Området er solgt fra, og
der er ikke de fjerneste rester af eng tilbage på arealet, der nu henligger i ellesump og mose.
Eksemplet viser at enge hurtigt kan gro til, og man derfor ikke kan erkende den forhenværende
naturtype. Set over et længere tidsperspektiv kan eng og overdrevsarealerne derfor udmærket
have haft en større udbredelse inden for undersøgelsesområdet.
For overdrevsarealerne ved Frederikskilde vurderer vi ikke tilgroning af vedplanter til at være et
problem, idet den naturlige succession er foranlediget af den nærliggende Suserup skovs
ekspansion. Suserup skov vurderes, alt andet lige, til at have højere kontinuitet, autencitet,
oprindelighed og vildhed end grusgravningsarealerne, idet den udgør noget af det nærmeste, man
kommer på urskov her i Danmark. I Tamosen er visse områder tilgroet med tagrør og højstauder,
hvilket er problematisk, da disse arealer kan formodes at have haft en høj kontinuitet som eng
eller overdrev. Dette formodes idet Tamosen er kendt for at have store sammenhængende arealer
med vedvarende græs (Larsen & Vikstrøm 1995).
Ved visse arealer vurderer vi ikke tilgroning til at være et særligt stort problem, om end der visse
steder fældes vedvegetation manuelt, fordi græsning og høslæt isoleret ikke kan holde trit med
tilgroningen. Tværtimod er der meget få vedplanter inde på de undersøgte enge og overdrev, og
en større mængde vedplanter kunne visse steder være en fordel. Lidt flere områder med
buskvegetation på arealerne ville således være en fordel for visse ynglende fugle, uden at
lyskrævende planter ville blive udkonkurreret.
Som tidligere nævnt er det ca. V* af det samlede areal, der er under tilgroning ved flere individer
af vedplanter, hvor af ca. 3 % af arealerne havde en stigning i antallet af vedplanter på over 10 %.
Derfor vurderer vi ikke at tilgroning er en overordnet trussel for enge og overdrev i
undersøgelsesområdet. Men samtidigt er det værd at bemærke, at på ca. 27 % af de nuværende
vedvarende græsarealer, er der sket en tilgroning med flere individer. Det vil sige, at selv om der
foregår høslæt eller græsning på disse arealer, sker der en gradvis tilgroning. Over en længere
tidsperiode kan denne langsomme tilgroning blive et problem, med mindre at græsningstrykket
øges eller at arealforvalterne manuelt fjerner vedplanterne. Der er dog især en naturtype, som er
truet af tilgroning. Dette er skovengen, som vi behandler i det efterfølgende tema.
Skovenge
Skovenge er i Danmark en særlig truet naturtype, med et specielt tilpasset dyre- og planteliv. De
adskiller sig fra de øvrige ferske enge vi har undersøgt, ved den omgivende skov, der giver et helt
andet mikroklima. Vi behandler derfor truslerne herimod særskilt i det følgende afsnit.
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Skovengene er, om muligt, endnu mere marginaliserede fra landbrugsproduktionen end de øvrige
ferske enge, fordi de er små og ofte uhensigtsmæssigt placeret i forhold til landbrugsdriften.
Afgræsning og høslæt har længe ikke været rentabel, og er derfor ophørt. Årsagerne til nedgangen
i areal og antal skal findes i grøftning og efterfølgende tilplantning, oftest med nåletræer (Ploger,
1995). Det store og akutte plejebehov skyldes, at skovengene fortrinsvis er groet til i højstaude-
eller vedplantesamfund. Sommerfugle vil stadig have gode forhold, hvis deres fourageringsplanter
fortsat findes (Ploger, 1995). Driften på skovengene har karakter af plejeforanstaltninger (frem
for landbrugsmæssig udnyttelse), bl.a. af hensyn til jagtinteresser (Ploger 1995), der ofte ikke er
rettet mod at bevare den særlige naturtype med tilhørende flora og fauna.
Til brug som referenceskoveng har vi foretaget en mindre ekskursion til en lokalitet nordvest for
Lynge-Eskildstrup og sydøst for Stenstrup i skovene Eskilstrup Overdrev og Agernhave, hvor
der lå en skoveng på ca. 1,2 ha. Engen blev udvalgt som reference eng, da den var registreret som
§3 beskyttet.
Vi har identificeret 3 skovenge inden for undersøgelsesområdet. En lille skoveng på ca. 0,7 ha i
Broby Vesterskov, hvor der bliver foretaget høslæt, og 2 andre skovenge i Kellerød skov på
henholdsvis ca. 0,35 og 1,5 ha, begge uden drift. Skovenge kan bl.a. karakteriseres m.h.t.
jordbund, fugtighed, tilgroningshastighed og mulighed for opvækst af vedplanter (Ploger, 1995)
hvilket gøres i det følgende. Den store skoveng på 1,5 ha i Kellerød skov ligger i forbindelse med
en lille bæk, der rørlagt føres under Tystrupvej og afvander oplandet bagved helt op til Harekilde
og Kastrup Storskov. Bækken løber igennem skovengen, der således i vinterhalvåret er
oversvømmet. I den nordøstlige side leder et andet dræn imidlertid vand fra engen og ud i
Tystrup sø, hvorved gunstige årstidsvariationer i vandspejlet delvist forhindres. I sommertiden
reduceres oversvømmelsen til en lille sø i midten af skovengen.
Hverken vedplanteopvækst, tagrør eller dunhammer er særligt dominerende på arealet. At der
kun er vedplanteopvækst i mindre afgrænsede områder kan også skyldes at engen netop er så
fugtig, at der er dårlige muligheder for opvækst af andre vedplanter end netop de få piletræer, der
er på arealet. På denne skoveng og den tilstødende mindre skoveng et par hundrede meter herfra
fandtes der gamle rester fra tidligere pigtrådshegninger. Ejeren af begge skovenge fortalte, at der
ikke havde været afgræsning siden 1972, hvor han overtog arealet. Han var selv vokset op i
nærheden og erindrede heller ikke fra sin barndomstid, at der havde været dyr på arealet, om end
han medgav at der var gamle hegningsrester omkring arealerne og ikke kunne udelukke at det
havde været afgræsset. Der har aldrig i driftsperioden været anvendt kemikalier, kalkning eller
andet på arealerne ifølge ejerens oplysninger.
Den lille skoveng har vi, via flyfoto fra 60'erne, konstateret tidligere var afgræsset af kvæg. Dette
var tidligere ikke en egentlig skoveng, men stod i forbindelse med en større åben eng der nu
enten er blevet tilplantet (og således udgør den sydligste del af Kellerød skov) eller opdyiket.
Skovengen er altså formodentligt først opstået efter driftsophør, efterhånden som den
nærliggende skov har bredt sig fra nord ved almindelig succession, og er blevet tilplantet fra
sydøst. Skovengens vegetation er hovedsageligt højstauder (og enkelte mosdominerede områder),
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og vedplanterne er gradieret ud fra skoven som tegn på almindelig succession. En del af området
er groet til i slåenkrat, hyldetræer og nogle enkelte egetræer.
Tilgroning og jagtinteresser på skovenge
For begge skovenge i Kellerød skov vurderer vi, at der er tale om fremadskridende tilgroning,
specielt for den lille skovengs vedkommende. Tilgroningshastigheden vurderes dog til at være
meget behersket, om end situationen er akut med hensyn til pleje, hvis man skal nå at sikre
leveforholdene for eventuelt tilbageværende arter. Det vil formodentligt være svært at genindføre
græsning eller høslæt med grønhøster på nogen af lokaliteterne, hvilket også er en generel
konklusion fra Roskilde Amts undersøgelse af skovenge. Dette skyldes ud over arealernes
landbrugsmæssige marginalitet, at der er jagtinteresser knyttet hertil. Ved skovengene i Kellerød
skov var der tegn på jagt i form af hochsitz og mange gamle haglpatronhylstre. Hegning og
dyrehold vil nemlig hæmme råvildets frie bevægelighed til og fra skovengene, hvor de ynder at
opholde sig (Ploger 1995). Derved kan jagtinteresser betragtes som en trussel mod genoptagelse
af afgræsningen og desuden er ejeren ikke interesseret i afgræsning. Dog kan jagtinteressen
muligvis i fremtiden afhjælpe tilgroning ved at holde arealerne fri som skovlysning ved hjælp af
høslæt. Da den store skoveng formodentligt er for våd til høslæt med grønhøster kunne der i
stedet anvendes le. Dette praktiseres allerede rundt omkring i Danmark ved hjælp af
høslætterlaug, hvilket beskrives nærmere i kapitel 8, som en mulighed for sikring af skovenge. Det
skal dog ikke forventes, at den nuværende ejer vil gøre dette af egen drift, da han ikke er
interesseret i at foretage sig noget på arealet.
Skygning
Andre trusler gør sig gældende for den lille skoveng med høslæt i Broby-Vesterskov. Den ene
side af engen er tilgroet i mose med tagrør og adskilles ved en lille opstemmet sø til den anden og
sydlige side, hvor der foretages høslæt. En lille skovbæk føres igennem søen. Syd for dette er der
en rødgranbeplantning, der er 20-30 år gammel. Rødgranerne kaster en kraftig, tæt skygge ind
over det slåede areal, hvorved der fremkommer en temperaturforsinkelse både årstids- og
døgnmæssigt Øensen 1976). Da rødgran er stedsegrønne, er skyggevirkningen langt alvorligere i
forårs- og efterårsmånederne, hvor dele af arealet ikke får lys fra den lavtstående sol. Derfor må
specielt arealets værdi som sommerfuglelokalitet forventes at være ringe eller truet. Hvis der i
stedet havde været løvfældende træbevoksning syd for arealet havde der ikke været skygning i
foråret. Om sommeren er en vis skygning naturlig, da skovenge altid vil være omkranset af træer.
Arealet bliver slået af jagthensyn af Sorø Akademi Skovdistrikt, og plejen er ikke tilsigtet specielt
på at bevare engen som en skoveng (pers. komm. Poulsen). Aligevel er det ærgerligt, at man ikke
har sørget for ordentlig lystilgang på arealet. På den nordlige del af skovengen er der begyndende
opvækst af asketræer, mens den østlige del af arealet er groet til i tagrør, hvilke vi vil betegne som
tilgroning.
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negativ opmærksomhed, og at sprøjtning ofte er en ulovlig handling i forhold til
naturbeskyttelsesloven. Det samme som i gødskningstemaet, gør sig her gældende, derved at de 4
arealer er et mindstemål for antallet af sprøjtede arealer. Så alt i alt vurderer vi, at sprøjtning i
undersøgelsesområdet udgør en trussel for naturkvaliteten på enge og overdrev.
En måde at komme sprøjtningen til livs kunne være at give lodsejeren bedre information om,
hvad sprøjtningen betyder for arealerne, og hvilke alternativer der er til at sprøjte. Området i sin
helhed er meget præget af rød hestehov (tordenskræpper) i de fugtigte områder, hvis de fortsætter
deres udbredelse, kan man formode, at de vil udgøre et problem, som lodejerne vil være fristet til
at bekæmpe med sprøjtning.
Dræning
Ved vores markgennemgang har vi fokuseret på forpagtere frem for ejere af arealerne.
Forpagterne har ikke alle vidst, hvorvidt arealerne var drænede. Ved markgennemgangen er det
ikke muligt at vurdere, hvorvidt et areal er drænet eller ikke, med mindre man direkte kan se
drænrør, der går ud af skrænterne eller grøfterne. Selv i de tilfælde, hvor vi har påvist drænrør,
kan vi ikke afgøre, om de afleder vand inde fra det undersøgte areal eller afleder fra det
bagvedliggende opland. Gennem oplysninger fra ejerne har vi dog nogle steder fået at vide, at
arealet er blevet drænet. Kaj, en heltidslandbruger med kvæg, har f.eks. engarealer i Tamosen.
Disse blev ved hans overtagelse, for flere årtier siden, drænet for at forlænge græsningssæsonen. I
sådan et tilfælde kan dræning være en forudsætning for opretholdelse af naturtypen eng frem for
mose. Det er derfor en vurdering af dræning, som må baseres på en vurdering af, om denne
naturtype er kvalitativt bedre. Tamosen er imidlertid en tørvemose, hvor der tidligere er blevet
gravet tørv. Ved for hård dræning vil tørven blive nedbrudt som følge af iltning, hvorved engen
sætter sig i terrænet. En sådan dræning og anvendelse af en naturtype må i givet fald betegnes
som uholdbar i det lange løb, idet man efterhånden får større og større problemer med at holde
engen tør nok til afgræsning.
En del af den samme problemstilling i forbindelse med afgræsning i Tamosen knytter sig til en
nuværende engparcel med høslæt. Ejeren fortæller, at engen maksimalt er tilgængelig to måneder
om året fra juli af, pga. fugtighed, hvorfor han ikke anser det for umagen værd at sætte køer på
arealet. Ejeren har ansøgt amtet om tilladelse til at grøfte og rørlægge en skovgrøft, fra den
tilstødende Broby Vesterskov, der fornylig er blevet kastet op. Skovgrøftens vand ledes direkte
ned over engarealet og gør således engen mere fugtig om sommeren end ellers. Amtet har
imidlertid givet ejeren afslag på grøftning og rørlægning, hvorfor ejeren ikke anser det for
realistisk at sætte køer på arealet. Da engen i øjeblikket bliver drevet med høslæt, er den imidlertid
tilstrækkelig tør hen på sommeren, til at man kan køre med maskiner og få et udbytte på 20
rundballer hø fra 1,1 ha. Det kan være en trussel mod den fortsatte opretholdelse af engen hvis
høslættet på et tidspunkt stoppes, hvilket ejeren mener kan være konsekvensen af amtets afslag.
Det vil dog også være problematisk hvis den kunstige dræning gennemføres så græsning kan
påbegyndes, da kontinuiteten af den høslætsprægede naturtype vil stoppe.
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næringsstofniveauet i jorden ved direkte gødskning, hvilket giver meget dårlige vækstbetingelser
for plantetyper med den mest beskyttelseskrævende livsformsstrategi, S-strategerne. En udpining
af næringsstoffer på arealer med en lav til middel kontinuitet er således en forudsætning for
genopretning eller sikring af enge og specielt næringsfattige overdrev (Reddersen et al. 1999). For
arealer der først for nylig er udlagt til enge og overdrev (f.eks. visse af Falster skovdistrikts enge
og overdrev ved Hørhaven), skal der gøres en meget målrettet indsats for at fjerne biomasse fra
arealerne for at sikre eller genetablere en høj naturkvalitet. Dette er ikke sikret gennem
skovdistriktets nye forslag til driftsplan for 1998-2012 (Skov- og Naturstyrelsen 1999a), eller
gennem de specifikke forpagtningsaftaler som skovdistriktet har med hver enkelt forpagter (pers.
komm. Hansen, A. W.). Dette skyldes, at der ikke er stillet specifikke krav til biomassefjernelse og
udpining i forpagtnings aftalerne, men kun at arealerne skal græsses eller at der skal foretages
høslæt ved forpagterens foranstaltning. Høj kontinuitet er vigtigt for arealernes kvalitet, derfor er
den generelt lave kontinuitet af arealerne et problem for kvaliteten af enge og overdrev i
undersøgelsesområdet, hvilket der redegøres for i det efterfølgende.
Opsamling på de biologiske trusler i undersøgelsesområdet
I afsnittet er det blevet analyseret, hvilke trusler der er mod enge og overdrev i
undersøgelsesområdet. Truslerne er kategoriseret udfra om de er forårsaget af for ekstensiv eller
intensiv landbrugsdrift, eller er en udefra kommende trussel på arealet. De forskellige temaer har
redegjort for driftsforhold, trusler med mere på de undersøgte arealer, hvilket vi her vil samle op
på. Opsamlingen afsluttes med en samlet vurdering af områdernes kvalitet.
Indledningsvis vurderes det at enge og overdrev i undersøgelsesområdet ikke er truet af
fragmentering, da de i de fleste tilfælde udgør sammenhængende områder (jf. kort med arealtyper
i området se bilag 11). Det anser vi som en stor kvalitet i undersøgelsesområdet, men det kræver
selvsagt at driften forsætter på de nuværende arealer. Hvis driften ophører på enkelte arealer, kan
det få alvorlige konsekvenser for områdets kvalitet som helhed.
I området kan driften af arealerne kort beskrives; 90 % af de undersøgte enge og overdrev er
vedvarende græsarealer, derfor mener vi at græsnings potentialet er tilstrækkeligt, og manglende
drift af de vedvarende græsarealer ikke er nogen stor trussel. Driften af de vedvarende græsarealer
er forholdsvis varieret. På ca. 20 % foretages der udelukkende høslæt, dog er det reelle procent tal
noget mindre, idet der kun foretages høslæt på dele af de digitaliserede arealer. Disse arealer er
præget af lav kontinuitet, men hvis en kontinuerlig drift forsætter, kan der på sigt opnås store og
specielle naturværdier på arealerne. På de restende 80 % af de vedvarende græsarealer foregår der
græsning. Der er stor forskel på vegetationssamfundene afhængig af hvilke dyr, der græsser. I
undersøgelsesområdet afgræsser kvæg 90 % af det samlede græsningsareal. Grundet disse forhold
mener vi, det er vigtigt, at de nuværende græsningsdyr på et givent areal også skal græsse arealet i
fremtiden, for at arealet kan opnå eller beholde en høj naturværdi.
Ekstensivering i form af ophørt drift er generelt et problem Danmark, som over tid resulterer i
tilgroning af arealerne. I området vurderes tilgroning dog ikke til at udgøre et specielt stort
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problem for naturtyperne, idet kun 3 % af det samlede areal har haft en tilgroning med flere
vedplanter på over 10 % fra 1960 til 1995. Dette er bemærkelsesværdigt, da man kunne have
forventet en større tilgroningsrate for de 10 % af de undersøgte arealer, der er uden drift. Selvom
tilgroning ikke er en stor trussel på nuværende tidspunkt, skal der tages højde for at tilgroning er
en langvarig proces hvorfor de ca. 25 % af arealerne, der har tilgroning med flere vedplanter, i
fremtiden kan forventes, at være truet af tilgroning så fremt at græsningstrykket ikke øges eller at
vedplanterne fjernes manuelt.
På skovenge udgør tilgroning dog en trussel, idet frøtrykket er højt pga. den omkringliggende
skov. Specielt på de to skovenge uden drift er tilgroning fremtrædende. Hvis der ikke snart gribes
ind med drift af disse arealer, vil de ved succession udvikles til en anden naturtype. Skovenge har
en speciel flora og fauna pga. det specielle mikroklima sammenlignet med andre naturtyper.
Derfor er det vigtig at bevare skovenge for disse naturværdier. Da der ikke er påvirkning af
landbrugsdrift i øvrigt, anser vi tilgroning som den største direkte trussel mod skovengene.
Intensivering af driften er en trussel mod enge og overdrev. Derunder har vi undersøgt hvorledes
gødskning, sprøjtning, dræning og højt græsningstryk forringer disses naturværdier. På
græsningsarealerne findes der en stor sammenhæng mellem helårsgræsning og høj optrampning
af arealerne. Der er i alt 13 % af de samlede græsningsarealer, hvor optrampning medfører større
områder uden vegetation. Det er et udbredt fænomen på arealer med helårsgræsning især ved
fodringspladser. Derfor er det vigtigt af arealforvalteren tager højde for de naturlige
klimavariationer, med hensyn til arealernes fugtighed, græsningstryk mv., for at de sårbare arter
ikke forsvinder fra arealerne. Bare et enkelt tilfælde af overgræsning kan medføre uoprettelige
skader på vegetationen.
Sprøjtning har ikke en stor udbredelse i undersøgelsesområdet. Der er 4 arealer, hvor af det kun
er nogle delområder af arealerne, der sprøjtes. Dog vurderer vi at sprøjtning udgør et alvorlig
problem, da den nedsætter den naturlige diversitet i vegetationen samt udfra at de 4 arealer er et
mindstemål for udbredelsen.
Gødskning foregår på 62 % af de undersøgte arealer, hvoraf 53 % er gødsket med kunst- eller
dyregødning, der biddrager med den største direkte næringsstoftilførsel. Vi anser gødskning som
en af de største trusler i undersøgelsesområdet, idet der gødskes eller tilskudsfodres på en stor
procentdel af det samlede areal, samt at gødskning har en langvarig negativ effekt på enge og
overdrevs naturlige vegetation. Dette skyldes at c-strategerne indtager en unaturlig stor andel af
vegetationssamfundet til skade for s-strategernes udbredelse.
Udover den direkte næringsstoftilførsel på arealerne sker der også en væsentlig
kvælstofdeposition fra omkringliggende svine- og kvægbedrifter via luften. Denne gennemsnitlige
næringsberigelse af undersøgelsesområdet vurderes til at være lille, mens den dog lokalt kan
overstige effekten af den direkte gødskning. Derfor er det vanskeligt at komme med en entydig
konklusion på problemets lokale størrelse, men alt i alt udgør den en negativ effekt på
vegetationen.
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I undersøgelsesområdet er der store sammenhængende arealer med enge og overdrev, men
driften af disse har ikke været særlig kontinuer. Dette kan ses ved, at 40 ud af de 58 undersøgte
arealer enten har været omlagt eller har haft større driftsændringer siden 1960. For at den
naturlige vegetation på enge eller overdrev indfinder sig, kræver det en længerevarende
kontinuerlig drift af arealerne.
Kvaliteten af enge og overdrev
I de foregående afsnit har vi beskrevet de enkelte trusler hver for sig. Vi vil her kort beskrive den
mulige kvalitet af arealerne. Dette gøres ud fra en række udvalgte biologiske krav, der bør være
opfyldt før end man kan forvente en høj naturkvalitet. Disse krav er landbrugsdrift,
varighed/kontinuitet og fravær af pesticider, gødskning og høj optrampning. Der kunne godt
opstilles flere parametre, der burde være opfyldt, men dette er ikke ærindet her. Vi vil blot
illustrere hvor få enge og overdrev, der lever op til en række, på forhånd stillede, biologiske krav.
Kvalitetsfiltreringen, af enge og overdrev i undersøgelsesområdet viser, at kun en meget lille del
af arealerne samlet opfylder disse biologiske krav (se Figur 14).
19 ud af 58 undersøgte enge og overdrev har således både drift, i form af græsning eller høslæt,
og er samtidig friholdt for gødskning og sprøjtning. Specielt gødskning og varighed filtrerer
mange enge og overdrev fra i vurderingen af den potentielle naturkvalitet.
Vi har, som nævnt i metoden, ikke vurderet vegetationens kvalitet direkte. Via Falster
skovdistrikts naturregistreringer i forbindelse med driftsplanen kan man imidlertid vurdere nogle
få arealers kvalitet.
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for hans salg af økologisk kød til forbrugere fra storbyen, når de f.eks. er på tur i Tystrup Bavelse
området.
Henrik opretholder driften af sine enge for at have græsarealer til sit økologiske kvæg. Der er et
krav til færre dyr pr. ha i det økologiske landbrug sammenlignet med konventionelt landbrug,
hvor han har brug for større græsarealer end konventionelt kvægbrug. Dette krav skal overholdes,
for at han kan få støtte for økologisk drift.
Fritidslandmand med naturpleje som mål
Fritidslandmanden Jens driver sammen med sin hustru, der er landskabsarkitekt, i alt 6,4 ha heraf
ejer de selv 5,1 ha. Jens fokuserer meget på at kombinere landbrugsdrift og naturpleje. De har 12
Dexterkøer, der fodres med hø fra deres egne arealer.
Jens' drift af enge og overdrev giver ikke noget økonomisk afkast, men han sætter heller ikke
penge til på det, eftersom han sælger kødet til faste kunder, der er villige til at betale lidt mere end
i supermarkedet. Som begrundelse for at han ikke tjener på dyrene, siger han, at man udover at
have kvæg eller får, skal købe en del maskintimer, der er meget dyre.
Jens driver sine arealer som hobby, da han kan lide at have med planter og køer at gøre.
Derudover vil han gerne have sine arealer til at fremstå pæne, f.eks. vil han gerne have nogle
flotte grønne og velslåede arealer, hvorfor han bruger køerne som en slags græsslåningsmaskine.
Han siger; "Især deforste år wrjegmeget optaget af at gøre det rigtigt, så jegfik de smukkeste grønne arealer".
Grunden til at han valgte dexter køer, var fordi de kunne tåle at gå ude hele året, og han havde
ingen rigtig stald. Samtidigt er dexter en lille kvægrace, så de slider ikke så hårdt på arealerne.
At driften af engene og overdrevene foregår som en hobby er ikke noget enestående tilfælde.
Flere lodsejere i området giver udtryk for dette. Ofte skyldes det, at de gerne vil have arealet til at
se pænt ud. Det gælder bl.a. fritidslandbrugeren Hanne, som sammenligner sine arealer med en
almindelig have, hvor man også slår græsset for, at det skal se pænt ud.
Svineproducent som forpagter økologiske statsejede arealer
Producenten Niels, der er omkring 60 år, har drevet familiens slægtsgård, siden 1968. Gården har
været i slægten gennem 3 generationer. Han er den største svinebonde, som driver enge og
overdrev i undersøgelsesområdet. Niels ejer og forpagter adskillige bedrifter i Tystrup Bavelse
området. På den ene af hans gårde er der 450 antoniusgrise, såkaldt velfærdsgrise, på den anden
gård feder han 6000 slagtesvin op, derudover sælger han ca. 5500 smågrise til andre landmænd.
Han har hverken køer eller får. Til bedriften er der 40 ha græsarealer, som ikke må dyrkes. Disse
arealer bortforpagter Niels, han overvejer dog at få stude på arealerne.
Niels ser gerne, at nogle af hans 5 børn har lyst til at overtage gården, når han bliver nødt til at
stoppe, men ifølge Niels er der ikke umiddelbart nogen af børnene, som har lyst til føre bedriften
videre. Derfor håber Niels, at der i stedet er nogle, af de kommende børnebørn som vil overtage
gården.
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uformelle omstændigheder kan udveksle erfaringer og delagtiggøre hinanden i problemer, der er i
forbindelse med bedriften.
I dag sker denne erfaringsudveksling andre steder. Carlo og Leif er begge medlemmer af en
mindre planteværnsgruppe, hvor de i samarbejde med en konsulent diskuterer deres produktion i
et forsøg på at optimere den. En sådan gruppe kunne være en oplagt målgruppe for
informationer vedrørende forskellige driftsformers konsekvenser for naturen, også i forhold til
enge og overdrev. Sammen med flere andre interviewpersoner er Hanne med i en ny startet
forening for søbredsejere, hvis overordnede formål er at begrænse udbredelsen og generne fra
kanoturismen. Dette er begge sammenslutninger, hvor deltagerne i større eller mindre omfang
deler nogle værdier enten omkring det landbrugsmæssige eller omkring ejendomsforhold. Ifølge
sociolog Peter Gundelach (1996) er sådanne fællesskaber ellers ved at forsvinde. De er
forsvundet fra landsbylivet blandt andet på grund af, at landsbyen ikke længere kun beboes af
folk med en tilknytning til landbruget. I dag beboes landsbyen også af tidligere byboer, hvorfor
landsbyfællesskabet bliver centreret omkring fritidsaktiviteter fremfor arbejde. Et eksempel på
fritidsfællesskaber er sportsklubber eller amatørteaterforeninger, men også Kongskilde
Filuftsgårds årlige efterårsmarked er et eksempel herpå. Niels fortæller, at han er aktiv i
forbindelse med dette efterårsmarked, hvor lokale i området kommer for at sælge egne produkter.
Konsekvenserne af udviklingen er, at der ikke længere er lokalt forankrede mødesteder, hvor
muligheder for samarbejde kan diskuteres og erfaringer udveksles. Niels kender ingen økologiske
kvægbedrifter i området, hvorfor han måske ikke kan få afgræsset de forpagtende arealer ved
Hørhaven. Her kunne et tættere fællesskab i lokal området, medvirke til at finde en nærliggende
økologisk kvægbonde.
Ifølge Højrup (1983) er familien meget afgørende indenfor den rurale livsform. Tidligere var flere
generationer sammen om at stå for produktionen, jf. kap.4, hvilket ikke er tilfældet længere. I
undersøgelsesområdet erfarede vi, at adskillige husholdninger havde indtægter udefra. Enten er
hustruen udearbejdende eller også er det en deltidsbedrift, hvor begge eller kun manden arbejder
ude. I tilfælde hvor hustruen er udearbejdende, og hvor manden er den eneste på gården, er der
risiko for at landmanden bliver ensom. Carlo er et eksempel herpå. Han har en udearbejdende
hustru, og for ikke at komme til at gå alene hver dag, bød han på en forpagtningsaftale med det
formål at få en større produktion og dermed råd til at have en medhjælp. Desværre (for ham) fik
han ikke forpagtningsaftalen, og indrømmer at det er ensomt at arbejde alene.
Et eksempel på at familien stadig spiller en afgørende rolle i produktionen, er hos Henrik og
konen. De har ved siden af deres økologiske bedrift, også et arbejde udenfor landbruget, hvorfor
svigerfaderen hjælper til.
I lighed med Højrups beskrivelse af den rurale livsform er der flere af landbrugerne i
undersøgelsesområdet, som har et ønske om at gården skal forblive i slægten. Niels er 3.
generation på hans slægtsgård, og han ser gerne, at enten en af børnene eller en af børnebørnene
overtager produktionen. Kaj er ikke opvokset på sin gård, men har alligevel et ønske om, at en af
sønnerne skal overtage. For begge landmænd er det vigtigt at holde produktionsapparatet vedlige,
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således at de kan overdrage en produktionsduelig enhed. En anden tidligere landmand i
undersøgelsesområdet var, netop som vi besøgte ham, ved at overdrage sin gård til sin datter og
hendes mand, der gennem længere tid havde stået for driften af nogle af arealerne. Niels er dog
ikke sikker på, at han er lige så 'heldig'. Konsekvenserne af ejendomsskift, også indenfor samme
slægt, har betydning for kontinuiteten af enge og overdrev, hvorfor dette vil blive behandlet
yderligere på side 141 under Kontinuitet i landbrugerens drift.
Selvstcendighed og forhold til myndigheder
Følelsen af selvstændighed og frihed påpeger Højrup (1983), som idealer for den rurale livsform,
hvilket meget tydeligt kommer til udtryk blandt landmændene i undersøgelsesområdet. Mange af
de interviewede er opvokset på landet og dermed også med den frihed, som tidligere fulgte dette
erhverv; friheden til selv at bestemme.
På trods af at landbruget i dag er gennemreguleret af markedets krav og politiske forordninger
eller krav, er disse idealer intakte. Dette kan skyldes, at landmanden trods alt har mange
beslutninger at skulle træffe hver dag, og at han, sammenlignet med en lønarbejder, selv kan
tilrettelægge sit arbejde (Gundelach 1996).
Reguleringen af det åbne land og specielt af landbrugserhvervet, er blevet for meget for mange af
landbrugerne. Flere af interviewpersonerne fremhævede, at de ikke er interesserede i at indgå
aftaler med myndighederne for at fremme bestemte driftsformer, da de ønsker at bibeholde så
meget selvstændighed som det er muligt. De landmænd som alligevel har valgt at indgå aftaler
begrunder det med, at det har været økonomisk fordelagtigt for dem. Adskillige af landbrugerne
beretter om dårlige erfaringer med myndighederne, hvilket i nogle tilfælde har resulteret i at
landbrugerne ikke læser breve fra myndighederne, men smider dem direkte i skraldespanden. Leif
fortæller, at han i samarbejde med en ansat fra amtet, brugte fire timer på at udfylde papirerne i
forbindelse med indgåelse af en MVJ-aftale. Nogle dage senere ringede de fra amtet og fortalte, at
han ikke kunne indgå en aftale alligevel, fordi hans engareal var 100m2 for lille. Det fandt Leif
meget småligt af amtet, eftersom at det var dem der havde set arealet og kontaktet ham for at
indgå en aftale. Jens' tillid til amtet er også blevet svækket efter, at nogle ansatte i amtet raserede
en mose på hans jord. Han mener, at amtsansatte har en meget stor teoretisk viden, men at de
ikke har særlig god kontakt til virkeligheden. Da Jens skulle etablere sig som landmand, savnede
han oplysninger, der kunne hjælpe ham til at vælge den driftsform, som tog mest hensyn til
naturværdierne. I dag kan han dog godt forstå, at etablerede landmænd ikke ønsker, at
myndighederne fortæller dem, hvordan et landbrug skal drives. Jens mener, at myndighederne i
stedet burde informere om de forskellige driftsformers konsekvenser for naturværdierne på
ejendommen. Ifølge ham ville øget viden om dette påvirke driften positivt.
At skulle overholde forhold som eksempelvis 2 meter sprøjtefri bræmmer ved vandløb eller
afstand til gravhøje er landmændene heller ikke begejstrede for. Gundelach (1996) beskriver, at
denne manglende villighed til at samarbejde eller til at overholde lovgivningen, blandt andet er en
konsekvens af en forestilling om administratoren af landbrugsordningerne som fjende. Ifølge
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Gundelach, har landmænd den opfattelse, at embedsmændene regulerer landbruget uden
omtanke for, hvordan man driver praktisk landbrug. Dette fører til at landmændene reagerer mod
disse reguleringer på deres helt egen måde; "Man lader cbn der 01^ i EM^ihrmkomm med de}^ ideer,
regler ogfvrordmngr, og så rwdt>i^jder?r7anmhh^rmiai^ogm^brstik^ (Gundelach 1996 s. 184).
Et eksempel er den føromtalte regel om 2 meter sprøjtefri bræmme ved vandløb. Mange
landmænd opfatter dette som en typisk 'Københavnerregel'. Eftersom den griber ind i noget så
fundamentalt som landmændenes ejendomsret uden at kompensere for det, og fordi den for
mange landmænd forekommer ufornuftig, retter de sig ikke efter den. Kaj fortalte os uden
omsvøb, at han ikke altid har overholdt reglen, hvorfor det ikke er utænkeligt, at flere af de andre
landmænd i området heller ikke gør det. Gundelach fremhæver, at der nogle steder laves
uformelle aftaler landmændene i mellem om ikke at overholde reglen. Det er ikke noget de taler
højt om, men "handler bare, indforstået og i fællesskab" (Gundelach 1996 s. 184).
Skal en så lydelig protest mod en regulering, i dette tilfælde reguleringen af dyrkning ned til
vandløb, overkommes er det nødvendigt, at landmændene kan forstå og se fornuften i tiltaget. I
forhold til tiltag der kan føre til sikring af varig ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev bør
disse erfaringer med landmændenes handlinger tages til efterretning. I del III vil vi foreslå at dette
gøres ved hjælp af initiativer, som fremmer samarbejdet mellem landmændene og
myndighederne.
Utilfredsheden med myndighederne kommer også til udtryk når det drejer sig om økologi. De
økologiske producenter i undersøgelsesområdet; Henrik og Niels påpeger begge, at de føler sig
mistænkeliggjoit med hensyn til om de overholder kravene for økologisk produktion, hvilket
bestemt ikke forbedrer forholdet til myndighederne. Henrik synes, at det er til grin, at kan skal
gemme en sæk med økologisk såsæd for at kunne dokumentere, at han bruger det, når der er
mere pålidelige, og knap så oldnordiske metoder, der kan dokumentere det, f.eks. regnskabsbilag.
Natursyn
Måden, hvorpå landmændene tænker og opfatter naturen, bunder i en række værdier, som den
enkelte ofte ikke er bevidst om, hvorfor de tages for givet. Disse opfattelser og forståelser af
naturen betegnes som natursynet. Det er natursynet, som afgør, hvad der er naturligt eller
unaturligt, smukt eller grimt (Hansen 1989).
Et karakteristisk natursyn blandt landmænd er det nytteprægede natursyn. Ifølge Jens Schjerup
Hansen (1989) betyder det, at man skelner mellem den del af naturen, der er til nytte, og den del
der ikke er det. Den nyttige, dyrkede natur er idealet, i modsætning til den vilde natur. Sociolog
Jørn Falk (1990) tillægger dette begreb en ekstra dimension, idet han beskriver landmanden, som
en der i dag også søger at tilgodese økonomisk vækst. Dette gør at landmanden ofte oplever en
indre konflikt, hvor han på den ene side ønsker at drage omsorg for naturen, da denne er hans
samarbejdspartner, og på den anden side skal tænke på økonomisk profit (Falk 1990). Falk
betegner dette som agri-kulturens Janushoved. Den side af landmanden der ønsker at handle
udfra en opfattelse af naturen som en helhed, som mennesket blot udgør en del af, betegnes af
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længere tid forsøgt at finde nicheproduktioner, men har måtte omlægge produktionen, fordi
forsøgene ikke altid har været lige vellykkede. For to år siden valgte han at omlægge til økologisk
produktion, hvilket også kan tolkes som værende et forsøg på at opnå størst mulig økonomisk
profit, da der gives stort tilskud til landmænd, som går fra traditionelt- til økologisk landbrug.
Opsamling
I forlængelse af ovenstående beskrivelse af landbrugerne i undersøgelsesområdet kan man
konkludere, at der er mange forhold, som forhindrer landbrugerne i at sikre varig ekstensiv
landbrugsdrift af enge og overdrev. Det manglende arbejdsfællesskab i området gør
erfaringsudveksling og samarbejde vanskelig, hvilket særligt kan få konsekvenser i tilfælde af
omstrukturering i bedriften eller ejerskift. Det dårlige forhold til myndighederne blokerer for
indgåelse af aftaler om miljøvenlig drift og for samarbejde i almindelighed. Desuden er det en
barriere i forhold til implementeringen af politisk bestemt miljøregulering.
Der er dog også forhold, som på den ene eller anden måde kan påvirke driften af arealerne
positivt. Dette skyldes først og fremmest, at de fleste landbrugere har et ønske om at drage
omsorg for naturen. Med undtagelse af svineproducenten Niels giver de fleste landbrugere udtryk
for, i et eller andet omfang, at opfatte naturen som en samarbejdspartner, hvilket indikerer, at der
er mulighed for, at de kan sikre ekstensiv drift af engene og overdrevene. I de fleste tilfælde er
"farmeransigtet" ikke med til at sikre varig ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev,
tværtimod. Kun i tilfælde hvor landmandens produktion er mere eller mindre afhængig af
græsarealer som det er tilfældet for Kaj og Henrik, er det en fordel at tænke på økonomien i
driften af enge og overdrev. Dog kan denne økonomiske afhængighed af græsarealerne, for nogle
landbrugere betyde, at de sprøjter, gødsker , overgræsser udover den naturlige vegetations
bæreevne.
Produktionsorienteret afhængighed af de vedvarende græsarealer kan være med til at sikre
varigheden af landbrugsdriften, hvilket Kaj er et tydeligt eksempel på. Han har drevet sin enge og
overdrev på samme måde de sidste 35 år, og har ikke intentioner om at ændre på driften i
fremtiden. Et alt overskyggende "bondeansigt" og en rentabel produktion giver de bedste
muligheder for at sikre en varig ekstensiv landbrugsdrift.
Som beskrevet er der mange forhold, som har betydning for om landbrugerne er eller har
mulighed for at blive gode forvaltere af enge og overdrev. Ovenstående forhold giver dog ikke et
dækkende billede af muligheder og barrierer, hvorfor vi i det efterfølgende afsnit blandt andet vil
redegøre for betydningen af fordelingen af deltids- og heltidsbrug i undersøgelsesområdet.
Kontinuitet i landbrugerens drift
I dette afsnit beskrives faktorer, der er afgørende for kontinuiteten af landbrugerens drift på enge
og overdrev i undersøgelsesområdet. Disse faktorer er vigtige i forhold til at sikre en varig drift. I
forlængelse af foregående afsnit behandles forholdet omkring heltids- og deltidslandmænd.
Derudover behandles forholdene omkring ejede arealer i forhold til forpagtede arealer, og til sidst
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ses på forholdene omkring generationsskifte. Under de enkelte punkter tages der udgangspunkt i
karakterstikkerne af Kaj, Henrik, Jens og Niels.
Heltids /deltidslandmand
I gennemgangen af strukturudviklingen i kapitel 4 under afsnittet fra mekanisering til
marginalisering beskrev vi, hvordan der er en tendens til at heltidsbrugene bliver større. Den
tendens genkender vi også i vores område. Niels har således opkøbt flere ejendomme, og han har
nu forpagtet store arealer af staten, for at kunne opfylde harmonikravene for svineproduktionen.
Kaj derimod, driver fortsat den gård han købte i starten af 60'erne. Han kan klare sig med ca. 85
ha i kraft af, at han ikke har de store nyinvesteringer der skal forrentes og fik betalt en del af
gården ved udbetaling af fredningserstatningen. Som beskrevet i afsnittet om bedriftsstruktur i
området på s. 80 er der i undersøgelsesområdet 7 heltidsbedrifter, som i alt forvalter 57 % af
arealerne, mens de 10 deltidsbedrifter tager sig af 32 % af arealerne. Der er også byboer, som
opkøber mindre gårde for at komme ud på landet og opleve lidt idyl.
Jens, der er tilflytter og har en fritidsproduktion, er af den opfattelse, at deltidslandbruget kan
sikre varig ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev. Det er folk som ham selv og hans
hustru, der har en indtjening udefra og dermed ikke er bundet af økonomien i driften, der ville
være oplagte forvaltere af græsarealer med ekstensiv drift. Jens har for så vidt ret i, at
deltidslandmænd i nogle tilfælde vil kunne sikre en ekstensiv drift af enge og overdrev, men der
er stor risiko for at driften ikke er varig. Deltidslandmændene er ikke økonomisk bundet til
gården eller huset, på samme måde som heltidslandmændene er, hvorfor der er større risiko for,
at de flytter derfra. Ydermere medfører den mindre økonomiske afhængighed af driften, at mange
sikkert vil være tilbøjelige til at give op, hvis der bliver problemer af forskellig art, for dem
personligt såvel som i forbindelse med driften.
Heltidslandmanden derimod har ofte valgt landbruget som en livsstil og erhverv og er derfor ikke
tilbøjelig til, at opgive landbruget i samme grad som deltidslandmanden. På den måde giver
heltidsbrug mere kontinuer drift af de vedvarende græsarealer. Et godt eksempel på, at
heltidslandmænd medfører en kontinuer drift er Kaj, der som allerede nævnt, har drevet sine
arealer på næsten samme vis siden han overtog gården.
Ejer- og forpagterforhold
Andelen af landbrugsareal, der er forpagtet i Danmark, er stigende. 11975 var andelen ca. 14 %
mod 25 % i dag. Dette tal er dog lavt i forhold til en række lande i Nordvest-Europa, hvor
forpagtningsandelen er omkring 40 - 50 % (fust 1999). I undersøgelseområdet er godt 43 % af de
arealer, hvor vi kender ejer-forpagterforholdet drevet af en forpagter. Dvs. det er en betydelig del
af enge og overdrev, der er forpagtet. Med hensyn til driften er der forskel på de beslutninger en
person tager som hhv. ejer eller producent, og på de forpagtede arealer vil det således være to
forskellige personer.
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Beslutninger, der angår arealanvendelsen træffes normalt af ejeren. Det kan være om, der skal
være græsning på et areal eller indtagning af arealer i omdriften. Det skyldes, at det er ejeren, der
er ansvarlig for arealet både over for dem, der på et tidspunkt skal overtage og over for
lovgivningen f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3. Et eksempel herpå er, at Kaj har forpagtet arealer
langs Susåen, hvor det er ejerens ønske, at arealet skal drives videre på den måde hendes mand
drev arealet. Hans, der er førtidspensionist og driver sine 14,5 ha som en heltidsbonde, er et
eksempel på hvordan ejerbeslutninger ofte kan begrundes med tradition eller andre ikke
økonomiske grunde. Han er plaget af et dårligt helbred og anbefalet af sin læge til ikke at arbejde
med sin bedrift, men trodser dette og passer sine 13 kreaturer, som hans far gjorde det.
Driftsmæssige beslutninger træffes derimod ofte af producenten. Det kan være forhold som
græsningstidspunkt, hvornår Kaj vælger at sætter kvæget på græs, og hvornår han mener, at
tidspunktet er rigtigt for de forskellige arealer. Udnyttelse af muligheder for at intensivere driften
træffes også af producenten. Carlo gødede de arealer, han havde forpagtet ved Hørhaven for at
øge udbyttet. Ofte vil ejeren dog lægge visse rammer for driften, som begrænser producentens
muligheder. Med hensyn til kontinuiteten er det således ejeren, der er den afgørende, mens
forpagterens handlinger mere angår kvaliteten på arealet.
Generations- og ejerskifte
Et problem i forbindelse med en vedvarende drift er ejerskifte. Der sker en ændring, når der
kommer en ny ejer med nye ideer og en anden holdning til driften. Denne ændring kan dog også
være positiv. Her er der en forskel i, om der er tale om et generationsskifte i familien eller om det
er fremmede, der overtager gården. Hvis gården bliver i familien, vil traditioner og kendskab til
historien videreføres, og dermed påvirke ejerbeslutningerne der er beskrevet ovenfor.
Et andet og større problem ligger i strukturudviklingen, der har medført, at der bliver flere helt
store brug i stil med Niels' svinebrug og færre brug som Kajs i mellemstørrelsen. Disse gårde er
ellers gode, når nye landmænd skal etablere sig (fust 1999), da overtagelse af en gård på størrelse
med Niels', nok vil medfører en betydelig gæld for den nye ejer. Det viser sig også at
sandsynligheden for at Kajs gård bliver i familien er større end for Niels' vedkommende, da Kajs
to sønner er på landbrugsskole, mens der ikke er udsigt til at nogen i Niels' familien, som vil
overtage bedrift.
Som nævnt, får den nye ejer en betydelig gæld, hvilket ofte medfører, at han bliver nød til at
rationalisere og intensivere driften. Herved kommer ekstensivt drevne arealer med vedvarende
græs i farezonen for enten intensivering eller opgivelse af drift. Et andet forhold der også trækker
i retning af store rationelt drevne brug er, at de nye ejere ønsker en livsform, som minder om
den, der er i det øvrige samfund. Dvs. at de tilstræber, at bedriften bliver så stor, at de kan få en
medhjælp og derved få nogle friweekender og ferier Øust 1999). Dette er Carlo et godt eksempel
på, han havde ønsket at forpagte arealerne ved Hørhaven pr. 1.1.2000 for at kunne få en
medhjælper, så arbejdet ikke ville være så ensomt, og for at han lettere kunne holde fri.
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Opsamling
Yderligere nogle forhold med betydning for landbrugerens muligheder og barrierer som forvalter
af enge og overdrev er nu blevet beskrevet. I forrige afsnit beskrev vi, at Jens, på grund af sit
natursyn, ville være en god forvalter af enge og overdrev. Dog kan hans status, som
deltidslandbruger have konsekvenser for varigheden af driften. Han er ikke, som nogle af
heltidslandmændene i området, bundet af store investeringer i forbindelse med driften.
Heltidslandmændene kan sikre kontinuiteten i driften, særligt hvis produktionen er afhængig af
driften af de vedvarende græsarealer, som det er tilfældet med Kaj. Flere af heltidslandbrugerne i
området er opvokset på gården de bor på, og nogle af dem har, som nævnt i det foregående
afsnit, et håb om, at deres børn vil overtage bedriften. Denne form for ejerskift kan have en
positiv påvirkning på kontinuiteten af driften på de vedvarende græsarealer, i modsætning til hvis
den nye ejer er fremmed for bedriften. Traditioner er stærke indenfor landbruget, hvorfor
landbrugerens sønner oftere vælger at fortsætte driften af arealerne i faderens ånd.
Der er dog også andre forhold, der styrer landbrugerens handlinger, blandt andet
landbrugsstøtteordninger. Disse kan i nogle tilfælde indirekte forbedre mulighederne for at
fortsætte den ekstensive drift.
Støtteordninger
Den varige ekstensive landbrugsdrift af enge og overdrev kan kun sikres, hvis de landmænd, der
ønsker at tage hensyn til naturværdierne ("bondeansigtet") eller blot gør det af tradition, har en
produktion, som samlet set er økonomisk rentabel, og hvis landmænd, der i meget høj grad kun
handler udfra økonomiske incitamenter ("farmeransigtet") opfatter det som økonomisk
fordelagtigt af drive arealerne. Sidstnævnte vil sjældent ske uden en produktion, der er afhængig
af græsarealer eller uden at benytte sig af støtteordninger. På grund af landbrugernes modstand
overfor styring af deres erhverv, deres dårlige erfaringer med myndighederne og den meget
stærke selvstændighedsfølelse er flere af landbrugerne i undersøgelsesområdet ikke positivt stemt
overfor brugen af støtteordninger. Nogle benytter sig dog af disse frivillige økonomiske aftaler i
forbindelse med deres drift af enge og overdrev, hvorfor de vil blive behandlet i dette afsnit.
Støtteordninger er en måde at påvirke landmandens handlinger på (i lighed med blandt andet
lovgivningsmæssige krav herunder kvoter, information og andre økonomiske virkemidler såsom
afgifter). Afsnittet tager udgangspunkt i de støtteordninger, som har en betydning i
undersøgelsesområdet og sammenfattes med landbrugernes holdninger til støtten.
Gennemgangen bygger alene på støtteordninger vi er blevet præsenteret for af landbrugerne i
undersøgelsesområdet.
Støtteordninger er en form for regulering, der belønner en ønsket adfærd. Der er god grund til at
se på støtten, da de kan forventes at få en stadig større betydning (Miljø- og Energiministeriet
1999).
De forskellige støtteformer henvender sig til forskellige målgrupper. På samme måde som
beslutninger angående driften tages af den, der driver arealet, henvender støtte knyttet til
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produktionen sig til den, der driver arealet, mens støtte knyttet til det enkelte areal henvender sig
til ejeren.
Produktionsstyrende støtte
Mange af de støtteordninger, der er i landbruget, har til formål at regulere produktionen. Det
gælder bl.a. hektarstøtten, hvor der gives en fast støtte pr. ha, afhængig af hvad der dyrkes på
marken. Denne støtte gives kun til arealer i omdrift og har derfor kun begrænset betydning for
græsarealerne. Støtten gives dog også til brakarealer, og den kan således anvendes til at danne en
bufferzone rundt om følsomme enge og overdrev. Den forholdsvis høje støtte til brakarealer, kan
også havde en mere direkte betydning. Dette har vi et eksempel på, idet Henrik gerne ville
forpagte et naboareal, der er brakmark, men han mener, at det økonomisk ikke kan svare sig, i det
han som minimum skal betale det samme som brakstøtten. Dette er mere, end hvad han kan få
ud af arealet som vedvarende græsningsareal.
Dyreprcenier: En støtteform, der viste sig at have stor betydning i undersøgelsesområdet, er
dyrepræmier. Formålet er at opretholde muligheden for en rentabel drift af bestemte typer
husdyr. I undersøgelsesområdet er præmier for handyr, ammekøer og moderfår aktuelle. Alle
dyrepræmier i vores undersøgelser tilfalder den person, der driver de pågældende arealer.
Handyrpræmien er en støtte til at opfede tyrekalve til slagtning. Der er en minimumsvægt, som
det slagtede dyr skal opnå, for at præmien kan udbetales. Præmier til slagtekvæg vil blive udvidet
de kommende år, samtidig med at EU vil sænke prisen på oksekød. (EU-direktoratet 1999a) I
undersøgelsesområdet er der tre personer, som benytter sig af handyrpræmie. Kaj er en af dem,
som anvender handyrpræmier. Dette gøres for at få økonomi i at opfede tyrekalvene, der er et
biprodukt fra malkebesætningen. Tyrekalvene står dog på stald, da de er vanskelige at styre
udendørs, og da det går hurtigere at opfede dem indendørs. Som det også påpeges af Anna Bodil
Hald (pers. komm.), er der således ikke en direkte sammenhæng mellem støtten og plejen af
vedvarende græsarealer.
Præmier for ammekøer er i modsætning til handyrpræmien knyttet til en kvoteordning, hvilket vil
sige, at landbrugeren skal have ansøgt om præmierettigheder fra en national reserve for at kunne
modtage præmie. Støtten gives til køer af kødracer (EU-direktoratet 2000b). I
undersøgelsesområdet benytter Bent, der er en fuldtids-kvægproducent og Jens som er
fritidslandmand, denne støtteordning. Begge anvender samtidig handyrpræmie. Som ved
handyrpræmien er der ikke krav om, at dyrene skal afgræsse vedvarende græsarealer, hvilket dog
alligevel er tilfælde for de to landbrugere.
Moderfårspræmie kan gives til fårekødsavlere med mindst 10 moderfår. Moderfårpræmien kræver
tildeling af kvoter, ligesom ved ammekopræmien. (EU-direktoratet 2000c). Der er ingen personer
i undersøgelsesområdet, som benytter sig af moderfårspræmie. Der er dog en landmand i
området, som er klar over, at ordningen eksisterer, men han har ikke får nok til at få
moderfårspræmien.
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rydning af uønsket trævækst eller høslæt (Vestsjællands Amt 1999), men det er ikke en aftale der
benyttes i undersøgelsesområdet. Aftaler om miljøvenlig drift af græsarealer kan også indgås,
hvilket betyder at landbrugeren forpligter sig til at afgræsse eller tage høslæt på arealerne
(Vestsjællands Amt 1999). Sådanne aftaler har Lone indgået på nogle store sammenhængende
græsarealer, som hun har bortforpagtet. Den Selvejende Institution Hørhaven, som ikke driver
kommercielt landbrug, benytter sig også af denne. Aftaler om sprøjtefrie randzoner og nedsat
kvælstoftilførsel kan mindske de trusler mod naturkvaliteterne på enge og overdrev, som ikke er
direkte relateret til arealet, men som kommer fra omkringliggende arealer. Aftalen om udtagning
af agerjord i 20 år er blevet indgået af Johannes på nogle store sammenhængende arealer langs
med Susåen. Der er indgået MVJ aftaler på 41 % af de 101 ha, der er udpegede som SFL
områder.
Inden undersøgelsen havde vi en forventning om, at der ville være en overvægt af MVJ aftaler på
arealer, der er bortforpagtede, da ejeren kan få støtten, mens det er forpagteren, der må efterleve
kravene. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er MVJ aftaler på 38 % af de bortforpagtede
arealer og på 44 % af de arealer, som ejeren selv driver. Ud fra det begrænsede areal vi har
undersøgt, tyder det dog på, at MVJ aftalerne fordeler sig jævnt mellem bortforpagtede og ikke
bortforpagtede arealer. Der er dog en forskel i de MVJ ordninger, som anvendes.
På de syv arealer, der har MVJ aftaler er tre forpagtet væk (i alt 18,5 ha). Det er i alle tilfælde
ejeren, der får støtten, og på alle tre arealer er der aftaler om miljøvenlig drift af græsningsarealer.
Ud af de fire arealer, der drives af ejeren, er det ene udlagt til 20årig brak, og de resterende tre
arealer som ejes af den Selvejende Institution Hørhaven, drives, som allerede nævnt ikke
kommercielt.
Støtte til omlægning af bedriften til økologisk drift
Denne støtte har mange formål, og er derfor vanskelig at placere under en enkelt type. Staten
yder støtte til økologisk drift og til omlægning, for at efterspørgslen på økologiske varer kan
dækkes af det danske landbrug (Strukturdirektoratet 1999b).
Et vigtigt formål med støtten er dog samtidig at fremme en landbrugsform, der er mere skånsom
over for naturen. Der udbetales støtte til vedvarende græsningsarealer, og ved svineproduktion er
der skærpede harmonikrav på 0,8/0,5 DE/ha mod 2,3/1,4 DE/ha i konventionelt landbrug
(Strukturdirektoratet 1999b) (Miljø- og Energiministeriet 1998b).
Et særligt forhold ved økologisk drift er, at landbrugerne i højere grad er afhængig af dyregødning
til deres arealer end konventionelle brug, der anvender kunstgødning. Derved kan det tænkes, at
omlægning til økologiske brug vil give et større græsningspotentiale, og samtidig vil det fjerne
påvirkningen fra sprøjtemidler. I undersøgelsesområdet er der to økologiske bedrifter, samt
Falster Statsskovsdistrikts arealer, der bortforpagtes (to er stadig under omlægning). Det samlede
økologiske areal er godt 40 ha dvs. 25 % af de vedvarende græsarealer i området.
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Der er væsentlige forskelle i årsagerne til at drive økologisk landbrug. Niels har forpagtet arealer
af Skov- og Naturstyrelsen (Falster skovdistrikt) for at opfylde harmonikravene ved hans
svineproduktion. Som beskrevet under præsentationerne af de fire landbrugere, driver han kun
arealerne økologisk, fordi det er et krav, selv om han også ser det som en udfordring. Som den
anden yderlighed er der Den Selvejende Institution Hørhaven, som er en Steiner- institution, der
har biodynanisk drift som en livsstil. Den bedste naturforvalter finder man umiddelbart hvor
økologi er en livsstil, men kravene og viljen til at tage udfordringen med økologisk drift op som
landmand er et positivt træk i vurderingen af landmanden som naturforvalter. Når man som
Niels starter omlægningen med at, "nulstille" agerarealerne ved sprøjtning med Round-Up
vurderer vi ham til at være en dårlig naturforvalter.
Andre støtteformer; etableringsstøtte, uddannelsesstøtte mv.
Der findes en lang række støtteordninger inden for landbruget, som ikke falder ind under de to
første kategorier. Efterfølgende nævnes et eksempel, der kan have relevans for sikring af enge og
overdrev i undersøgelsesområdet.
Som nævnt under afsnittet Heltids/deltidslandmænd s. 142 er der støtteordninger til etablering for
unge jordbrugere. Det er en støtteordning, der kan giver statsgaranti for et 20-årigt realkreditlån,
og tilskud til afdragene i en syvårig periode. Formålet er at gøre det lettere for nye landmænd at
etablere sig. Støtten stiller ikke særlige miljøkrav (Strukturdirektoratet 1999a), men den kan
reducere kravene til effektivisering og dermed intensivering eller ophør af driften på enge og
overdrev.
Hvornår og hvorfor benyttes de forskellige ordninger?1
En afgørende faktor, for hvornår der anvendes støtteordninger, er hvordan de passer ind i
bedriften som helhed. Et konkret eksempel på at en MVJ ordning ikke udnyttes, er hos Kaj. Han
har arealer, som er udpeget som SFL område og anvendes til græsning. Kaj har dog valgt ikke at
anvende MVJ ordningerne, da han samtidig skal opfylde harmonikrav til grovfoderarealer for at
kunne få handyrspræmier. En MVJ aftale om pleje af græs- og naturarealer betyder, at han kun
må have 1,4 storkreaturer pr. ha mod de nuværende 1,8. For de 9 ha vedvarende græsarealer han
ejer i undersøgelsesområdet, vil det betyde, at han skulle forpagte yderligere 3-4 ha for at kunne
opfylde kravene til ekstensivering ved en MVJ aftale. Derudover vil det ikke være tilladt at gødske
og tilskudsfodre. Selv om de ekstra arealer kunne forpagtes, vil generne ved begrænsningerne,
efter Kajs mening, ikke opvejes af støtten. Svineproducenten Niels benytter sig heller ikke af
mulighederne for at indgå MVJ aftaler, fordi det kræver, at loven overholdes til punkt og prikke.
Besværlig administration kan også afholde landbrugerne fra at udnytte støtteordninger. Jens, som
har et fritidsbrug med 12 dexterkøer, driver i praksis et økologisk brug, men driftens ringe
størrelse og de strenge krav betyder, at han har valgt ikke at omlægge.
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Opsamling
Der gives i alt støtte til ca. 65 % af arealerne i undersøgelsesområdet af forskellig art, hvilket må
indikere at støtteordninger er en mulig og meget relevant måde at regulere adfærd på. Samtidig er
der dog ikke nogen tvivl om, at landmændene helst vil være foruden, hvis det er muligt. De
produktionsstyrende støtteordninger er i høj grad med til at sikre græsning af arealer.
Tilslutningen til disse kan skyldes, at der til støtten ikke er knyttet nogle restriktioner af
betydning, der er i forbindelse med MVJ aftaler. Desuden spiller tidsperspektiver sandsynligvis
også en rolle, eftersom landbrugerne generelt ikke er begejstrede for at binde sig til en bestemt
driftsform længere frem i tiden. De få landbrugere, som har indgået MVJ aftaler er ikke
repræsentative for landbrugerne i området. Lones mand indgik aftalerne om miljøvenlig drift på
græsarealer inden han døde, fordi han mente, at den eneste rigtige drift af engene langs med
Susåen var græsning og den Selvejende Institution Hørhaven driver, som tidligere nævnt, ikke
kommercielt brug. Støtteordningerne i forbindelse med økologisk produktion er nogle, som gør
det betydelig lettere at omlægge produktionen fra konventionelt, hvilket Henrik og Mels er
eksempler på. De opfatter det begge som en udfordring at omlægge til økologi, men regner også
med at få en økonomisk gevinst ved det.
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I de to foregående kapitler har vi redegjort for tilstanden på enge og overdrev i
undersøgelsesområdet, behandlet de landbrugs- og reguleringsmæssige påvirkninger i området, og
undersøgt hvilke muligheder landbrugeren besidder i forhold til at afhjælpe nogle af de trusler,
der er mod enge og overdrev. I det efterfølgende vil de største trusler mod enge og overdrev i
undersøgelsesområdet blive koplet til deres årsag og oprindelse og sammenholdt med
landmandens muligheder som naturforvalter. Som afslutning vil vi se på de forhold, der kan
forbedres inden for den nuværende regulering/lovgivning.
Arealernes tilstand sammenholdt med arealforvalternes påvirkning og
reguleringen
Strukturudviklingen indenfor landbruget er forløbet på samme måde i Tystrup Bavelse området
som den generelle udvikling, beskrevet i kapitel 4. Et godt eksempel på dette er Niels, der som
følge af en stigende svineproduktion udvider sit areal ved opkøb af andre gårde og forpagtning.
Den høje grad af forpagtning på 43 %, i forhold til landsgennemsnittet på 25 % tyder også på, at
de landbrug, der er tilbage i området bliver større, mens andre brug opgiver landbrugsdriften.
Denne intensivering af landbrugsdriften kan, som beskrevet i del I, betyde at driften af enge og
overdrev enten bliver intensiveret eller opgivet.
Tilgroning
Undersøgelsen af enge og overdrev bød ikke på nogen store overraskelser, hvad angår trusler
mod naturværdierne på disse naturtyper. Som vi har beskrevet i kapitel 6, fandt vi både tilgroning,
gødskning og optrampning af arealerne. Forholdet mellem de forskellige fysiske påvirkninger var
dog ikke, som vi havde forventet. Specielt tilgroningen var mindre udbredt end forventet. I
undersøgelsesområdet er der således græsning eller høslæt på 146 ha ud af 163 ha. Der er dog
enkeltarealer, der i høj grad er truet af tilgroning. Der dog en forholdsvis stor del (ca. V* ) af enge
og overdrevene, hvor der forekommer en mindre tilgroning. Denne tilgroning forekommer både
på vedvarende græsarealer og på arealer der ligger hen. Over en længere tidsperiode kunne denne
tilgroning udgøre en væsentligt trussel for den lyskrævende vegetationen, hvis der ikke foretages
manuelt fjernelse af vedvegetationen eller en forøgelse af græsningstrykket.
Et af de arealer i Tamosen, som er truet af tilgroning tilhører en tidligere heltidslandmand, der nu
driver gården med 45 ha ved siden af sit arbejde. Han har kun planteavl, og mener ikke, at det
kan svare sig, at sætte dyr på det 1,1 ha store areal. Arealet er således marginaliseret, og har ikke
været drevet i 10 år. Det samme forhold gælder for arealet, der støder op til denne eng. Her bor
ejeren langt væk, og er ikke interesseret i landbrugsdrift. Det er dog på skovengene, at problemet
med marginalisering og der af følgende tilgroning er størst. Her er der kun en enkelt eng, som
drives med høslæt af Sorø Akademis Stift i Broby Vesterskov.
I undersøgelsesområdet er der to heltidslandmænd, der har hhv. kødkvæg og malkekvæg.
Derudover er der flere landbrugere, der har mindre kvægbesætninger eller som har får. Det
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betyder, at der er en del dyr, som kommer på græs på trods af, at kvæg generelt i Danmark er
koncentreret i Jylland.
Reguleringens betydning i forbindelse med tilgroning ligger fortrinsvis i støtteordningerne. De er
med til, at gøre driften af enge og overdrev rentabel. Det er mest produktionsstøtte, i form af
dyrepremiere, der anvendes. Natur- og miljøstøtteordningerne anvendes også i området, men der
er generelt en skepsis eller modvilje mod de restriktioner på driften, som støtten medfører.
Uheldige eksempler som Leif, der først blev lovet støtte og siden fik afslag pga. arealstørrelsen,
og det generelt dårlige forhold jordbrugerne har til amtet, er også medvirkende til begrænse
anvendelsen af MVJ ordninger.
Naturbeskyttelsesloven § 3 beskytter ikke enge eller overdrev mod tilgroning i forbindelse med
ophørt drift men kun mod ændringer i driften. Det samme gælder de konkrete
deklaratonsfredninger, som er på de fleste arealer. De er fra 1960'erne og 70'erne og de
indeholder ikke plejeplaner eller krav til en bestemt drift af området. Der er således ikke noget,
der sikrer arealerne mod tilgroning ved driftsophør. I øjeblikket er det således viljen til at
fortsætte driften, inden for de nuværende økonomiske rammer, som sikrer enge og overdrev mod
tilgroning.
Denne situation finder vi ikke holdbar, da de to kvægbrugere i området nærmer sig
pensionsalderen, og da generationsskiftet kan medføre behov for effektiviseringer evt. i form af
omlægninger i driften.
Gødskning
En trussel, der var mere udbredt i undersøgelsesområdet end forventet, var gødskning. På 29 %
af arealerne blev der tilskudsfodret og på 33 % af arealerne blev der, eller var der tidligere blevet,
gødsket med kunstgødning eller dyregødning. Dvs. at der på næsten 2/3 af de undersøgte enge
og overdrev bliver der, eller har der tidligere været, tilført næringsstoffer. Problemet er alvorligt
og måske den største trussel mod de enkelte arealer, pga. problemets udbredelse, og fordi
næringsstofsberigelse ofte vil medføre irreversible ændringer, eller påvirkninger, der rækker flere
hundrede år frem i tiden jf. Kontinuitet og ustabil ligevægt s. 40
Gødskning begrundes med et ønske om at øge udbyttet af arealerne, og er derved en følge af en
intensivering af driften. Kaj kører således dyregødning på de mere tørre dele af engene. Mængden
er dog begrænset, da han forventer et større udbytte fra gødningen hvis han anvender den på sine
dyrkede arealer. Staten ejer ca. 30 %, af de undersøgte enge og overdrev og bortforpagter de
fleste til lokale landmænd. Nogle af disse arealer har været gødsket i en årrække, hvorfor
muligheden for en særlig ekstensiv drift ikke er udnyttet. Staten havde ellers muligheden for at
sætte sig ud over de krav til økonomisk udbytte, som de private ofte er afhængige af. Der er dog
tegn på, at det bliver forbedret gennem Falster skovdistrikts nye driftsplaner og ved fornyelse af
forpagtningsaftalerne.
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Landbrugerens stærke selvstændighedsfølelse og modvilje mod styring af det offentlige, er en klar
barriere, når f.eks. amtet forsøger at regulere driftsmæssige forhold som gødskning og antal af dyr
pr ha. Det ses bl.a. på anvendelsen af MVJ ordningen for miljøvenlig drift af græsningsarealer,
som har til formål at reducere næringsstofbelastningen på græsarealerne. Ordningen anvendes
stort set kun af ejere som bortforpagter deres arealer. De ejere der selv driver deres arealer mener
ikke, at de restriktioner ordningen, medfører opvejes af støtten. Derfor er effekten begrænset, og
der er ikke tegn på, at der er flere der vil benytte sig af MVJ ordninger.
Naturbeskyttelsesloven forbyder gødskning på enge og overdrev, hvis arealet ikke var gødsket
ved lovens vedtagelse i 1992. Derfor er der mange enge og overdrev, hvor det er tilladt at gødske.
Loven har endvidere en begrænset effekt, da ingen landbrugere svarede positivt på spørgsmålet
om, hvorvidt de kendte til naturbeskyttelseslovens beskyttelse af enge og overdrev. Selv om nogle
alligevel skulle have et kendskab til loven, tyder deres udtalelser på, at de ikke anerkender den. Et
andet og væsentligt problem ved beskyttelsen af enge og overdrev gennem
naturbeskyttelseslovens § 3 er, at der ikke er blevet fulgt op på amtets registreringer i form af
kontrol eller information. Derfor vil overtrædelser af loven normalt ikke blive påtalt.
Udefra kommende trusler
En trussel i forlængelse af gødskning er kvælstofnedfald på arealerne. Kvælstofnedfaldet stammer
fortrinsvis fra de større dyrebesætninger i området, men trafikken og industrien er også
bidragydere. Denne trussel adskiller sig fra de foregående ved, at den enkelte landmand ikke har
direkte indflydelse på påvirkningen. Derudover er det en trussel, vi ikke har været i stand til at
undersøge på arealerne. Resultaterne viser, at den gennemsnitlige beregnede belastning af
undersøgelsesområdet ligger på eller over tålegrænsen for overdrev, der er 10 - 15 kg N/ha.
Gennemsnitstallene dækker dog over store variationer afhængig af f.eks. svinefarmes placering,
udbringning af gødning på nærliggende arealer og lokale forhold på den enkelte eng eller
overdrev. '
Den store mængde kvælstomedfald på enge og overdrev er en direkte følge af, at
dyreproduktioner koncentreres på stadigt større landbrug. En direkte konsekvens af denne
strukturudvikling i undersøgelsesområdet er, at svineproducenten Niels har forpagtet arealer ned
til Tystrup sø, hvor han vil anvende de omdriftsarealer, der støder op til engene langs søen til
udbringelse af gylle.
Udbringningen af dyregødning er reguleret i form af harmonikrav, der stiller krav om at der højst
må udbringes gylle svarende til 1,4 DE/ha (Miljø- og Energiministeriet 1998b). Det sikrer, at
gødningsmængden i en vis grad svarer til det tilhørende areal. De enkelte dyrebesætninger kan
dog blive store, da ejeren kan opkøbe eller forpagte ekstra jord. Harmonikravet sikrer heller ikke
at gyllen spredes jævnt, eller at der tages hensyn til følsomme områder. Der er stillet forslag om,
at en udvidelse af en bedrift til over 250 DE skal gennemgå en vurdering af virkningen på miljøet
(WM godkendelse), hvor bl.a. påvirkningen af § 3 beskyttede områder skal vurderes (Miljø- og
Energiministeriet 2000). Der er således mulighed for, i planloven, at begrænse størrelsen af de
enkelte bedrifter, hvis de har en skadelig virkning på miljøet.
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Kvælstofnedfaldet på enge og overdrev forstærker virkningen af den gødskning, der er beskrevet
ovenfor, og det betyder at også arealer, der ikke gødskes bliver påvirket af næringsstoffer. I
undersøgelsesområdet betyder det, at det kan være svært at opretholde den eksisterende
overdrevsvegetation, da den er tilpasset næringsfattige forhold. Samtidig vil den konstante
påvirkning gøre det næsten umuligt at udpine arealer, der har været gødsket. En udpining af disse
arealers næringsindhold er nødvendig for at genskabe mulighederne for den oprindelige
vegetation.
Helårsgræsning og optrampning
Der er en række problemer knyttet til helårsgræsning. Et af de mest synlige er optrampning.
Optrampningen opstår, fordi dyrene går på arealerne i våde perioder, hvor græsset ikke er i vækst.
På alle de arealer, hvor der er helårsgræsning, er der også optrampning. Derudover er der et areal
ved Hørhaven, hvor køerne har gået i december måned som også er optrampet. I vinterperioden
er fodermængden begrænset, og derfor spiser dyrene i højere grad vedvegetation. Det kan være et
problem på overdrev, hvor en vis mængde buske og krat er ønskelig. En endnu større trussel er,
at dyrene normalt tilskudsfodres for at kompensere for den begrænsede græsmængde, hvorved
der tilføres næringsstoffer til arealet, samt floraforurening af de kulturgræsser som dyrenes
fordøjer.
I undersøgelsesområdet er det kun deltidsbrug, der har vintergræsning, mens de to landmænd
med kvæg har deres dyr i stald i vinterperioden. Ved ikke at græsse arealerne om vinteren sikres
vegetationen, og arealerne giver det største udbytte. For deltidsbrugeren har hensynet til dyrene
større vægt, hvorfor de skal have lov til at gå ude hele året.
Der er ikke nogen regulering, der foreskriver forhold omkring sommer eller helårsgræsning. De
steder, hvor der kunne være reguleringer er i driftsplanerne for statens arealer eller i plejeplaner i
forbindelse med fredningerne, hvis der havde været udarbejdet sådanne.
Samlet vurdering af trusler
Vi ser eutrofiering fra gødskning og kvælstofnedfald på arealerne, som den største trussel, og for
overdrevenes vedkommende må vi antage, at deres tålegrænse i mange tilfælde er overskredet.
Tilgroning er i dag kun et udbredt problem på skovengene, men det er en mulige fremtidigt
trussel, da en stor del af arealerne lige har fået en ny forvalter eller vil få det inden for en årrække
i forbindelse med generationsskifte på de to kvægbrug og i forbindelse med struktur udviklingen.
Truslernes relevans i dag er en konsekvens af udviklingen indenfor landbruget, hvor
effektiviseringen både har ført til en intensivering og til opgivelse af driften på enge og overdrev.
Den eksisterende regulering har i stor udstrækning sikret arealerne mod overordnede
påvirkninger som ændringer i landskabet i form af grusgravning (efter afslutningen af
grusgravningen vest for Suserup skov) og ny bebyggelse herunder vindmøller o.lign. Den
offentlige regulering har i høj grad været baseret på krav og restriktioner, og har kun i mindre
grad formået at inddrage borgerne, hvilket ses af det dårlige forhold, mange arealforvaltere i
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undersøgelsesområdet har til amtet. Der er også en række eksempler på, at der ikke er fulgt op på
den eksisterende regulering. Der er således ikke sket nogen opfølgning på amtets registrering af
§3 områder. Fredningerne er heller ikke ajourført, og der er ikke udarbejdet plejeplaner i
tilknytning til fredningerne. På statsskovdistriktets arealer har driften heller ikke tilgodeset
naturkvaliteterne på enge og overdrev tidligere. Derfor vil vi efterfølgende se på de muligheder
der ligger i den nuværende regulering, hvis den udnyttes.
Arealforvalternes natursyn og hvilken indsats de vil lægge i at pleje af enge og overdrev er
forskellige. Der er enkelte, der stort set kun fokuser er på det udbytte, de kan få fra arealerne,
men for de flestes vedkommende har det stor betydning, at arealerne ser pæne ud. Kaj, der har
malkekøer, baserer driften af sine enge og overdrev på et helt livs erfaringer om, hvordan han kan
opretholde vedvarende udbytte fra arealerne og han mener, at de naturmæssigt har det fint. Jens
derimod havde ingen landbrugsmaessig baggrund, da han startede med at have kvæg, og havde fra
starten interesse i at finde ud af, hvordan han drev sine arealer bedst muligt ud fra en naturpleje
målsætning.
Kaj og Jens mener begge, at græssede arealer ser bedre ud end tilgroede, men deres viden og
baggrund for driften er forskellig. Denne forskel i den enkelte arealforvalters baggrund for driften
og indstilling til naturplejen tages der ikke højde for i reguleringen. Reglerne bør selvfølgelig være
ens, da det er de samme arealtyper, der skal bevares, men informationen bør tilpasses. Jens er
f.eks. træt af at få tilsendt spørgeskemaer, der ikke er henvendt til fritidsbrug som hans. Derimod
kunne han have brugt nogle praktiske oplysninger om pleje og skånsom drift af enge og overdrev.
Muligheder inden for den nuværende
regulering/lovgivning
De forskellige reguleringer og deres mangler har vi beskrevet i forskellige sammenhænge.
Efterfølgende vil vi behandle naturbeskyttelsesloven, fredningerne og statens forvaltning af egne
arealer med fokus på de forhold, der kan forbedres indenfor den nuværende lovgivning eller
forvaltning.
Naturbeskyttelsesloæn er den lov, der har størst betydning for bevarelsen af det enkelte areal. Som
beskrevet sikrer lovens § 3 mod at bl.a. enge og overdrev inddrages til anden anvendelse, jf.
beskrivelse af naturbeskyttelseslovens § 3 s. 96. Som tidligere beskrevet tillader
naturbeskyttelsesloven, at der gødskes i det omfang, det var praksis før 1992, hvor loven blev
vedtaget. Moser og heder må dog ikke gødskes, da deres tilstedeværelse er tegn på, at de ikke har
været gødsket (Skov- og Naturstyrelsen 1993b). Den samme begrænsning burde indføres med
hensyn til specielt overdrev og sekundært enge, hvis opretholdelse også er truet af gødskning. I
naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 4 er der mulighed for, at ministeren kan gennemføre en sådan
stramning af loven (Skov- og Naturstyrelsen 1992) (Hartvig in press).
Vestsjællands Amt har gennemført en registrering af § 3 områder i 1993 - 95, der er opdateret
ved regionplanrevisionerne, men der er ikke siden fulgt op på registreringen med systematiske
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tilsyn af om loven overholdes. Jf. naturbeskyttelseslovens § 73 er det ellers amtets pligt at føre
tilsyn med lovens overholdelse med jævne mellemrum. Der er ikke fastsat tidsintervaller, men i
betragtning af, at den strafferetslige forældelsesfrist er fem år, så bør tilsynsintervallet være
kortere (Skov- og Naturstyrelsen 1993 b). Amtet har ikke pligt til at informere om § 3 beskyttelser,
medmindre de får henvendelser fra borgerne. Vores undersøgelser viser dog, at der mangler
viden om den generelle beskyttelse. Det er selvfølgelig arealforvalterens ansvar at kende den
gældende lovgivning, og selvom han kender den, er det ingen garanti for at den overholdes.
Alligevel bør amtet informerer om, hvilke beskyttede områder den enkelte har, og hvad
beskyttelsen indbefatter, eftersom skaderne ofte ikke kan genoprettes uanset hvem, der har
ansvaret.
Arealerne i undersøgelsesområdet er som nævnt pålagt landskabelige fredninger fra I960'erne og
70'erne, og amtet har planer om at gennemgå fredningerne i år 2000 for at samle kendelserne og
forny sproget. Amtet har dog ingen planer om at tilføje plejeplaner til fredningerne på trods af, at
de har hjemmel til at udarbejde plejeplaner og gennemføre pleje i det omfang, det ikke strider
mod formålet med fredningerne. Dette er ikke et problem, da formålet, som tidligere nævnt, er at
sikre landskabets botaniske og zoologiske kvalitet. Det vil ikke være realistisk at gennemføre pleje
på hele arealet, men amtet burde lave plejeplaner for de mest truede arealer. Her vil det være
oplagt at sikre de sidste skovenge, som ikke har nogen landbrugsmæssig interesse for private.
Staten er den største arealbesidder i undersøgelsesområdet, og forvaltningen af deres arealer har
derfor stor betydning. Som nævnt har deres forvaltning ikke tidligere tilgodeset naturværdier på
enge og overdrev. Men de nye retningslinier i driftsplaner og forpagtningsaftaler tyder på, at
naturkvaliteterne vil få større fokus i fremtiden. Interviewet med svineproducenten Niels viser
dog, at der fortsat er mangler i praksis. Ifølge Niels er der ingen restriktioner i form af
bufferzoner i forbindelse med udbringning af gylle på de arealer, der støder op til enge og
overdrev. Endvidere er kravene til driften af de vedvarende græsarealer upræcise. Kravet er blot,
at de bliver afgræsset eller at der bliver foretaget et årligt høslæt. Som beskrevet i kapitel 3 under
plantestrategier s. 35 er vegetationen afhængig af en kontinuer pleje, og en vekslen mellem høslæt
og græsning vil forringe naturkvaliteten. Statsskovdistriktet bør i højere grad tilpasse deres
forpagtningsaftaler, så de tilgodeser disse forhold, specielt da det er mindre ændringer, der skal til.
De internationale beskyttelsesområder (habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder) rummer også
gode muligheder for stille miljøkrav til landbrug mv. i områder for at sikre en gunstig
bevaringsgrundlag for udpegningsgrundlagets arter. Det er således muligt, at stille krav til både
grundvandsforurening fra nærliggende losseplads ved Kongskilde, ammoniakudslip fra
nærliggende svinefarme, gødskning af marker der udgør oplandet til de mange vældenge i
området.
Der er således en række forhold i de gældende ordninger, der kan forbedres, så der kan opnås en
bedre beskyttelse af enge og overdrev, men selv om de blev gennemført, er det tvivlsomt, om det
vil sikre arealerne mod de eksisterende trusler. Den vurdering bygger vi på, at reguleringen stort
set udelukkende baseres på restriktioner. Landbrugerne har en modstand mod disse
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begrænsninger i deres handlefrihed, og det er praktisk umuligt at gennemføre en effektiv kontrol
mod overtrædelser. Derfor mener vi, at den nuværende regulering med forbedringerne bør
suppleres med tiltag, der inddrager landbrugeren og udnytter de potentialer som naturforvalter,
der ligger i den enkelte arealforvalter. I del III vil vi beskrive nogle alternative tiltag, der i større
grad forsøger at inddrage den enkelte arealforvalter i plejen, samt forslag hvor interesserede
borgere deltager aktivt i opretholdelsen af enge og overdrev.
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Del III Alternative muligheder
Gennemgangen af lovgivningen og truslerne samt analysen af interviewene med landbrugerne har
vist, at de eksisterende forhold og en eventuel opfølgning på disse, formodentlig ikke er
tilstrækkelige til at sikre varig ekstensiv landbrugsdrift på enge og overdrev i Tystrup Bavelse
området. Dette leder os hen til at præsentere mulige alternativer, der ikke alene, men i
kombination kan forøge mulighederne for at sikre denne driftsform. Dette betyder ikke, at en
opfølgning på eksisterende lovgivning og planer kan undlades, tværtimod. De alternative
muligheder skal opfattes som et supplement til en opfølgning på de eksisterende forhold. Disse
alternative muligheder kan enten skabes og iværksættes af borgerne alene eller i et samarbejde
mellem myndighederne og borgerne. Som en konsekvens af, at vi har indset, at
landbrugserhvervet alene ikke vil være i stand til at løfte opgaven om at sikre enge og overdrev
alene, har vi valgt at behandle nogle alternative muligheder, der opstår og gennemføres af borgere
uden at de nødvendigvis har en relation til landbrugserhvervet, men dog til driften af arealerne.
Disse muligheder kalder vi for naturpleje-fællesskaber. Nogle af de andre muligheder vi har valgt
at behandle, forsøger at tage hånd om forhold, der påvirker landbrugerens vilje til at tage hensyn
til naturværdierne på hans ejendom. Dette skyldes konklusionen i del II om, at landbrugere skal
kunne forstå og se fornuften i et tiltag, før det pågældende tiltag opnår formålsrettede resultater.
Derudover er følelsen af selvstændighed vigtig for mange landbrugere, hvorfor inddragelse af
dem i beslutningsprocessen også kan have stor betydning for et tiltags virkning. Disse muligheder
har vi valgt at betegne som amtslige initiativer eller naturplan for enkeltejendomme. Som den
mest ideelle mulighed præsenterer vi til slut naturparken. Denne kan skabe mulighed og grobund
for de føromtalte initiativer og mange flere. Vi vil komme med en definition på en naturpark
udfra IUCNs (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources) kriterier.
Udover IUCNs definition på en naturpark vil vi kort skitsere de overordnede fordele ved en
naturpark, og herefter eksemplificere nogle udvalgte centrale muligheder for sikring af enge og
overdrev i en naturpark, bl.a. øget koordination af lovgivning og muligheden for lokal forankring.
Ideerne til de fleste af de alternative muligheder bunder i konkrete tiltag fra andre steder i landet,
hvorfor erfaringer fra disse steder vil blive beskrevet. Dette vil blive efterfulgt af en vurdering af
fordele og ulemper i forhold til en gennemførsel af tiltaget i undersøgelsesområdet og
mulighederne for, at tiltaget sikrer varig ekstensiv landbrugsdrift. De to begreber varig og
ekstensiv landbrugsdrift vil blive vurderet både enkeltvis og i sammenhæng, eftersom nogle tiltag
sikrer ekstensiv landbrugsdrift men ikke varig landbrugsdrift.
Naturpleje-fællesskaber
Med byboernes stigende interesse for naturen og med en erkendelse af, at naturpleje for naturens
skyld oftest ikke finder sted i forbindelse med traditionel landbrugsdrift, er der skabt muligheder
for andre former for pleje end de hidtil nævnte. Disse kan karakteriseres som fællesskaber af folk
uden egentlige relationer til landbruget, men med interesse for naturen. For sådanne naturpleje-
fællesskaber spiller det sociale samvær en væsentlig rolle. Ideen til fællesskaberne opstår ofte hos
borgerne, hvorfor incitamentet til at gennemføre naturplejen er betydelig større, end hvis
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fjerner høet og bruger høet. De eneste udgifter der er forbundet med foreningen er den
ballepresser, som bliver lejet hos en maskinstation (pers. komm. Jørgensen).
Grcesningslaug i Albertslund
Siden 1995 har et græsningslaug i Albertslund skaffet sine medlemmer billigt kød og en god
grund til at gå en aftentur. Foreningen blev oprindelig oprettet af medlemmer fra Danmarks
Naturfredningsforening, med det formål at bekæmpe Bjørneklo på Københavns Amts jorde
omkring Tueholmsøerne syd for Albertslund. Amtet betalte for hegnet, som blev opsat af
Tåstrup kommune, mens Albertslund kommune stod for vandingsanlæg (pers. komm. Hansen,
J). Det betød, at de fleste praktiske og økonomiske forhold var ordnet, således at foreningen
forholdsvis ubesværet, kunne igangsætte projektet og sætte dyr på arealerne. I dag består
foreningen af 45 medlemmer, med en bestyrelse på fem personer, der hver er "overhyrde" for en
gruppe. De enkelte medlemmer har ansvaret for tilsyn og pasning af dyrene 4 dage ad gangen.
Jørgen Hansen, der er med i bestyrelsen, fremhæver bevidstheden om kødets kvalitet og
oprindelse som et incitament for at deltage i foreningens arbejde. Foreningen har kun kreaturerne
i 5 måneder. De købes om foråret, hvor de sættes på græs og slagtes om efteråret for at undgå
problemer med, og udgifter til, opstaldning af dyrene (pers. komm. Hansen, J).
Fra starten var der nogen modstand fra offentligheden mod projektet. Nogle mente ikke, at det
var kommunens opgave at sørge for billigt kød til borgerne, og andre var sure over, at der kom
hegninger på de arealer, de før brugte til hundeluftning. Der var også beskyldninger om, at dyrene
ikke blev passet ordentligt. Foreningen løste problemerne, ved at være åbne om hvad de foretog
sig og ved at tage hensyn til andre. Udover at medlemmerne er fælles om at opdrætte husdyrene,
således at de kan få kød til hjemmefryserne, har husdyrene også en stor rekreativ værdi.
Albertslund græsningslaug valgte at anvende kviekalve, da de ikke er så aggressive som tyrekalve,
således at medlemmerne samt folk i omegnen skulle kunne gå ind og klappe dyrene. Der blev
opstillet en række stenter i deres tre folde, så folk kan gå ind til dyrene, og området er i dag meget
befærdet af folk fra lokalområdet, der lufter hunden eller går en tur. Hvert vinterhalvår, når
arealerne er tomme, beklager folk sig over at husdyrene er væk (pers. komm. Hansen, J).
For begge de ovenstående naturpleje-fællesskaber er det ikke noget problem at skaffe nye
medlemmer til det frivillige arbejde. Foreningerne reklamerer ikke for deres virke, og
medlemmerne rekrutteres ene og alene via "mund til mund" metoden, hvilket tyder på, at der er
en generel interesse for sådanne fællesskaber i samfundet. Oplysning om foreningerne kan dog
bidrage til, at folk andre steder bliver inspireret af ideen og selv forsøger at starte lignende
projekter op eksempelvis i Tystrup Bavelse området.
Muligheder for anvendelse i undersøgelses området
Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt de to eksempler reelt er gennemførlige i Tystrup Bavelse
området, eftersom vi kun har haft kontakt til landbrugere i området og ikke til folk uden
forbindelse til landbruget. Sidstnævnte gruppe er netop den primære målgruppe i forbindelse med
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Som allerede beskrevet står Kaj, der driver store sammenhængende engområder i Tamosen og
langs Susåen jf. billede s. 79, overfor et snarligt generationsskifte, hvorfor fremtidig drift af
områderne er usikker. Såfremt at den næste ejer ikke fortsætter kvægdriften, kunne sådan et
græsningslaug være en løsning. Det er dog ikke sandsynligt, at Albertslund modellen kan
overføres direkte til området, eftersom der er langt til bybebyggelse, og arealerne derfor ikke er et
sted, hvor man går tur til dagligt. Skulle et græsningslaug oprettes, kunne det eventuelt være i
samarbejde med en lokal landbruger, som kunne varetage opsynet med græsningsdyrene i
perioder. I forbindelse med høslæt vil der ikke være de samme problemer med, at medlemmerne
bliver trætte af arbejdet, da medlemmerne eventuelt kun skal mødes 2 gange om året.
Fællesskabet og frivilligheden i de to foreninger, der er eksemplificeret i det ovenstående, er
tvetydig i forhold til at skulle sikre en varig ekstensiv drift af arealerne. På den ene side skaber
fællesskabet nogle netværk og sociale relationer, som gør at mange af medlemmerne vil være
tilbøjelige til at forblive aktive i foreningerne, samtidig betyder fællesskabet også at medlemmerne
ikke står med ansvaret alene. De kan rejse på ferie og have andre interesser i modsætning til den
landbruger, der er alene om arbejdet. På den anden side skal der ikke mange uoverensstemmelser
mellem medlemmerne eller nye interesser til, før medlemmer vælger at melde sig ud af
foreningerne, netop fordi arbejdet er frivilligt, og fordi forpligtelserne derfor ikke føles så store.
Dette er forhold, som både taler for og imod varigheden af driften. Desuden giver et
græsningslaug mulighed for at have en stor fleksibilitet i valg af græsningsdyr, hvilket er en stor
ulempe for kontinuiteten. F.eks. kunne man forestille sig, at et græsningslaug ville have "får i dag
og køer i morgen". En professionel drift af arealerne ville ofte kræve investeringer i fast ejendom
og en vis specialiseret viden. Vores undersøgelse viste da også, at fuldtidslandmændene i området
havde den mest kontinuerte drift.
Derimod er der ikke nogen tvivl om, at man kan sikre en ekstensiv drift gennem naturpleje
fællesskaber, da medlemsskabet ikke er økonomisk begrundet men begrundet i naturpleje og
socialt samvær. Dette forudsætter dog, at medlemmerne kender konsekvenserne af forskellige
driftstiltag eksempelvis tilskudsfodring. Hvis foreningens medlemmer har et ønske om at opnå
dyr i slagtestørrelsen efter 5 måneder, som det er tilfældet i Albertslund, kan tilskudsfodring være
en nødvendighed i de sene efterårsmåneder inden slagtning, hvor føden er knap. Herved tilføres
arealerne næring, og derved sker der en unaturlig næringsberigelse på arealet, hvorved den
naturlige balance mellem plantearterne forskydes. Dette kan undgås ved, at græsningslauget lejer
en stald af en landmand. Derved kan husdyrene opfedes over to år, hvormed græsningen kan
foretages af to hold dyr, således at et hold kan blive slagtet om året.
Selvom man har kendt til driftsfællesskaber i stort set al den tid, landbrugsdrift har fundet sted,
må vi betragte disse naturpleje fællesskaber som alternativer til landbrugsdrift i dag. Det er
sandsynligt, at foreningerne kan samarbejde med landmænd i området, men landmænd vil
sjældent, kunne afsætte tid til at deltage i det frivillige naturpleje fællesskab.
For kommunen eller anden offentlig arealforvalter er ovenstående eksempler billige metoder til at
få plejet arealer, som de selv har pligt til at pleje jf. naturbeskyttelseslovens §52. Hvis nogle af
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statens arealer i Tystrup Bavelse området, blev udlejet til et græsnings- eller høslætlaug, kunne der
samtidig tilknyttes en rådgiver, som skulle vejlede eller fastlægge retningslinjer for hvorledes
arealet kunne drives optimalt. Dermed kunne medlemmerne også blive informeret om hvilke
særlige naturværdier, der findes på deres arealer, samtidig med at naturværdierne på arealerne
bliver sikret. Andre måder at videregive informationer på vil blive beskrevet i de efterfølgende
alternativer.
Amtslige initiativer for at sikre ekstensiv landbrugsdrift
Flere amter vælger at planlægge og målrette deres naturforvaltning i særlige indsatsområder, der
på grund af natur-, miljø-, kulturhistoriske- og rekreative værdier, er særligt bevaringsværdige.
Som beskrevet tidligere er Tystrup Bavelse området udpeget som et særligt indsatsområde i
regionplanen for Vestsjællands Amt, hvilket dog endnu ikke har ført til en helhedsorienteret
planlægning af området. Mange mislykkede forsøg på at gennemføre naturforvaltning uden om
borgerne, har fået flere amter til at gennemføre forsøg, hvor de implicerede borgerne inddrages.
Der er forskellige måder at gøre dette på. Et eksempel er et naturforvaltningskoncept for Brænde
Ådal i Fyns Amt, hvor amtet ad frivillighedens vej forsøgte at indgå aftaler om mere miljøvenlig
drift ved at opsøge lodsejerne. Et andet eksempel er Nordjyllands Amts forsøg på at inddrage
lodsejerne i Halkær Ådal ved at opstille en bemandet skurvogn med oplysninger og tilbud om
rådgivning og dialog om området, og derved også give lodsejerne mulighed for at foreslå
naturfremmende tiltag (Buttenschøn og Hansen 1998). Disse to eksempler vil i det følgende blive
beskrevet, for senere at kunne vurdere eksemplernes relevans i undersøgelsesområdet.
Naturforvaltningskoncept for Brænde Ådal
For at sikre og forbedre Brænde Ådals naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier
udarbejdede Fyns Amt en række konkrete forslag, der blev præsenteret på et borgermøde for
lodsejere, interesseorganisationer og kommuner i 1992. På borgermødet blev der nedsat flere idé-
grupper, med det formål at diskutere og komme med yderligere forslag til tiltag. Grupperne blev
enige om, at forslagene "skiÆegnm?$^på.ba§!pmic$fr^^
ogmod behørig kompensation" (Buttenschøn og Hansen 1998), men tilførte ikke nogle nye forslag.
Naturforvaltningskonceptets forslag blev derefter forsøgt gennemført ved at aflægge lodsejerne i
området et besøg. 11997 var 40 af de 100 lodsejere i området blevet opsøgt. Ved besøgene blev
forskellige ideer og muligheder for indgåelse af aftaler typisk diskuteret og arealerne besigtiget.
Amtet skønner at et sådant lodsejerbesøg inklusiv forberedelse svarer til en amtsansats
arbejdsdag. Fordi projektet skulle realiseres gennem frivillige aftaler har processen været meget
langvarig og ressourcekrævende. 11997 var der blevet indgået aftaler med lodsejere svarende til
200 ha ud af et samlet areal på 820 ha. Aftalerne var først og fremmest grassningsaftaler for typisk
5-8 år og næsten ingen aftaler om omlægning af agerjord (Buttenschøn og Hansen 1998).
Skurvognsmodellen i Nordjyllands Amt
Nordjyllands Amt valgte at indkalde lodsejerne i Halkær Ådal området til et borgermøde for at
informere om nogle forslag, som blandt andet skal sikre de natur og kulturhistoriske værdier i
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området. Dernæst blev borgerne inviteret til åbent hus i en skurvogn for at diskutere ådalens
fremtid i forhold til natur værdier. Skurvognen blev bemandet med 2 af amtets teknikere. Et stort
luftfoto over området samt kort over ejerforhold og planlægningsbindinger var inspiration, og der
var mulighed for, at de besøgende kunne indtegne forslag til projekter, der ville forbedre
naturkvaliteterne i området. I løbet af de 12 dage skurvognen havde åbent hus kom der 300
besøgende og 42 forslag til forbedringer for området. 30-50 % af de besøgende var lodsejere i
området.
Efter skurvognsperioden blev der afholdt endnu et borgermøde, hvor de indkomne forslag blev
præsenteret, og der blev nedsat en følgegruppe, som løbende har haft kontakt til amtet i
forbindelse med arbejdet i ådalen. Følgegruppen består af repræsentanter fra Danmarks
Naturfredningsforening, landboforeningerne, Friluftsrådet, kommunerne og statsskovsdistriktet.
Flere af forslagene er blevet gennemført, men ligeså vigtigt er det, at der har været en positiv
kontakt til borgerne i området. Denne proces er fortløbende og projekter påbegyndes, som idéer
modnes hos beboerne. Netop derfor er der heller ikke fastlagt en slutdato for projektet
(Buttenschøn og Hansen 1998).
Muligheder for anvendelse i undersøgelsesområdet
I forbindelse med vedtagelserne af fredningerne i 1960'erne jf. s. 92 blev borgerne inviteret til at
deltage i møder om fredningernes betydning for Tystrup Bavelse området. Dengang var
indflydelsen begrænset og møderne havde primært til formål at informere, eftersom
beslutningerne fortrinsvis blev taget andetsteds. I ovenstående tilfælde forholder det sig
anderledes. Amtet indkaldte til borgermøder for at veje stemningen i lokalsamfundet og handler
derefter i overensstemmelse hermed.
Flere af landbrugerne i undersøgelsesområdet giver udtryk for at have et dårligt forhold til amtet.
Flere har følelsen af, at myndighederne tager beslutninger uden tanke for hvordan landbrug
gennemføres i praksis. Hvilket betyder, at de til tider vælger at handle modsat politiske krav,
enten i protest eller fordi de ikke kan se fornuften i reguleringen jf. Selvstændighed og forhold til
myndigheder s. 137. Som pointeret af nogle af interviewpersonerne kan inddragelse af
landbrugerne i beslutningsprocessen eller oplysning om værdier i området muligvis overkomme
nogle af disse problemer. Dette kan ske gennem borgermøder eller gennem uformel kontakt
mellem ansatte i amtet og landbrugerne i lighed med f.eks. skurvognsmodellen. Dialog kan være
med til at skabe større forståelse de implicerede aktører imellem og derved på længere sigt øge
mulighederne for at sikre varig ekstensiv drift af enge og overdrev. Men som erfaringerne fra
projektet ved Halkær Ådal viste, så er det noget som tager lang tid. Et positivt resultat opnås
bedst gennem en årelang fokusering på samarbejde.
Borgermøder kan også resultere i andet end dialog mellem myndigheder og landbrugere.
Landbrugernes indbyrdes forhold kan blive styrket i forhold til det arbejdsmæssige. Møder om
Tystrup Bavelse områdets fremtid og særligt om arealanvendelsen i området kan bevirke, at der
opstår arbejdsfællesskaber mellem landbrugerne. Som beskrevet i kap.7 jf. Landsbylivet,
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fællesskaberne og familiens betydning s. 135er netop disse arbejdsfællesskaber i tilbagegang til
fordel for fritidsfællesskaber, hvorfor landbrugerne ikke har et forum, hvor de regelmæssigt kan
udveksle erfaringer. Borgermøder og nedsættelse af undergrupper i forbindelse med disse, kan
evt. være med til at styrke sådanne fællesskaber.
Projektet ved Brænde Ådal viser, at det trods alt var lykkedes for amtet at indgå græsningsaftaler
med landbrugerne i et område ved at inddrage dem i processen og opsøge dem direkte for at tale
om mulighederne for deres ejendom. Aftalerne kan ikke siges at være varige på nuværende
tidspunkt, eftersom de kun er 5-8 årige, men sandsynligheden for at landbrugerne viderefører
aftalerne, hvis erfaringerne har været positive, er store. Den negative indstilling til bundne
længerevarende aftaler har vi også fundet blandt landbrugerne i undersøgelsesområdet. Nogle
enkelte landbrugere giver dog udtryk for, at hvis der var bedre økonomi i at indgå aftalerne, og
hvis de var mere overskuelige end tilfældet er på nuværende tidspunkt, så ville det være et
betydeligt incitament. Om aftalerne sikrer ekstensiv drift er i høj grad afhængige af, om der føres
kontrol med, om aftalerne overholdes. Dette sikres bedst i tilfælde, hvor ejer har indgået aftalerne
og bortforpagtet arealerne. Et eksempel på dette er Lone, der har indgået en aftale om
vedvarende græsning (MVJ-foranstaltning) af nogle store sammenhængende eng- og overdrevs
arealer. Arealerne har hun bortforpagtet til Kaj, der også bor i området. Lone, der har mulighed
for at følge med i driften af hendes arealer, er derfor den kontrolinstans som gør, at Kaj ikke
overtræder forpagtningsaftalerne og derfor heller ikke MVJ-aftalen. Derimod er det anderledes
med en pensioneret landbruger, der har indgået en aftale om 20-årig brak på nogle engarealer.
Han oplever ikke, at der er nogen kontrol af, om han overholder retningslinjerne i forbindelse
med MVJ-aftaler. Han har f.eks. ikke mærket nogle restriktioner, selvom han har plantet en stribe
med juletræer på arealet. Generelt kan man dog sige, at eftersom aftalerne er frivillige, er
incitamentet til at overholde dem betydelig større end i tilfælde, hvor de er blevet dem pålagt.
Naturplan for enkeltejendomme
Gennemgangen af enge og overdrev i Tystrup Bavelse området viste, at der var en stor variation
mellem de enkelte arealer. Det betyder også, at der er forskel i deres sårbarhed og deres behov for
pleje. De fleste af de ordninger, vi har beskrevet tidligere, tager ikke hensyn til dette forhold. Som
eksempler kan nævnes naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse eller reglen om 2 m. dyrkningsfri
bræmmer langs målsatte vandløb. Disse ordninger giver den samme teoretiske og juridiske
beskyttelse af alle arealer, der opfylder kravene. MVJ ordningerne tager i højere grad
udgangspunkt i de lokale forhold, ved at de aftaleberettigede områder er udpeget i særligt
følsomme landområder (SFL). Men det er stadig en amtslig udpegning, der er meget overordnet
set ud fra det enkelte areal (Primdahl 1999).
En naturplan for enkeltejendomme tager derimod udgangspunkt i den enkelte ejendom og dens
arealer, og det giver nogle helt andre muligheder for tilpasning til de lokale forhold. Den
efterfølgende behandling af naturplaner skal dog ikke ses som en erstatning for de gældende
generelle ordninger, der trods deres mangler giver en grundlæggende juridisk sikring af bl.a. enge
og overdrev.
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Naturplanen skal ses som et arbejdsværktøj for den landbruger, der skal drive arealerne. Den bør
som minimum indeholde en beskrivelse af de værdier, der er på ejendommen, og hvilken pleje
der eventuelt skal til for at opretholde disse værdier. Plejen kan opdeles i den løbende pleje med
angivelse af græsningstryk eller optimalt høslættidspunkt mm., og planer for udvikling af
naturkvaliteten på ejendommen. Det kan også være en beskrivelse af, hvor levende hegn eller
vandhuller vil gøre størst gavn, og hvordan de bør udformes. Ideen om naturplaner for
enkeltejendomme er tidligere beskrevet af Naturrådet i deres temarapport om "Natur og
Landbrug" (Agger & Primdahl 1999) og af DMU i rapporten "Mere og bedre natur i
landbrugslandet" (Reddersen et al. 1999).
Plejetiltag er svære at kontrollere da effekter af manglende eller forkert pleje i reglen først viser
sig på sigt. Kontrol er derfor ikke en effektiv metode til at sikre den ønskede pleje, og det må bør
derfor tilstræbes, at landbrugeren kan se det fornuftige i tiltagene, så de kan gennemføres af
frivillighedens vej (Reddersen et al. 1999).
Er der knyttet støtteordninger til plejeplanen, er det nødvendigt at føre en vis kontrol med
gennemførelsen for at undgå snyd i stil med andre støtteordninger. Frem for støtteordninger som
incitament har vi valgt en model, der tager udgangspunkt i engagement hos landbrugeren. Det
begrunder vi i, at landbrugere ofte er engageret i naturen og derved har en interesse i forholdene
på sine arealer (Reddersen et al. 1999). Da udarbejdelsen af planerne samtidig er
omkostningsfuld, vil det største udbytte af indsatsen kunne opnås ved at gennemføre
registreringen på ejendomme, hvor ejeren viser interesse for ideen. Et god indgangsvinkel er at
lægge udarbejdelsen af naturplanerne i forlængelse af initiativer som naturforvaltningskonceptet
for Brænde Ådal eller skurvognsmodellen i Nordjyllands Amt, hvor amtet i nogle særligt udvalgte
områder forsøger at tilgodese blandt andet naturværdier gennem en række forskellige tiltag.
Den praktiske gennemførelse af registreringen og udarbejdelsen af plejeplanen bør foregå i
samarbejde med landbrugeren. Erfaringerne fra vores feltarbejde ved markundersøgelserne og
interviews viser, at landbrugeren er interesseret i at fortælle og nogle enkelte også i at få
oplysninger om sine arealer. Indragelse af landbrugeren fra starten af processen giver ham
medansvar og reducerer risikoen for, at planen bliver opfattet som akademisk og teoretisk. Både
ved undersøgelserne og ved udarbejdelse af planen er det vigtigt at tiltagene og begrundelserne
for disse tiltag er forståelige for landbrugeren, så naturplanen giver ham den nødvendige viden til
at handle hensigtsmæssigt. Samtidig kan målene, og de muligheder der er for at udnytte dem,
udformes så de kan indpasses i driften (Reddersen et al. 1999).
Naturplaner for enkeltejendomme, hvor indsatsen bygges på en biologisk vurdering på stedet kan
have en række fordele, hvor der ønskes en sikring af bestemte naturværdier eller områder. Det
skyldes at en generel beskyttelse uundgåeligt vil medtage områder med begrænset værdi for at
sikre, at alle de interessante områder også er dækket. Derfor vil naturplanen betyde at den samme
eller større sikring af naturkvalitet, vil kunne nås med mindre gene for landbrugeren (Reddersen
et al. 1999).
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Muligbederne for anvendelse i undersøgelsesområdet
Området omkring Tystrup Bavelse søerne indeholder mange naturområder med naturværdier,
der er værd at bevare. Derfor vil det være et godt område til at afprøve effekten, selvom
naturplaner for enkeltejendomme også kan anvendes i områder med mindre natur af høj kvalitet.
Der vil være forskel på, hvor positivt forskellige landbrugere i området vil modtage ideen. Som vi
har beskrevet i kap. 7 under Selvstændighed og forhold til myndigheder s. 137 er der problemer i
forholdet mellem amtet og landbrugeren. Derfor kan der forudses problemer med at komme i
kontakt med landbrugerne. En løsning på det problem kan være at informere og udarbejde
naturplanerne i samarbejde med landbrugskonsulenter, der allerede har kontakt til landbrugerne,
og til hvem de har tillid. Men som allerede nævnt, kunne det også ske gennem større projekter
som de føromtalte i Brænde Ådal og Halkær Ådal.
Da det skulle være en frivillig ordning, vil det ikke være alle, der tager imod tilbudet. Jens, der har
12 dexterkøer i sit fritidslandbrug, efterlyste plejeplaner og information fra amtet, så det må
forventes, at han er interesseret i en naturplan. Generelt kan det nok forventes, at
deltidslandmænd er interesseret. Henrik, der er i gang med at omlægge sit deltidsbrug til
økologisk drift, var ikke afvisende over for at samarbejde med amtet, og Den Selvejende
Institution Hørhaven var positive over for idéen. Der er også mange naturværdier på de mindre
bedrifters arealer, men et problem er netop det Me areal, der betyder at arbejdsindsatsen ved
udarbejdelse af naturplaner stiger pr. ha. For heltidsbrugene kan det være svært at forudse, om de
vil tilslutte sig ordningen. Men projektet fra Brænde Ådal indikerede at landbrugernes deltagelse i
beslutningsprocessen og den derved større forståelse for vigtigheden af at bevare naturværdierne,
har betydning. Dette skal holdes for øje, også i forbindelse med udarbejdelse med naturplaner.
Hvis landbrugerne skal have udarbejdet en naturplan på frivillig basis, kan det skabe problemer
for at sikre større sammenhængende områder. Dette skyldes, at de landbrugere, som eventuelt
siger ja til at få udarbejdet en naturplan, ikke nødvendigvis bor ved siden at hinanden. Dermed
kan man ikke sammenlægge to nabolandbrugeres arealer, også selv om den ene havde sagt ja, til
at få lavet en naturplan.
Som de muligheder, der er beskrevet i de foregående afsnit, kan naturplaner heller ikke sikre en
varig drift af enge og overdrev, men de kan give landbrugerne et bredere grundlag for at træffe
beslutninger om ændringer i driften som tilgodeser naturværdier. I sig selv er dette noget, der kan
påvirke varigheden. Naturplanen kan også sikre, at den vilje landbrugeren eventuelt har til at ofre
noget, der tilgodeser naturværdierne gennem eksempelvis ekstensiv drift, anvendes netop der
hvor effekten bliver størst.
Blandt landbrugerne i undersøgelsesområdet er der også en generel modstand imod, at andre vil
bestemme, hvordan de skal drive deres arealer og de forbinder ofte myndighedernes initiativer
med yderligere restriktioner for området. Derudover nævner flere landmænd, at de har haft nogle
dårlige erfaringer med samarbejde med amtet. F.eks. svineavleren Leif, som var blevet "lovet"
støtte fra amtet til sin eng, men senere fik at vide, at han ikke kunne få støtte. Denne oplevelse
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Overordnede fordele ved en naturpark i området
I forbindelse med Primdahls forslag om naturparker vil en væsentlig begrundelse for oprettelse af
en sådan være de forbedrede muligheder, der ligger i at skabe kontakt til lodsejere (Primdahl
1999). Altså en højere grad af lokal forankring, end tilfældet er med forvaltningen af det åbne
land i dag. Samtidig vil naturparken bedre kunne leve op til de nationale prioriteringer, f.eks. i
form af NATURA 2000 (EU's plan for europas naturområder) og de internationale
beskyttelsesområder jf. s. 100. En naturpark ville også kunne varetage en koordinerende rolle i
forhold til naturbeskyttelse, fredninger, rekreative værdier, lovgivning og administration heraf,
idet det åbne land bliver administreret af mange institutioner i dag.
Vi ser også en naturpark som en mulighed for at være et mønstereksempel på bevaring af
halvkulturarealer, herunder enge og overdrev. Naturparken kan her bruges som
foregangsområde, pilotprojekt samt kritisk case og ramme for nye drifts- og reguleringsformer.
De foregående afsnit om høslæt- og græsningslaug, forskellige amtslige initiativer for at sikre
landbrugsdrift og naturplejeplan for enkeltejendomme kan være elementer inden for en ramme
som en naturpark muligvis kan skabe.
Som beskrevet i kap. 7 har lodsejerne i undersøgelsesområdet et anstrengt forhold til amtet, og de
er generelt modvillige mod at binde sig til støtteordninger. Samtidig er nogle lodsejere dog
interesseret i at gøre brug af støtteordningerne, men de synes, at der er for meget papirarbejde og
besvær med det. Vi anser det her for muligt, at en naturparksadministration vil være istand til at
smidiggøre og forenkle ansøgninger om støtteordninger, og evt. udføre det på lodsejernes vegne.
Herved vil man kunne udnytte de eksisterende midler bedre (til landbrugernes fordel), med det
mål for øje, at få en ekstensiv drift af enge og overdrev, ved at mindske det privatøkonomiske
krav til bruttoindtægterne fra disse naturtyper. Desuden vil en naturpark kunne bidrage til
investeringssikkerhed i land- og skovbrugserhvervet gennem langsigtede planer. Carlo, der har en
svinebedrift i Vinstrup, har f.eks. ikke været istand til at få sikkerhed for, at en evt. udvidelse af
bedriften ikke vil blive mødt af protester fra naboerne i landsbyen (p.g.a. lugtgener) og
efterfølgende krav fra kommunen om lukning. Dette kunne dog også løses gennem udarbejdelse
af en lokalplan for området, som beskrevet under planloven i kap. 6, men instrumentet benyttes
ikke særlig meget af kommunerne. En overordnet strategi og plan for hele området ville her
gennem en naturpark kunne give en forøget investeringssikkerhed for land- og
skovbrugserhvervet.
I det efterfølgende beskrives eksempler på 3 af de centrale muligheder for varig ekstensiv drift af
enge og overdrev, som en naturpark i Tystrup Bavelse området kunne tænkes at tilvejebringe; 1)
proaktiv, strategisk planlægning, 2) koordination af indsats og regulering samt 3) samarbejde med
lodsejerne og deres holdning til rekreation.
Proaktiv, strategisk planlægning
En klar prioritering af områder og registrering af naturværdier er en fordel, når Danmark såvel
som EU stiller krav til målopfyldelse inden for natur-, miljø og landskabsområdet. F.eks. vil man
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bedre kunne planlægge, hvordan en naturpark samlet kunne leve op til vandmiljøplanens krav om
reduktion af næringsstofudvaskning og en evt. kommende ammoniakhandlingsplan, der forventes
i starten af år 2001 sammen med en midtvejsevaluering afvandmiljøplan 2 (Auken 2000). En
bedre samlet regulering af landbrugets gødningsanvendelse ville derved kunne hjælpes på vej af
en naturpark. Samspillet mellem de nationale og internationale krav i naturplanlægningen ville
derfor bedre kunne implementeres i et lokalområde. Som beskrevet i kap. 6, havde Vestsjællands
Amt i undersøgelsesområdet udpeget vældenge som foreløbigt forslag til områder, der potentielt
kunne bruges til denitrifikation. Amternes aktuelle udpegning og udvælgelse af egnede våde enge
ville f.eks. bedre kunne tilgodese både natur- og miljøinteresser ved Tystrup Bavelse, hvis
naturværdierne i forvejen var kortlagt ved registrering, og hvis der var lavet forvaltningsplaner og
langsigtede strategier for hele området omfattende både enge og overdrev, landbrugsjord i
omdrift og øvrige naturtyper. Her kunne potentielle våde kulturenge udlægges, og man kunne
undgå, at naturværdier blev spoleret gennem eutrofiering og målopfyldelse i en reguleringssektor
(vandmiljøet) på bekostning af målopfyldelse i en anden sektor (den terrestriske).
En bedre samlet regulering af landbruget ville således kunne udnytte en naturparks muligheder
for at styre arealanvendelsen mod synergieffekter og gennem proaktiv planlægning. F.eks. ville
man kunne drage fordel af agerjordsbraklægningerae, hvor de efter en samlet vurdering gjorde
mest gavn. Det store intensivt dyrkede moræneplateau ovenfor vældengene langs Susådalen ville
man f.eks. kunne dyrke ekstensivt gennem anvendelse af bl.a. MVJ-ordninger, eller man kunne
øge bræmmernes bredde langs Susåen ved braklægning. Hermed ville man kunne mindske
næringstoftilførslen til vældengene og undgå at bruge dem som filter og affaldsplads for
landbrugets kvælstofoverskud. Modsat er der gode muligheder for at udpege våde enge på statens
kulturenge ved Hørhaven til at kompensere for den manglende fjernelse af kvælstof ved Susåen.
Som det ses, vil der være gode muligheder for en proaktiv planlægning, der er på forkant med
kravene fra centraladministrationen og kan anvise egnede løsningsmuligheder ved at støtte sig til
en overordnet strategi for området. Dette står i modsætning til en reaktiv planlægning, hvor man
er snævert fokuseret på en mindsteopfyldelse af krav og mål, der ofte stilles af andre end en selv.
Den proakrive, strategiske planlægnings fordele i en naturpark kunne også illustreres gennem de
internationale beskyttelsesområder. NATURA 2000 er EU's visionære plan om et
sammenhængende netværk af naturområder i Europa. Natura 2000 skal bl.a. forbinde de
internationale beskyttelsesområder; Habitat-, Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder, amternes
økologiske forbindelser samt fredede områder (Miljø- og Energiministeriet 1999).
Habitat- og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet rummer i sig selv muligheder for at stille krav til
arealanvendelsen i Tystrup Bavelse med henblik på at sikre udpegningsgrundlagets arter, og der
kan tilmed ikke dispenseres fra bl.a. §3 i naturbeskyttelsesloven i forhold til enge og overdrev
inden for disse områder. Hvis man i en reaktiv planlægning skulle leve op til
bevaringsmålsætninger, for at sikre en gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlagets arter i
de internationale beskyttelsesområder, ville det måske udmønte sig i "ambulanceaktioner" frem
for forebyggelse. F.eks. kunne vi tænke os, at der ville være en overdreven tendens til fokus på
forvaltningsplaner for udpegningsgrundlagets enkeltarter i stedet for at tilgodese stor variation og
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kvalitet i de biotiske såvel som abiotiske forhold i naturtyperne. Ved i højere grad at leve op til de
strukturelle idealer, der kan stilles for den gode eng" og "det gode overdrev", vil naturen ofte
følge med af sig selv. Dette kræver dog, at man sørger for at de store landskabelige helheder og
sammenhænge er til stede. Vi må dog understrege, at det i visse tilfælde alligevel vil være
nødvendigt med forvaltningsplaner for enkeltarter.
Formålet med de internationale beskyttelsesområder vil således kunne integreres og koordineres
bedre med en naturparks forvaltningsplaner. Enge og overdrevs værdier vil hermed kunne
bevares og udvikles proaktivt. En af de mest truede fuglearter i Danmark, engsnarren (crecaex),
der ved rødliste 97 blev vurderet som uddød, vil det således være muligt at forsøge at få til at
yngle i området ved at sikre ekstensivt drevne engarealer. Selvom udpegningsgrundlaget således
ikke i sig selv begrunder et arbejde for denne art, vil man med fokus på områdets strukturelle
kvalitet, kunne tilgodese mange beskyttelseskrævende arter alligevel. Et hovedformål med en
naturpark er at beskytte og fremme den samlede biologiske mangfoldighed og ikke kun
enkeltarter.
En sidste pointe i forbindelse med proaktiv planlægning og en naturparksstrategi for hele Tystrup
Bavelse området er, at udnytte de kræfter som landbrugere af egen drift frembyder. En af de
interviewede landbrugere, Jens, som er fritidslandbruger med naturpleje som mål, kontaktede
f.eks. amtet, da han overtog gården, for at få at vide hvilke plejeplaner der var udarbejdet for
området, med henblik på rydning af en tilgroet mose. Amtet havde ikke nogen plejeplan, og Jens
mener ikke, at "amtet nogen sinde har ku& op til de intentioner der lå i det" (altså naturparken, red.).
Dette er dog ikke en særlig udbredt holdning blandt landbrugerne i området, men der vil
formodendigt være nogle få, der kunne drage nytte af, at der var udarbejdet en strategi for
området med tilhørende naturplejeplaner. I forhold til andre naturplejeaktiviteter, såsom
plantning af læhegn og vildtremisser er der anderledes gode muligheder for at kunne koordinere
arbejdet bedre og få en større natureffekt (spredningskorridorer) idet, der er flere
jagtinteresserede i undersøgelsesområdet. Biologisk vil det nemlig give bedre
spredningsmuligheder for naturværdierne på enge og overdrev, hvis ledelinjerne for dyre- og
planteliv var sammenhængende netværk frem for fragmenterede linjer i landskabet.
En proaktiv, strategisk planlægning i naturparken, der er på forkant med udviklingen i
reguleringen, vil altså mere smidigt og effektivt kunne implementere generel lovgivning og
drivkræfter, som landbrugerne selv frembyder. Dermed skal en naturpark, i særdeleshed, også
hjælpe med til at opfylde nationale og internationale mål på natur- miljø- og landskabsområdet til
gavn for bl.a. enge og overdrev.
Koordination af indsats og regulering
Det fremgår af kap. 6's afsnit om lovgivning, at der er mange reguleringer i området ved Tystrup
Bavelse. SFL-område, EF-fuglebeskyttelsesområde, Habitatområde, regionplansudpegninger,
våde enge, paragraf 3 registreringer, og Falster skovdistrikts prioriteringer af naturpleje, er
eksempler på reguleringer, der på hver sin måde går ind og zonerer landskabet efter bestemte
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interesser og formål i undersøgelsesområdet. I nogle tilfælde bliver tiltagene fra de forskellige
institutioner koordinerede, f.eks. forsøger Falster skovdistrikt at tilpasse driftsplanen efter
regionplansudpegningerne og udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, og
Vestsjællands Amt forsøger gennem deres prioriteringer at tilgodese f.eks. de større nationale
naturområder og udpege våde enge m.v. På andre områder, f.eks. paragraf 3 registreringerne, er
tiltagene ikke koordinerede mellem amtet og skovdistriktet. Fredningsplanlægningen på tværs af
Falster skovdistrikt og Storstrøms Amt er også gået langsomt (eller har været fraværende) hvilket
ikke kan undre, når amtsgrænsen skærer Tystrup Bavelse området op i 2 administrative regioner.
Selvom Vestsjællands Amt her i foråret år 2000 har påtænkt en revision af fredningerne (mest
sproglig opdatering), kan det undre at et af Danmarks højest prioritererede naturområder, som
tilmed har lagt grundstenen til hele by- og landzoneloven, ikke er omfattet en samlet planlægning
hvor også fredningsplanlægningen er indbefattet.
Den administrative opdeling af reguleringen gælder også truslerne fra ammoniaknedfald fra større
nærliggende svinefarme. Administrationen af miljøbeskyttelsesloven og reglerne om fiydelag på
gylletanke administreres i undersøgelsesområdet af Fuglebjerg og Sorø kommuners
miljøafdelinger. Mulighederne for at forebygge mod større svinefarme, gennem planlægning af
disses lokalisering og ved bedriftsudvidelser, forestås af amterne, gennem WM-redegørelser.
Også fremover vil der formodentligt være mulighed for at regulere placering og udvidelser af
svinefarme over 250 dyreenheder gennem WM-redegørelser, idet denne reguleringsmulighed
indgår i et udkast til vejledning om W M fra Miljø- og Energiminsteriet (Miljø- og
Energiministeriet 2000). Da udslippet af ammoniak er meget afhængig af bedriftstypen, vil der
her være oplagte muligheder for at koordinere og afhjælpe lokale trusler mod enge og overdrev
gennem koordination og varetagelse af en samlet buket af opgaver i en naturparksadministration.
En rådgivende og koordinerende model, hvor en naturpark kunne opstille en samlet strategisk
planlægning af hele Tystrup Bavelse området, som de forvaltende institutioner så skulle arbejde
efter, uden at kompetencefordelingen i øvrigt bliver ændret, er også en mulighed. Der er dog
formodentligt stor risiko for at en sådan rådgivende og koordinerende institutions anbefalinger
og prioriteringer, ikke vil blive implementeret i de respektive institutioners arbejde, idet disse ikke
nødvendigvis er istand til eller villige til at prioritere midler til dette arbejde.
En naturparks muligheder for at koordinere opgaver vil altså være bestemt af i hvilket omfang, de
nuværende institutioner stadig bibeholder den eksisterende kompetencefordeling. Erfaringer viser
da også, at grunden til at naturparkstanken faldt på jorden i 1980'erne bl.a. var amternes
modstand mod at trække arbejdsopgaver væk fra deres institution. Der må således kunne
forudses betydelige institutionelle barrierer mod oprettelsen af en naturpark, hvis ikke den
eksisterende kompetencefordeling bibeholdes. Bibeholdes kompetencefordelingen kan et, at
hovedformålene med en naturpark; øgede muligheder for helhedstænkning og koordination af
naturpleje, rekreation m.v., således dårligt opfyldes.
Med til de koordinationsfordele en naturpark kunne tænkes at bibringe, hører også forøgelsen i
den tidsmæssige kontinuitet i arealanvendelsen. Som beskrevet i kap. 6, er der store naturmæssige
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problemer ved den nuværende arealanvendelse af enge og overdrev ved Tystrup Bavelse. Enge
og overdrev bliver taget ind og ud af omdrift, der anvendes forskellige græsningsdyr, der skiftes
mellem høslæt og græsning, og den nuværende måde at give tilskud på er præget af tilfældigheder.
Således bygger MVJ-aftalerne og f.eks. EU's dyrepræmier på frivillighed og rækker kun få år ud i
fremtiden (MVJ fra 5-20 år), hvilket er utilstrækkeligt i forhold til beskyttelse af naturværdierne.
Frivillighedsprincippet kan her diskuteres, men den offentlige reguleringsform kan til gengæld
målrettes meget bedre til prioriteringerne. Beskrivelsen af naturplejeplan for enkeltejendomme og
målrettet inddragelse af borgerne i naturprojekter viste dog (Halkær ådal), at
frivillighedsprincippet kan nå langt, hvis man har udvalgt et område, hvor man fra offentlig side
vil levere en koncentreret indsats, om end varigheden af aftalerne er begrænsede (5-8 år). Hvis
derimod støtten i højere grad blev målrettet til bestemte områder, kunne man måske også om 200
år opleve enge og overdrev ved Tystrup Bavelse søerne.
Med til koordination hører også konfliktforebyggelse og fællesledelse. Som nævnt i starten er der
mange forskellige formål med de mange udpegninger og reguleringer i området. I mange tilfælde
er der ingen modstrid mellem deres målsætninger, dog kunne dårlig planlægning i forbindelse
med vandmiljøplan 2's våde enge give forringet naturværdi. Der kan også være en konflikt
imellem jordbrugsinteresser på det store moræneplateau oven for vældengene i området, hvor
intensiv landbrugsdrift er en trussel mod naturværdierne. Vestsjællands Amt skriver i
regionplanen, at de mange værdier i beskyttelsesområder som oftest bedst sikres ved forsat
landbrugsdrift (Vestsjællands Amt 1997). Men det er kun de landskabelige værdier, der sikres i
dette tilfælde. Også konflikten mellem EF-fuglebeskyttelsesområde og friluftsliv kommer til
udtryk gennem kanosejlads og udpegningsgrundlagets liste 1 art, isfuglen, der er meget
beskyttelseskrævende og følsom over for det friluftsliv, man også gerne vil have i Tystrup Bavelse
området. Kanosejladsen er her blevet reguleret gennem nummerplader og antalsregulering, men
på længere sigt vil en afbalancering af rekreative, produktive og naturmæssige interesser
formodentligt ikke kunne løses gennem de eksisterende organisationer, hvilket illustreres i det
næstfølgende.
Hvis man kort skal opstille aktørerne i det åbne land lyder det nemlig således: Den 22. februar
2000 blev der oprettet et bredejerlaug af lodsejere rundt langs søerne (pers. komm. Holst), med
det formål at etablere en modvægt til den rekreative udnyttelse af området, specielt kanosejladsen.
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har traditionelt kæmpet for øget adgang til det
åbne land, mens Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden har været mere
protektionistiske. Landbrugsorganisationerne har også holdt meget strengt på deres råderet over
egen jord. Traditionelt har disse forskellige organisationer kæmpet for deres interesser ved bl.a. at
lave lobbyarbejde når den generelle regulering af landskabet (f.eks. naturbeskyttelseslovens regler
om befolkningens adgang til enge og overdrev) har været under udarbejdelse. Man har altså ikke
haft et lokalt forum, hvor ideer og synspunkter kunne mødes og brydes. I virkeligheden har
mange landmænd ikke meget imod, at folk betræder deres arealer, hvis de først spørger ejeren om
lov. Et naturparksråd kunne indeholde et sådant forum, hvilket kunne forbedre
kommunikationen mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresser. Der ville dog også være den
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friluftslivet i området. Hvis man som landbruger, med en hegnspæl, skal beskytte sin eng mod
byboer, der f.eks. graver bålpladser, er man sikkert ikke særlig villig til at indgå samarbejde med
andre "byboere" om sikring af naturværdierne på engen. Hans kan tilmed ikke forstå, at
myndighederne freder arealerne ved Tystrup Bavelse og dernæst åbner for publikum med
følgende konsekvens: "der er jo ikke en mariehøne, der kan leve der om sommeren, den bliver jo trådt ihjel".
Dermed er der ikke skabt grobund hos landbrugeren, for en forståelse af hvorfor myndighederne
går ind og forsøger at sikre enge og overdrev. Hvilket betyder at Hans og evt. tilsvarende typer
landbrugere i området vil være meget svære at etablere et samarbejde med omkring noget som
helst, der har med naturbeskyttelse at gøre. Uanset om der faktisk er "mariehøns" i området!
Ovenstående viser, at landbrugerne i området generelt ikke anser friluftslivet for at være et større
problem i området, om end der i visse tilfælde kan være betydelige problemer med kanosejladsen.
Vi mener derfor, at der vil være muligheder for, gennem en naturpark, at lave en samlet
planlægning af friluftsaktivitetenie på tværs af amtsgrænser og andre administrative grænser. Hvis
befolkningen kan få adgang til halvkulturarealerne, kan man håbe på, at de får øjnene op for
deres værdier og dermed indirekte kunne hjælpe med til at støtte en varig ekstensiv
landbrugsdrift. Varig fordi rekreative områder, der først er udlagt som sådanne områder, sjældent
kan inddrages til andre formål igen, eller synligt forulempes uden, at der lyder et ramaskrig fra
offentligheden eller interesseorganisationer. Hvem kunne f.eks. forestille sig, at Hørhaven blev
pløjet op, eller at allerede udlagte stisystemer blev sløjfet eller indskrænket? Den ekstensive drift
er ikke nødvendigvis en følge af rekreation, men der vil være forbedrede muligheder i en
naturpark for at kanalisere penge til ekstensiv drift. En naturpark vil have nemmere ved at
markedsføre sig og tiltrække sponsorer end et almindeligt unavngiven stykke åben land. Desuden
kan det ekstensive element komme ind i form af gamle, primitive husdyrracer, der kan afgræsse
magre jorde uden at landbrugerne føler, at det er nødvendigt at tilskudsfodre, og dermed bl.a.
eutrofiere, arealerne. Gamle danske husdyrracer passer også ind i et æstetisk Guldalderlandskab,
som det vil være muligt at markedsføre som et kulturmiljølandskab i en naturpark.
Kulturmiljøerne er det fremtidige 3. ben i natur- og miljøpolitikken jf. Problemfeltet s. 8 (Miljø-
og Energiministeriet 1999). Det vil være værdifuldt at bevare generne fra de gamle danske
kvægracer, der tidligere i Danmarks historie har afgræsset enge og overdrev. Dette skyldes, at der
må kunne forudses stigende problemer med at bevare en ekstensiv drift af disse halvnaturarealer
idet de nuværende, fremavlede og højtproducerende husdyrracer ikke kan nøjes med magert
foder. Samtidig vil landskabets historiske fortælleværdi kunne øges, hvis man satsede på at stable
en vision på benene. En sådan vision kan samle de ovenstående muligheder for ekstensiv
landbrugsdrift på halvnaturarealerne: de gamle husdyrracer, de tidligere driftsfællesskaber,
høslætlaug, græsningslaug samt en række nye samarbejdsformer med landbrugerne i området i
form af græsningsfællesskaber og naturplejeplaner for enkeltejendomme.
Opsamling
Der er allerede i dag et godt udgangspunkt for en naturpark med Kongskilde Friluftsgård, der i
dag forestår naturformidling og socialt arbejde. Der vil samtidig være gode muligheder for, at en
naturpark kan koordinere de mange udpegninger og lovgivninger m.v. i området, hvis varetagelse
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i dag hviler på mange forskellige institutioner. Gennem opstilling af en strategisk og proaktiv
planlægning for naturbeskyttelse, produktion og friluftsliv vil man øge mulighederne for at sikre
en varig ekstensiv landbrugsdrift af bl.a. halvnaturarealer.
Er dette ikke muligt, kan høslætlauget, græsningslauget, amtslige initiativer for at sikre ekstensiv
landbrugsdrift og udarbejdelse af naturplaner for enkeltejendomme gennemføres uden
naturparken som den administrative og koordinerende ramme.
En naturpark (eller de enkelte forslag) kan dog ikke løse alle trusler mod bl.a. enge og overdrev.
Luftforurening er stadigvæk grænseoverskridende, og vi anser det stadig som nødvendigt, at der
sker en generel regulering af f.eks. landbruget, også i det øvrige landskab uden for parken. En
naturpark må i denne sammenhæng betragtes som et supplement til den generelle beskyttelse, der
med en omskrivning af Primdahls ord, kan øge den lokale forankring og højne muligheden for at
leve op til de nationale prioriteringer. Men det vil nok først kræve, at naturparksbegrebet bliver
afklaret eller omdefineret, da f.eks. landbrugernes forståelse af dette er fokuseret på forbud,
restriktioner og offentligt eje, frem for lokal forankring, privateje og samarbejde med
myndigheder.
I dag har vi så den generelle regulering, men vores undersøgelser har vist, at den generelle
regulering i et af Danmarks højest prioriterede naturområder, ikke fungerer tilstrækkeligt. I stedet
for, ligesom i 60'erne, at se oprettelsen af naturparker som en erstatning for den generelle
regulering, må spørgsmålet i dag i stedet være at se naturparker som et supplement til den
generelle regulering.
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Rapporten besvarer problemformuleringen: "Hvad er de største trusler mod enge og overdrev,
med udgangspunkt i Tystrup Bavelse området, og hvilke muligheder er der for at sikre disse
naturtyper gennem varig ekstensiv landbrugsdrift?"
Truslerne er blevet opdelt i 3 kategorier, hvoraf de 2 omhandler landbrugernes handlingsmæssige
råderum og betegner trusler i form af 1) intensivering af landbrugsdriften i form af gødskning,
pesticider m.v., og 2) ekstensivering af landbrugsdriften i form af ophørt drift på enge og
overdrev. Den tredje kategori af trusler er udefra kommende påvirkninger, hvor undersøgelsen
vurderer kvælstofnedfald fra luften, hvilket den enkelte arealforvalter ikke umiddelbart selv har
mulighed for at forhindre.
Den helt overordnede konklusion på hvilke trusler der er de største i undersøgelsesområdet er, at
det fortrinsvis er trusler fremkommet af for intensiv landbrugsdrift på enge og overdrev. En meget
stor del af de undersøgte enge og overdrev er gpckt, og mange arealer har en lav kontinuitet, hvilket
f.eks. skyldes opdyrkning eller hyppigt ændret driftsform.
Eksterisiueringstruslen tdgroninger'x øvrigt et udbredt fænomen i Danmark. På de undersøgte enge og
overdrev er tilgroning dog ikke særlig udbredt, da der på en meget stor del af arealerne foregår
høslæt eller afgræsning. Men tilgroning udgør en stor trussel på skovengene, da hovedparten af
disse ikke drives. På længere sigt vurderes landbrugets strukturudvikling, med større og færre
bedrifter, generelt at føre til yderligere marginalisering af enge og overdrev, opgivelse af drift og
efterfølgende tilgroning.
Gennem rapporten beskrives det at enge og overdrev er næringsfattige i forhold til det øvrige
agerland, og specielt overdrevenes naturlige vegetation er tilpasset et lavt indhold af næring.
Derfor medfører næringsstoftilførsel til disse naturtyper, at artsdiversiteten i vegetationen
reduceres. Gødskning er en stor trussel i undersøgelsesområdet via arealforvalternes direkte
gødskning af arealerne i form af dyre- og kunstgødning, såvel som indirekte gødskning i form af
tilskudsfodring. Der er tilskudsfodring på 1/3 af de undersøgte enge og overdrev, og det
anvendes både af heltids- og deltidslandbrugere. Ved deltidsbrugerne er tilskudsfodringen ofte
kombineret med vintergræsning, der ofte medfører at arealerne oprampes, hvad der også er en
betydelig trussel mod vegetationen. En udefra kommende påvirkning i undersøgelsesområdet er
luftbårent kvælstofnedfald, primært fra svine- og kvægbedrifter, sekundært fra trafik mv.
Kvælstofnedfaldet forøger den negative effekt af gødskningen.
Fragmenteringen forekommer umiddelbart ikke som en trussel i undersøgelsesområdet, da der er
store sammenhængende områder af enge og overdrev. Opfyldning og tilplantning er heller ikke
noget større problem. Udfra markgennemgang vurderedes at der kun er opfyldningsmateriale på
få arealer og deklarationsfredninger har stort set friholdt Tystrup Bavelse området for
tilplantning.
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Den nuværende generelle regulering af Tystrup Bavelse området er ikke tilstrækkelig til at sikre
enge og overdrevs naturværdier. Dette er på trods af, at området har højeste prioritet i forhold til
naturbeskyttelse i Vestsjællands Amt og de mange forskellige reguleringsmæssige tiltag, som har
til formål at fremme den biologiske mangfoldighed og beskytte enge og overdrev.
Naturbeskyttelseslovens §3 forhindrer for eksempel ikke tilgroning og gødskning, og
Vestsjællands Amt har ikke fulgt op på fredningerne i området gennem udarbejdelse af
plejeplaner. Der bliver ikke ført kontrol med §3 arealer og landbrugerne i undersøgelsesområdet
har ikke givet udtryk for kendskab til disse bestemmelser.
Det vurderes imidlertid at der er mange muligheder for sikring af enge og overdrev i den
nuværende lovgivning, som ikke bliver benyttet. Naturbeskyttelsesloven kan fastsætte
bestemmelser om gødskning af f.eks. overdrev, lovgivningen for de internationale
beskyttelsesområder kan friholde enge og overdrev for intensiveret landbrugsmæssig udnyttelse,
statsskovsdistriktet har ikke udnyttet mulighederne for restriktioner i deres forpagtningsaftaler og
flere støtteordningers udformning bør i højere grad tage hensyn til landbrugerens
selvstændighedsfølelse og være rettet mod det konkrete areal.
Årsagen til ovennævnte utilstrækkelige regulering af Tystrup Bavelse området vurderes bl.a. at
være reguleringens mangelfulde tilpasning til de lokale forhold samt landbrugernes dårlige forhold
til myndighederne.
Landbrugsdriften er afhængig af den enkelte arealforvalter. I en vurdering af hvilke muligheder
landbrugerne har for varig ekstensiv landbrugsdrift af enge og overdrev, har mange forskellige
forhold betydning, hvilket beskrives i det efterfølgende; heltidslandbrugere er bl.a. med til at sikre
højere kontinuitet af driften end deltidslandbrugere, fordi de ofte er bundet af store økonomiske
investeringer og i flere tilfælde føler sig forpligtet i forhold til en eventuel slægtsgård.
Kvægbedrifter, økologiske husdyrbedrifter og andre landbrug med græsningsdyr har større
mulighed for at sikre ekstensiv landbrugsdrift end bedrifter med en anden specialiseret
produktion. En opfattelse af naturen som samarbejdspartner, fremfor noget der blot skal
udnyttes, kan være med til at sikre en ekstensiv landbrugsdrift, mens en opfattelse af den dyrkede
natur som idealet, kan være med til at forhindre tilgroning. Dårlige erfaringer med
myndighederne kan påvirke den måde hvorpå informationer modtages og et godt forhold, med
lydhørhed hos begge parter, kan give mulighed for indgåelse af aftaler om miljøvenlig drift eller
en øget forståelse for nødvendigheden af en sådan drift. Tradition kan sikre høj kontinuitet men
kan samtidig være en hindring for ekstensiv drift.
Alle disse forhold har indflydelse på landbrugerens kvaliteter som naturplejer til at sikre
naturværdierne på enge og overdrev. Landbrugerne er dermed hver især påvirkede af mange
forskellige forhold, hvorfor de handler forskelligt. En overordnet regulering af driften på enge og
overdrev vil dermed sjældent få samme virkning hos alle landbrugere. Det betyder, at førnævnte
forsøg, fra myndighedernes side på at regulere landbrugernes drift af enge og overdrev, ikke har
medført nogen ændringer af betydning.
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For at overkomme denne barriere, i forhold til at sikre en varig ekstensiv landbrugsdrift af enge
og overdrev, er det en mulighed, at myndighederne kan tage initiativ til at give den enkelte
landbruger større forståelse for naturværdierne på dennes arealer og for den nuværende
regulerings formål. Dette kan blandt andet ske gennem udarbejdelse af naturplaner for
enkeltejendomme eller gennem andre tiltag, som søger at inddrage landbrugerne i forskellige
projekter, der påvirker driften af de vedvarende græsningsarealer i en positiv retning. Tiltag, som
tager hensyn til naturværdierne på enkeltarealer, skal dog kun være et supplement til en
opfølgning på allerede eksisterende regulering.
Som nævnt ovenfor er tilgroning en af de absolut største trusler mod skovenge i
undersøgelsesområdet. Skovengene har helt mistet deres landbrugsmæssige betydning, hvorfor
varig ekstensiv landbrugsdrift, i almindelig forstand, ikke umiddelbart er en løsning. I stedet er
det en mulighed, at private foreninger, så som høslætlaug, kan opretholde ekstensiv drift. Amtet
bør dog koncentrere en del af deres indsats om private skovenge for at sikre en varig pleje på de
enge, der endnu ikke er groet til eller tilplantet for at sikre kontinuiteten i driften.
En overordnet ramme for de nævnte muligheder, for varig ekstensiv landbrugsdrift af enge og
overdrev, kan udgøres af en naturpark. En naturpark er velegnet til at koordinere f.eks.
naturbeskyttelse, fredning og lovgivning, hvilket der er behov for i området. Dette skyldes de
mange institutioner, der administrerer lovgivningen samt den førnævnte utilstrækkelige regulering
af området. Derudover kan en naturparksadministration gøre ansøgningerne til støtteordningerne
mere enkle for landbrugerne, og den vil kunne hjælpe Danmark til at opfylde internationale
natur- og miljøkrav. At en naturpark vil trække flere turister til området, ser vi heller ikke som
noget større problem, da mange lodsejere ikke anser det nuværende friluftsliv i området for særlig
problematisk. En stor barriere for oprettelsen af en naturpark i området er de meget forskellige
forståelser af, hvad en naturpark er. Vestsjællands Amt og de fleste lodsejere i området har langt
fra den samme forståelse af en naturpark, som det forslag om oprettelse af naturparker
Naturrådet lancerede i 1999. Landbrugere i området forbinder en naturpark med restriktioner og
forbud, mens målet burde være et bedre samarbejde med lodsejerne, bedre koordination og en
forenkling af lovgivningen.
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Bilagsfortegnelse
1. Spørgeskemaundersøgelse
2. Interviewguide
3. Markskema
4. Forklaring til udfyldning af markskema
5. Forklaring til udfyldning af database
6. Tilgroning
7. Fløslæt og græsning
8. Udregning af værdier af ammoniaknedfald
9. Mangler
10. Mangler
11. Kort, Arealtyper i undersøgelsesområdet
12. Kort, Ammoniak udfra antal dyreenheder
13. Mangler
14. Kort, Græsning og Høslæt
15. Mangler
16. Kort, Varighed af arealer fra 1 til 5
17. Kort, Gødskning
18. Beskrivelse af undersøgelsesområdet
19. Kort over undersøgelsesområdet
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8.2 Hvorfor opretholdes driften hvis den ikke er rentabel? (tradition, hobby etc)
10. Kan derpå længere sigt være en økonomisk værdi i områderne? (salgjagt, herlighedsværdi)
11. Er der indtægter fra jagt, fiskeri, kanosejlads på arealerne?
12. Er det muligt at drive overdrev og enge på en måde som er mere økonomisk rentabel?
Viden
13. Er der nogen naturværdier på dine områder, hvilke?
14. Har du nogle områder som er fredet eller beskyttet i forhold til lovgivningen?
14.1. Hvad er dit syn på disse fredninger?
15. Er det svært at få oplysninger om hvilke restriktioner /muligheder der er på det enkelte areal?
16. Hvorfra får du dine informationer?
16.1 Er du medlem af nogen organisationer?
Holdninger
17. Nogle opfatter græsningsophør, succession etc. som et problem for enge og overdrev. Hvad
mener du om dette?
18. Hvad synes du om at det offentlige giver støtte til pleje af enge og overdrev?
18.1 Vil du være interesseret i at få udarbejdet en plejeplan for dine enge og overdrev,
evt. i samarbejde med amtet?
18.2 Er du interesseret i at indgå anden form for samarbejde med amtet?
19. Tror du at der er mulighed for alternative arealanvendelser (samgræsning med andre landmænd,
koandele, rekreative formål, miljøformål, jagt eller uberørt)?
20. Vil du være interesseret i at være naturplejer i højere grad end i dag, hvor fokus er på
produktion - til gengæld for en omlægning i støtten?
21. Vil den nuværende driftsform kunne opretholdes eller tidligere driftsformer kunne genoptages
ved f.eks. økonomisk støtte, andre former for støtte (eks. til indhegning), ændring af
driftsforhold (f.eks. sammenlægning, ejergræslaug)
Territorialitet
22. Hvor tit ser du fremmede som går og færdes på din ejendom?
22.1 Hvordan har du det med det?
22.2 Skader denne færdsel din ejendom, hvordan? (nedtrampning, affald etc.)
22.3 Har der været omkostninger i din bedrift som følge af denne færdsel?
23. Hvordan har du det med den øgede rekreative udnyttelse i området?
24. Hvad synes du om jordbytningsaftaler med andre landmænd?
Må gerne komme undervejs: Der har været en del tale gennem tiden om Tystrup-Bavles naturpark, hvad er din
opfattelse af hvad naturpark dækker. 25.1 Ser du kun begrænsninger eller kun muligheder
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Forklaringsvejledning til udfyldning af markskemaer:
Baggrund for vurdering af kvalitet
De fire kriterier for naturkvalitet som DMU har opstillet i deres temarapporter og deres betydning for
naturkvaliteten på enge og overdrev gennemgås kort.
Vildhed:
Med vildhed menes at graden af henholdsvis menneskelig og naturlig påvirkning af udviklingen. Den højeste
kvalitet med hensyn til vildhed opnås når det udelukkende er naturgivne forhold der styre udviklingen, mens
menneskelig påvirkning reducere kvaliteten. (DMU 1999 a, b)
For enge og overdrev vil det sige at kun de arealer der holdes åbne af de naturlige græssere eller særlige
abiotiske forhold som tørke har høj vildhed. I vores opgave vil vi ikke tillægge dette kriterium så stor vægt i
bedømmelsen af naturkvaliteten da vi fortrinsvis vil opretholde arealerne vha. ekstensiv landbrugsdrift. Der er
dog forskel på vildheden af enge og overdrev. F.eks. vil dyrehaver der græsses af hjorte være tættere på arealer
der er holdt åbne af vilde græssere end arealer græsset af køer.
Oprindelighed:
Et oprindeligt område er et område der har været der fra begyndelsen. Normalt går man tilbage til sidste istid når
man fastsætter hvornår begyndelsen var. For forskellige arter er dog indvandret sener og er alligevel oprindelige.
Derfor udtrykkes det oprindelig som "Det indhold der kunne forventes naturligt i nutidens klima uden
indblanding fra menneskets side." DMU, 16)
Vi vil få svært ved at bestemme oprindeligheden ud fra vores markgennemgang. En bestemmelse må ske ud fra
historiske kilder. Der er dog en rimelig sandsynlighed for at nogle skrænterne rundt om søen har haft en lysåben
overdrevsvegetation siden sidste istid. Kan der findes tegn på oprindelige arealer bør disse i særlig grad
prioriteres da oprindelighed af gode grunde ikke kan genskabes.
Kontinuitet:
Kontinuitet er ensartede livsforhold i et område i en periode. Derved har dyre- og planteliv haft gode muligheder
for at tilpasse sig til forholdene på lokalteten. Kontinuitet er ikke det samme som oprindelighed. Et overdrev der
oprindeligt har været skov men er drevet som græsningsareal fra før udskiftningen har en stor kontinuitet uden
at være oprindeligt (DMU nr.274,16).
I vores markgennemgang er kontinuitet et vigtigt parameter da det er vigtigt for kvaliteten. Rent praktisk er det
mulig at erkende tegn på kontinuitet f.eks. på buske og tuer mv. og samtidig giver det os indirekte oplysninger
om kvaliteten at flora og fauna som vi ikke kan indsamle pga. årstiden.
Autenticitet:
Betyder ægthed og hentyder til om arealet er det det giver sig ud for eller om det er kunstigt skabt.
Naturgenoprettede arealer er f.eks. ikke autentiske selv om de indeholder den flora og fauna mv. der hører til
området. (DMU nr. 274, 17)
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Vores data angående et områdes autenticitet må komme fra landmændene og historiske kilder da autenticitet ikke
umiddelbart kan erkendes.
Kommentarer og vejledning til Markskema
Trivialia:
Skemate udfyldes for græsarealer eller arealer der vurderes at have været græsarealer fx områder med krat eller
med rørskov og rester af gammelt hegn el. småbiotoper, brakmarker og dyrket jord beskrives ikke vha. skemaet.
1. Hvem ejer/driver areal: Skal anvendes ved efterfølgende kontakt med landmanden og til at sammenholde
landmandens og evt. andres oplysninger om et areal med vores observationer.
2. Afstand til ejer: Skal bruges til at vurdere ejerens praktiske mulighed for at drive arealerne ved græsning.
3. Hvem skriver/hvem supplere: Skal anvendes til at udrede evt. spørgsmål/mangler
5. Lokalitetsnøgle: Skal sikre en entydig identificering af arealerne. Som udgangspunkt bruges
matrikelnummer kombineret med kode skrevet på detailkort.
6. Dato/tid: Skal bruges til at huske undersøgelserne fra hinanden hvis der opstår spørgsmål.
7. Antal bilag: Om muligt skrives på bagside af skema/skitse evt direkte på kortprint, bilag kan være skitser
over tekniske anlæg remisser e.l. til indtegning på kort eller notater om motiver på foto mv. det er vigtigt at
antal kendes og at bilag er mærket med arealets lokalitetsnøgle.
8. Er det taget foto: Motiv bør noteres på bilag for at kunne sammenholde foto med de rigtige arealer, sted og
retning for foto skal fremgå af skitse.
Omgivelser:
skal anvendes til at beskrive de faktorer i arealets omgivelser der har betydning for arealet enten biologisk eller
oplevelsesmæssigt
9. Angiver afstand til den nærmeste mulighed for dyrehold/tilsyn også selv om det ikke er ejeren
10. Veje: har betydning for Drift og for rekreation.
12. lovlig adgang er hvis arealet er uden for omdrift og ikke er hegnet i sin helhed. Ved hegnede arealer er det
interessant og der er etableret mulighed for offentlig adgang. Ved tvivl noter forholdene i en bemærkning.
13. Har betydning for deposition af kvælstof og for oplevelsen af arealet afstand måles om muligt på kort
14. Større tekniske anlæg: Her tænkes på menneskeligt opførte anlæg. Det kan være
beboelse/erhvervsbygninger, transformerstationer, højspændingsmaster og "andre "kunstige" elementer der
skæmmer indtrykket af at være ude i naturen"
15. Det der har betydning er træer og buske der kan sprede sig ind over området. Dvs. at kilder der er helt op af
arealet har størst betydning. Indtegnes på skitse om muligt.
17. Opdeling anvendes kun hvis forskellene er så store at det ikke kan beskrives i et skema med hjælp af skitsen.
Vekslen mellem våde og tørre arealer vises blot på skitse.
18. Har betydning for påvirkninger fra omgivelser samt for vurdering af fragmentering.
19. Som ovenfor men angiver helhed.
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20. Herfra er det forhold inde på arealet der hentydes til.
21. skal anvendes til at stedfæste af areal samt hjælp ved digitalisering hvis areal ikke svarer til matrikelgrænser.
22. Oplysningen har ikke direkte betydning for pleje men er måske interessant i forbindelse med NP eller kan
give indikation at jordbrugers syn på "turister".(vurder om det skal med)
25. Fremmedelementer: Er en del af kvalitetsvurderingen noter evt. om udstyr opfattes positiv/negativt hvis
det ikke er indlysende (f.eks. kan skilte både være oplysene og skæmmende) indtegn placering og
udstrækning på skitse
29. Abiotiske forhold:
30. Jordtype: undersøges med jordbord, "pølse prøve" skal udføres med jord i ca. 40 -50 cm dybde for at
komme under et evt. pløjelag/muldlaget.
31. Findes der tørv skal område med tørvedannelse fremgå af skitse - arealer med tørv vil formodentlig være
oversvømmede.
32. Hældning: Måles med hældningsmåler. Måles til punkt på hjælper der svarer til øjenhøjde på den de måler.
Er der ikke en typisk hældning angives arealet som kuperet eller fladt (0-3 %)
33. Dominerende retning for hæld: angives med N,S,0,V eller en kombination f.eks. _N_/_0_ . Der angives
kun retning for hældning ved hældning over 10 % Flere forskellige hældningsretninger kan fremgå af
skitsen.
34. Erosion Er der erosion på skrænter: Forskellen på Mikrodelta og Rilleerosion er størrelsen hvor
mikrodelta erosion kommer fra enkelte ko-tråd e.l. mens rilleerosion kan stamme fra overfladevand
35. Huller i vegetationsdækket forårsaget af græssende dyr: Enkelte pletter Dominerende. Placering angives
på skitse.
36. Fugtighed på areal: Ingen bemærkninger.
37. Vigtigt for vurdering af kontinuitet
38. Kan komme fra naboarealer og vil så medfører at der tilføres næringsstoffer.
39. Kun sikre tegn skal med fe drænrør og grøfter.
40. Arealanvendeles
41. Svares der nej betyder det at der ikke er nogle af de tegn der er nævnt i pkt. 42 -50. Det skal bemærkes at
der både kan være græsning og høslæt på samme areal.
42. Den sikreste indikator, men også et tegn på at areal græsses hård hvis der er dyr i vinterperioden, vær
opmærksom på tilskudsfodring samt skader på vegetationsdækket.
43. Er areal hegnet Fårehegn er lavt og med flere el-tråde på den nederste meter eller evt. trådhegn. Kvæg og
hestehegn kan minde om hinanden men hestehegn er ofte "pænere" og der er ofte anvende brede bånd e.l. til
de strømførende tråde for at hesten kan se dem. Pigtråd anvendes normalt ikke til heste. Hjortehegn er tætte
hegn på ca. 2 m. højde eller højere.
44. Der kan forekomme midlertidige hegninger fx på agerjord der græsses efter der er høstet lucerne eller ærter
45. Et hegn m. træpæle holder ca. 8-15 år. er der rester af gamle hegn tyder det på en hvis varighed, (det
modsatte er ikke tilfældet da nogle fjerner gi. hegn
Bilag nr. 4
46. Kan typen ikke bestemmes sættes der kun kryds i Ja
47. Bliver et skøn. ved lavt græsningstryk vil der formodentligt være områder de ikke græsses eller græsses
meget lidt. er det mulig kan det vises på skitsen.
48. Andre tegn på tilskudsfodring anføres også det kan være rester af foder o.l.
49. Stier skabt af dyrene.
50. Er der anlæg til vanding fx vandingstrug, pumpeanordninger, vindmølle pumper e.l. Er der fungerende
vandingsanlæg, er det sandsynligt at areal græsses/har været græsset for nyligt
51. Små huse, oprodet jord evt. i mindre områder
52. Tegn på høslæt, svares der nej betyder det at der tegn fra pkt. 53-56 dom antyder at der er høslet på arealet.
54. Der svares ja selvom der ligger mindre rester tilbage ved at fjerne høet reduceres mængden af næringsstoffer
57. Betydende for varigheden
58. Husk også at arealet kan være en brakmark i omdrift — kan se ud som arealet mellem RUC og jernbanen.
60. Det kan være gamle læskure fordestativer el.
61. Husk også at se efter tilgroede skovenge
64. Er med til at beskrive græsningstryk/græsningens ophør.
67. Overfladerelief: afkrydses kun hvis der er rimelig sikkerhed spørgsmålet kan let fejlfortolkes.
69. Dækningsgradsanalyse Anvendes ikke
70. Placering og udbredelse angives på skitse evt. med bemærkning for at lette tolkning
74. Der svares ja hvis der er tornede planter
75. Er ved-vegetationen jævnt fordelt på areal g rupperet Gr a dieret væk fra fx skov
76. Er vedvegetationen præget af græsning: Udtrykker kontinuitet. Ses ved at buske er bidt op til den højde
dyrkerne kan nå (stratifikation) eller at buske/træer har forsvarsmekanismer såsom torne eller at træer spirer
under tornede buske.
78. Er der buske i højdeintervallerne 0-1 m 1 -2 m over 2 m, S kal vise den aktuelle tilgroning. Mange små
buske tyder på at arealet er ved at gro til.
79. Skønnes lettest ud fra flyfoto undlades evt i felten og udføres når vi får vores ortofoto
81. Skal hjælpe med tolkning uddyb evt. i de afsluttende bemærkninger
82. Anfør evt. om det er nye eller gamle tilplantninger
83. Skal hjælpe den efterfølgende tolkning de sene nattetimer på RUC





Bilag nr. 5
Vurdering: Markgennemgangsskemaet spørgsmål 57 og 62 samt bemærkninger og spørgeskema om bedriften... spørgsmål
16, 17 og interview.
Udsagn om varighed: Kategorier: Angiv år om muligt, udsagn som så længe jeg kan huske ol. omsættes til år ud fra tid
som ejer mv. udsagnet skal anføres som bemærkning.
Vurdering: Spørgeskema om bedriften... spørgsmål 16, 17, bemærkninger og interview.
Bemærkning: som minimum uddybning aftegn på omlægning og udsagn om varighed
Tema: Muligheder for opretholdelse afdrift
id Bedrifts type areal økn. rentabelt Planer om driftsændringer holdn. Til drift Bemærkninger
Bedriftstype: Drivers bedriftstype.
Økonomisk rentabelt: Kategorier: j driften er økonomisk rentabel, n driften er ikke økonomisk rentabel. Eventuelle beløb
noteres under bemærkninger.
Vurdering: Spørgeskema nr. 20.
Planer om driftsændringer: Kategorier: j har planer om driftsændring, n har ikke planer om driftsændring.
Vurdering: spørgeskema om bedrift.. .spørgsmål 27,28, 29. Skriv evt. i bemærkninger hvis græsarealer tages ind eller ud
af omdrift.
Holdning til drift:
Punkt afsluttes senere hvis det er relevant i regnearksform. tænk evt. på hvilke oplysninger vi vil fa brug for


Bilag nr. 7
Høslæt og græsning
Vi har kontaktet landbrugerne i undersøgelsesområdet angående kombinationen af høslæt og
græsning på arealerne. Der er to landbrugere, som vi ikke har kunne kontakte. Den ene ejer to
små arealer, hvor der foregår græsning og hvor vi vurderer, at der også er høslæt på det ene areal,
men ikke på det andet. På det førstnævnte areal kunne vi tydeligt se kørespor, og at vegetationen
var slået. På det andet areal var der ingen tegn på høslæt, og vi vurderede arealet til at være for
stejlt og fugtigt til høslæt. Hvis vurderingen af sidstnævnte areal på 0,9 ha er forkert, ville det
samlede areal for kombinationen græsning og høslæt være mindre. Dog er er arealet så lille, at det
har minimal betydning for det samlede procenttal af disse arealer. Pålideligheden af det samlede
resultat reduceres derfor ikke væsentligt.
Den anden landbruger, som vi ikke har kunne kontakte, har et areal, hvor vi ikke kan se, om der
er en kombination af høslæt og græsning. Derfor skal cirkeldiagrammets resultat, for kategorien:
(både græsning og høslæt) tages med et lille forbehold, fordi denne kategori i realiteten har et
mindre samlet areal end de to andre kategorier. Dette skyldes, at arealet ikke burde medtages, da
vi ikke med 100% sikkerhed kan fastslå at der foregår høslæt.








Bilag nr. 18
Beskrivelse af undersøgelsesområdet
Det undersøgte område er beliggende i Vestsjællands Amt, fra Næsby Bro i Nordøst til
Gunderslevholm Dyrehave (Tase Mølle og Røde Hus) i Sydvest (se bilag nr. 19). Området er
afgrænset til at udgøre arealerne mellem søerne (og Susåen) og den nærmeste vej der går forbi
søerne. På nær Broby Vesterskov (fredskov) og et mindre område i Tamosen er hele
undersøgelsesområdet deklarationsfredet.
Områdets nordøstlige del langs Susåen, fra Næsby Bro til Broby Vesterskov består af store
sammenhængende arealer med vældenge ned af dalsiderne. På det store ovenforliggende
moræneplateau er der forholdsvis intensivt landbrug med store markflader bl.a. med vinterhvede.
Broby Vesterskov følger herefter mod vest, hvor der ingen landbrugsmæssig drift er i form af
græsning eller høslæt ned til åen (pånær en lille skoveng med høslæt). Skoven danner her et ubrudt
forløb til Susåen.
Lige før Susåen løber ud i Tystrup sø danner den et stort, unikt mæandrerende forløb med
lavbundsenge op til slutningen af Broby Vesterskov. Området hedder Tamosen. Her har der bl.a.
tidligere været tørvegravning i en del af engen, hvor der nu er små rektangulære søer som bevis
herpå. Efter Tamosen er der en del dyrkede arealer inden Suserup skov der sammen med
Frederikskilde og Kellerød skove danner et næsten ubrudt skovforløb på ca. 2800 meter omkring
søen.
Ved Lynge Eskilstrup ligger Kongskilde Friluftsgård, hvor der er basis for naturformidling og
endagsture for rekreation i området. Ved Kongskilde og Frederikskilde, grænsende op til vestsiden
af Suserup skov, er der en retableret grusgrav der siden indvindingen stoppede for ca. 30 år siden
har udviklet sig til en overraskende værdifuld overdrevslokalitet. Efter Kellerød skov, der
indeholder 2 skovenge uden drift, er der en smal stribe med enge ned til søerne, der næsten ubrudt
fortsætter ned til statens arealer ved Hørhaven.
Landsbyerne Tystrup og Vinstrup ligger herimellem, og engene har ofte forbindelse fra søen og helt
op mellem de enkelte huse i landsbyerne til den nærliggende Tystrupvej. Statens arealer ved
Hørhaven udgør et stort sammenhængende område med enge og overdrev, der dog ikke omfatter
Hørhave Næs der er privat. Hørhaven indeholder også Bavnen, et 55 meter højt udsigtspunkt over
hele Tystrup Bavelse området, som bl.a. bruges til skibakke om vinteren. Efter Hørhaven er der kun
et smalt skovbryn ned til søen før Tasemøllegård, hvor den sidste eng afslutter
undersøgelsesområdet 100 meter før Gunderslevholm Dyrehave (Billedet på forsiden er taget fra
denne eng).


